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Alcuni filosofi sono capaci di trasformare qualsiasi cosa 
in un testo filosofico, come per un sacerdote il primo 
pianto del bambino è occasione di discorsi edificanti; 
mentre altre persone non sarebbero capaci di intavolare 
una discussione neppure con Dio. 
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ho sempre  ten ta to  d i  t rovare  un  reg is t ro  medio  d i  
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membrana  t ra  i l  passa to  de l la  le t te ra tura  ed  i l  
p resente  de l la  sc ienza  -quel la  che  personalmente  
ch iamo una  f i losof ia  d i  scambio12.   
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i l  modo in  cu i  ques t ’opera  è  scr i t ta  è  in te rno  a  c iò  
che  essa  insegna ,  i l  che  s igni f ica  che  non  poss iamo 
comprendere  i l  modo (ch iamiamolo  i l  metodo)  
pr ima d i  aver  compreso  l ’opera16.  
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Innanzi tu t to  –per  presentare  me s tesso  e  per  sp iegare  
perché  ins is ta  su l le  Ricerche  in  quanto  tes to  
f i losof ico-  d i rò  che  ho  volu to  in tendere  la  f i losof ia  
non  come un  ins ieme d i  problemi  ma come un  ins ieme 
d i  tes t i 18.   
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I l  tempo passa to  impl ica  for temente  che  non  s ia  p iù  
posseduto  da  ta le  des ider io ,  o  a lmeno che  non  è  p iù  a  
propr io  ag io  a l  r iguardo ,  che  quindi  è  qualcosa  da  cu i  
ha  o t tenuto ,  o  des idera  o t tenere ,  una  cer ta  
prospet t iva ;  senza  voler  scred i ta re  ques ta  sua  idea ,  fa  
nascere  un  sospet to  a l  r iguardo ,  confermato  da l la  sua  
descr iz ione  d i  sé  come qualcuno che  “ ins is te”  su l le  
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Questo  [ la  “prospet t iva  tesua le”]  per  me s igni f ica  che  
i l  cont r ibu to  d i  un  f i losofo  (o  comunque  d i  un  
pensa tore  or ig ina le)  in  mater ia  d i  f i losof ia  non  è  da  
in tenders i  come l ’appor to ,  o  i l  cont r ibu to  a  un  ins ieme 
d i  problemi  dat i ,  benché  tan to  g l i  s tor ic i  quanto  i  non-
s tor ic i  s iano  inc l in i  a  c redere  i l  cont rar io23.  
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A5;+*(!%(775!A&7+>+A&5!'+?(!&$>&(?(!%&!)(>)&B!>+))+7&$(5!'<(!l+;;&5?($)(!$+$!
),))&!&!)(>)&!>+$+!A&7+>+A&'&B!?5!>+7)5$)+!6,(77&!'<(!4*('&>5?($)(!'+$)($C+$+!
4*+@7(?&! %&! ,$! '(*)+! C($(*(um.MK! k57(! +@&(-&+$(! '+>e! 475,>&@&7(! >(?@*5!
&$>&>)(*(! $,+;5?($)(! >,773+44+>&-&+$(! '<(! :5;(77! >)(>>+! <5! 5%+4(*5)+B!
'+$)(>)5$%+C7&! (! &?4,)5$%+C7&! 73&$>($>5)(--5! %(773544*+''&+! %&! ,$5!
c4*+>4())&;5! )(>),57(dB! '<(! >(?@*5! &$%&'5*(! ,$5! 2*)8'$ ;,+)5B! &7! 4,*+! (!
>(?47&'(! )(>)+B! '<(! &$;('(! $('(>>&)5! %&! +*&-.&0-,! 4(*! (>>(*(! *&'+$+>'&,)+!
$(775! >,5! A&7+>+A&'&)=P! ?5! :5;(77! $(7! 7(C5*($ 8*7*$ (%$ *(.)'! $(775!
'+?4*($>&+$(! %(77(! P,+.)+D.$ Q,1*/*2,+D.! 5>>,$)(! '+?(! (>(?475*(!
*544*(>($)5)&;+! %(&! )(>)&! A&7+>+A&'&B! $(773&$>&>)(*(! >,&! *544+*)&! %&! $('(>>&)=!
A*5!?()+%+!(!&$>(C$5?($)+!%&!,$3+4(*5B!>(?@*5!*&A&,)5*(!75!%&>)&$-&+$(!A*5!
&7!A&7+>+A&'+!(!&7!$+$!A&7+>+A&'+!'+>e!'+?(!D!A+*?,75)5!&$!6,(>)5!+@&(-&+$(!'<(!




)*5''&5! :5;(77B! ?5! 75! %&AA(*($-5! 5*C+?($)5)&;5! D! '<(! (C7&! 75! 7(CC(! &$;('(!
%5$%+! 75! 4*&+*&)=! 5&! )(>)&B! %57! 75)+! (! %57! ;(*>+! %(775! )(>),57&)=K! #7! >,+!
5>>,?(*(! 75!c4*+>4())&;5!)(>),57(d!D! &$A5))&!,$!?+%+!4(*!>,4(*5*(!6,(>)5!






)(>)+B! %57! >,+! (>>(*(! ,$3+4(*5B! &7! '<(! ;(%*(?+! ;,+7! %&*(! (>>(*(!







Y(*! (>47&'&)5*(! %,$6,(! &7! 45>>5CC&+! %5775! c4*+>4())&;5! )(>),57(d! 5! ! 6,(775!




>4&(C5*(B! $+$! '(*'5! A+$%5-&+$&! +! C&,>)&A&'5-&+$&! (>)(*$(! 4(*! &7! >,+! >)(>>+!
4($>&(*+!(!4(*!7(!>,(!4*+4+>)(B!4&,))+>)+!>&!?,+;(!;(*>+!75!%&*(-&+$(!%(775!
+*8().&/,*&.! (! %(7! ),+*&*/+,8.&-*! %&! '&f! '<(! A5''&5?+! $(7! %&>'+*>+!
A&7+>+A&'+B!,$!*&'+$+>'&?($)+!%(77(!$+>)*(!>)(>>(!4*5)&'<(K!k57(!544*+''&+B!
'<(! %('&%(! %&! '+&$;+7C(*(! >(! >)(>>+! (! 75! 4*+4*&5! 4+>&-&+$(! ($,$'&5)&;5!
'+?(! >+CC())+! (! +CC())+! %(77(! 4*+4*&(! *&A7(>>&+$&B! A5! >e! '<(! 75! $+-&+$(! %&!
>4&(C5-&+$(!'<(!6,&!&$)(*;&($(!$+$!>&5!%,$6,(!6,(775!1,&.').!'<(!%&?+>)*5!
(! C&,>)&A&'5B! ?5! 4&,))+>)+! ,$! '&*'+75*(! (! 5,)+T*&A7(>>&;+! &$)*(''&+! %&!
./.8(1,2,+'9,*&.$(!()*(*/-'$'<(!&7!$+>)*+!'+$'($)*5*'&!>,7!*544+*)+!A*5!)(>)&!
(!4*+@7(?&B!>,77(!7+*+!54(*),*(B!;,+7(!&$%5C5*(K!
Q+$! 5! '5>+! C&=! $(7! 4*&?+! 45*5C*5A+! %&! >1',8$ *2$ P.'/*&B! '<(! %&>',)(! (%!
(>5?&$5! &! ;5*&! 4+>>&@&7&! 544*+''&! 577(! P,+.)+D.$ Q,1*/*2,+D.B! &7! )(?5! %(775!
'&*'+75*&)=B! +! ?(C7&+! 5$'+*5! %(7735,)+T*&A7(>>&;&)=! %(7! )(>)+! \(! %(7!
*5C&+$5?($)+]! A&7+>+A&'+B! '+?45*(! &$! ?5$&(*5! %()(*?&$5$)(P! 6,&! 75!
!!
.1!
%&?($>&+$(! +),-,+'B! 6,&$%&! *5-&+$57(! (! 5*C+?($)5)&;5!$(7! >($>+!%&! :5;(77B!
%(775!A&7+>+A&5!(!%(773544*+''&+!5!(>>5B!;&($(!(>47&'&)5?($)(!&$>(*&)5!&$!,$5!
*(75-&+$(!*&A7(>>&;5!(!'&*'+75*(!'+$!6,(775!)(>),57(B!6,5$%+!7(CC&5?+!'<(j!
Sebbene  è  probabi le  supporre  che  le  Ricerche  s iano  
s ta te  scr i t te  come una  cr i t ica  a l  Tracta tus ,  c iò  non  è  
tan to  sbagl ia to  quanto  pr ivo  d i  cons is tenza ,  perché  in  
ogni  caso  conoscere  che  cosa  cos t i tu isce  ques ta  
c r i t ica  sarebbe  conoscere  che  cosa  cos t i tu isce  la  sua  
f i losof ia  e  perché  è  p iù  impor tan te ,  so t to  ques to  
aspe t to ,  vedere  come le  Ricerche  s iano  s ta to  scr i t te  in  
quanto  cr i t ica  a l le  Ricerche  s tesse 27.  
25! '&*'+75*&)=! '+?(! ?+;&?($)+! &$)(*$+! 577+! >)(>>+! )(>)+! >&! (>47&'5! (!
*(57&--5! %,$6,(! $(773&%(5! ?+7)+! $())5! '<(! &%($)&A&'5! 75! A&7+>+A&5! \%(77(!
P,+.)+D.$ (! $+$! >+7+]! '+$! 75! '*&)&'5! +! ?(C7&+! 735,)+T'*&)&'5B! '<(! '+&$;+7C(!
%,$6,(! &7! )(>)+! >)(>>+! $(7735))+! %&! *&A7())(*(! >,! >(! >)(>>+! (! >,77(! 4*+4*&(!
'+$%&-&+$&K! #$&-&5?+! %,$6,(! 5! '+?4*($%(*(! ?(C7&+! 73&%(5! %&! :5;(77! %(7!
)(>)+! A&7+>+A&'+! '+?(! 6,57'+>5! %&! $+$! 7'-*B! (! 75! 45*577(75! '+$'(-&+$(!
*&C,5*%+! &! 4*+@7(?&P! %+;(! 73+44+>)+! %&! c%5)+d! $+$! D! >+7+! c&$! %&;($&*(d! +!
45>>&@&7(!%&!&$A&$&)(!%&>',>>&+$&!(!?(>>(!&$!6,(>)&+$(!b%(&!>,+&!)(?&!'+>e!%(7!
>,+!(>>(*(! A&7+>+A&5T!%5773(>)(*$+B!?5!4&,))+>)+!$('(>>5*&5?($)(!'(.)-*! 57!
>,+! &$)(*$+! 5! 6,(>)+! >)(>>+!4*+'(>>+!%&! '*&)&'5! (! 5,)+'*&)&'5! '<(! D! 75! >,5!
>)(>>5! '+?4*($>&+$(K! H(.)-*! 4(*! $+&! '<(! 4*+;&5?+! 5! 7(CC(*7+B! D! &$A5))&!
\>+7+]!&7!)(>)+!'<(!A+*$&>'(!&!)(*?&$&!'+$!',&!&7!7())+*(!4,f!'+?4*($%(*7+B!7(!
>,(! ?5$&(*(! (! &! >,+&! ?()+%&B! 4+)($%+! '+>e! &?45*5*(! %5! (>>+K! X$! )(>)+!







57)*(! (75@+*5-&+$&! A&7+>+A&'<(K! #$! 6,(>)+! >($>+! D! *&;(75)*&'(! 73(>47&'&)5!






(! '+$)(?4+*5$(5?($)(! %&! 5,)+'*&)&'5B! '<(! '+>)&),&>'(! &7! >,+! ?+%+! %&!
*5C&+$5*(!(!5*C+?($)5*(! &$! A&7+>+A&5B!4(*!?+>)*5*(!'+?(!(>>5!>&5! &7! 7,+C+!
%(773&$'+$)*+!A*5!75!c4*+>4())&;5!)(>),57(d!(!6,(775!c5*C+?($)5)&;5dB!&7!7,+C+!




5775! '*&)&'5! %35*)(! '<(! 5! %(&! 4*('&>&! *(A(*($)&! A&7+>+A&'&.VK! oC$&! >,5! +4(*5!
&$A5))&! >&!?,+;(!5!45*)&*(!%5! )(>)&! 57)*,&B! 7+! >)(>>+!^D.!>1',8$*2$P.'/*&$>&!
4*(>($)5! A&$! %577(! >,(! 4*&?(! 45C&$(! '+?(! ,$5! 7()),*5! %(77(! P,+.)+D.$
Q,1*/*2,+D.B!(!&7!>,+!A*+$)(>4&-&+!>&!54*(!'+$!,$5!'&)5-&+$(!%&!^?(*>+$!'<(!D!




'+$)(?4+! %&! *&>4+$%(*(! 5! 6,(>)3+4(*5B! >&! >($)(! '<&5?5)+! )5$)+! %5&!
'+$)($,)&! '<(! %577+! >)&7(! %&! L&))C($>)(&$! 5! >'*&;(*(! &7! 4*+4*&+! )(>)+B! 5!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!







(>4*&?(*>&!5!>,5!;+7)5! A&7+>+A&'5?($)(K!:5;(77!$+$!*(7(C5! &$A5))&! &7!4*+4*&+!
*,+7+! '*&)&'+! 5! 6,(77+! %(773&$)(*4*()(! +! %(7! '+??($)5)+*(B! 75! >,5! 7()),*5!
5**&;5!&$A5))&!5!*&'+$)(>),57&--5*(!7+!>)(>>+!4($>&(*+!%&!L&))C($>)(&$!%5$%+!
;&)5!5!,$!$,+;+!4($>&(*+B!4,*!'+$!(>>+! &?45*($)5)+B! '<(!5))*5;(*>+!%(77(!




&$! C*5%+!%&! *&,$&*(! &! %&;(*>&! 5>4())&! %(7! 4($>&(*+!%&! :5;(77B! &! *544+*)&! '<(!
(C7&! *&)*+;5! (! *&'(*'5! ! A*5! A&7+>+A&5! 5*)(K! #$! ($)*5?@&! &! '5>&! '&f! '<(! D!
%()(*?&$5$)(!$(77(!>,(!7()),*(!%&!)(>)&!(!+4(*(!57)*,&B!D!'+?(!(>>(!>4&$C5$+!
&7! >,+! 4($>&(*+! 5775! >'*&)),*5! (%! 5775! *&A7(>>&+$(/RK! #$! 6,(>)+! >($>+! 75! >,5!
'*&)&'5! D! >(?4*(! 5$'<(! 5,)+T'*&)&'5B! 4+&'<i! '+&$;+7C(! (! 5$57&--5! 7(! >)(>>(!





Wittgens te in  pot rà  c i ta re  a l  mass imo una  mezza  
dozzina  d i  nomi  [d i  a l t r i  f i losof i ] ,  ma so lo  per  
ident i f icare  un’osservaz ione  in  cu i  g l i  è  cap i ta to  d i  







impor tanza  f i losof ica  so lo  da l  fa t to  che  s i  t rova  a  
r i f le t te rc i  sopra .31  
:5;(77! <5! 6,&! &$!?($)(B! A*5! ),))(B! 75! '&)5-&+$(! %&! 85$)3HC+>)&$+! $(7! 4*&?+!
45*5C*5A+!%(77(!P,+.)+D.L!'<&5?5)5B!'+?(!>'*&;(!L&))C($>)(&$!$(7!45*5C*5A+!




C7+>>5*(! &! )(>)&! A&7+>+A&'&!+7)*(!5!6,(>)+!?+%(77+!5,)+T*&A(*&)+B!'<(!5%+4(*5!
)(>)&! 57)*,&! &$! *(75-&+$(! 5! >i! (! 4(*! ,$5! 4*+4*&5! 5,)+T'*&)&'5K! :5;(77! &$A5))&!
$+$! )*5>',*5! 57)*&!?+%&! %&! &$)(*5C&*(! '<(! &! )(>)&! A&7+>+A&'&! <5$$+! A*5! 7+*+B!
6,57(! 6,(77+! %(773+44+>)+! c?&)+d! %(7! A&7+>+A5*(j! &$! &$)(C*5-&+$(! 5! 6,(77+!
W&))C($>)($&5$+B! ?5! C&=! >+'*5)&'+B! %(7! A&7+>+A+! '<(! 4*+'(%(! 5;($%+! 7())+!
\4+'+!+]!$,775B!%(>'*&;(!6,(77+!%(7!A&7+>+A+!'<(!<5!7())+!),))+!(!'<(!%&!(>>+!
4*+;5! 5! %5*! '+$)+B! &7! ',&! *544*(>($)5$)(! ?+%(*$+! 57)*&! $+$! D! '<(!
g(&%(CC(*K! 8(44,*(! >(?@*&5?+! 6,&! &$! ,$5! %&?($>&+$(! $())5?($)(!
+44+>)5B! %+;(! 75! A&7+>+A&5! >(?@*5! 4&J! &$)&?5?($)(! 7(C5)5! 57! /'(.).B! 57!
45%*+$(CC&5*$(! 75! >)+*&5! (! 7(! )(+*&(! 4(*! 4+)(*7(! '+>e! >,4(*5*(B! '<(! 5775!
'0-*+),-,+'! W&))C($>)(&$&5$5B! '<(! >(?@*5! ?,+;(*>&! ;(*>+! ,$5! %&!






L&))C($>)(&$! '&)&! "N! 4(*>+$(j! ! I(()<+;($B! 8'<,@(*)B! U+()<(B! Z+<7(*! (! F5*5%59! >+$+!






Comune a i  due  mi t i  è  l ’ idea  infa t t i  che  la  f i losof ia  
in iz i  so lo  quando non c i  sono  u l te r ior i  tes t i  da  
leggere  […].  Nel  mi to  de l la  to ta l i tà  la  f i losof ia  non  
ha  ancora  t rovato  se  s tessa ,  a lmeno f ino  a  che  non  ha  
t rovato  te ;  ne l  mi to  de l  vuoto ,  la  f i losof ia  ha  perso  se  
s tessa  ne i  suoi  pr imi  profer iment i 32.   
!
25! A&7+>+A&5! %&! :5;(77! >(?@*5! %5*>&! %,$6,(! 4*+4*&+! &$! 6,(>)+! >45-&+! A*5!
),))+! (! $,775B! A*5! &! ;5*&! )(>)&! (!?+?($)&! )(+*()&'&! '<(! 75! '+>)&),&>'+$+! (! &7!
4($>&(*+! %(7! >&$C+7+! '<(! '(*'5! &$! 6,57'<(! ?+%+! %&! *(',4(*5*7&! %57! 7+*+!
(>5,*&?($)+//!*&4+*)5$%+7&!5!>iK!2(!'&)5-&+$&!%&!57)*&! )(>)&! &$!:5;(77!b'<(!5!
4*&?5! ;&>)5B! %5)5! 75! ;5>)&)=! %(77(! >,(! 7()),*(B! >(?@*5! *&($)*5*(! $(7! ?&)+!
%(775! )+)57&)=TB! '+>e! '+?(! &$!L&))C($>)(&$B! $+$! <5$$+! 75! >+75! A,$-&+$(! %&!
>,AA*5C5*(!&7!>,+!)(>)+B!%&!'+$A(*&*C7&!?5CC&+*(!5,)+*(;+7(--5B!$iB!)*5$$(!&$!





5**&;(*=! 5! >,4(*5*(! >+7+! %+4+! 5;(*7(! '+?4*(>(! (! *&'+$+>'&,)(! &$! )57(!
&$'+$)*+K!Q+$!A+*-5!&$A5))&!7(!4+>&-&+$&!(!C7&!>)&7&!57)*,&B!$+$!'(*'5!%&!4&(C5*7&!
5! ;5$)5CC&+!%(775!4*+4*&5! (>4+>&-&+$(B!?5!4&,))+>)+! '(*'5!%&! *&)*+;5*>&! &$!

















%5! ',&! 4,*(! (*5! 45*)&)+B! '&! 4(*?())(! &$A5))&! %&! *&A7())(*(! >,7! 75)+!
c4*+@7(?5)&'+dB! >,775! A&7+>+A&5! '+?(! >+7,-&+$(! %&! '(*)&! 4*+@7(?&! (! '+?(!
?+%+!%&!5AA*+$)5*(!'(*)(!6,(>)&+$&! >4('&A&'<(B! &$>(*($%+75! &$!,$5!%&;(*>5!
%&?($>&+$(! 7())(*5*&5! (! 5,)+*&57(B! '<(! '+&$;+7C(! 73(>4*(>>&+$(! %&! >iK!
Y+>>&5?+! 4(*)5$)+! %5*(! ,$5! 4*&?5! %(A&$&-&+$(! %(7! '+$'())+! %&!
5*C+?($)5-&+$(! A&7+>+A&'5! '<(! *&)*+;&5?+! &$! :5;(77B! ;57(! 5! %&*(! 6,(77+! %&!
\7()),*5]!'*&)&'5!(!57! '+$)(?4+!5,)+'*&)&'5j!,$! )&4+!%&! 7()),*5!(!>'*&)),*5!b!
4(*!>'<(?5)&--5*(!4+>>&5?+!%&*(!'<(!75!7()),*5!D!&7! 7,+C+!%(775!'*&)&'5!(!75!
>'*&)),*5! D! &7! 7,+C+! %(773(>4*(>>&+$(! (! %(775! '*&)&'5! %&! >iB! 6,&$%&! &7! 7,+C+!
%(7735,)+'*&)&'5T! '<(! '<&5?5! &$! '5,>5! 75! 4+>>&@&7&)=! (! &7! *,+7+! %&! ,$5!
c>+CC())&;&)=! 5,)+*&57(d! '<(! 5%+4(*5! 7354(*),*5! %(7! )(>)+! A&7+>+A&'+! >)(>>+!
4(*! 4+*)5*7+! 5! >iB! 4(*! '(*'5*(! ,$5! 4*+4*&5! (! 57)*,&! '+?4*($>&+$(! (%!
(>4*(>>&+$(K!
G+@@&5?+! %,$6,(! '+$'($)*5*'&! 6,&! >,7! 75)+! c'*&)&'+d! %&! )57(! %(A&$&-&+$(B!




c4*+>4())&;5! )(>),57(dB!4(*!4+&! ! )+*$5*(!$,+;5?($)(! >,77357)*+! 75)+!%&! )57(!
%(A&$&-&+$(B!6,(77+!'<(!'+$'(*$(!&7!)(>)+!6,5$)+!75!>,5!>'*&)),*5/0K!
Y*($%+!%,$6,(B!5!?+3!%&!(>(?4&+!*&7(;5$)(B!,$5!*&'+>)*,-&+$(!'<(!:5;(77!'&!
+AA*(! %(7! 45*)&'+75*(! 75;+*+! 5*C+?($)5)&;+! %&! L&))C($>)(&$B! $+$! ,$!
(>(?4&+!6,57>&5>&! 4(*'<i! *&C,5*%5! &7! C&=! '&)5)+! &$&-&+!%(775! >,5! \>('+$%5]!
A&7+>+A&5B!&!4*&?&!;5C&)&!%(77(!P,+.)+D.!Q,1*/*2,+D.B!'<(!45*)+$+!$+$!5!'5>+!%5!
,$5! %(77(! *5*&>>&?(! '&)5-&+$&! 4*(>($)&! $(7! )(>)+B! 6,(775! ',&! >+4*5! '&!
*&A(*&;5?+!)*5))5!%5!HC+>)&$+K!8'(7C+!)57(!7,+C+!%(775!4*+%,-&+$(!%&!:5;(77B!
(! 6,&$%&! 45*577(75?($)(! %&! 6,(775! %&! L&))C($>)(&$B! 4(*'<i! (>(?47&A&'5! &7!
)&4+!%&!*(75-&+$(!(!544*+''&+!)(>),57(!'<(!5@@&5?+!A&$!6,&!)*5''&5)+j!:5;(77!





%&! L&))C($>)(&$B! (%! (;&%($-&5*(! '+>e! '+?(! 75! >,5! +4(*5! &$&-&! 4*+4*&+!
>'5*)5$%+! ,$3&??5C&$(! %(7! 7&$C,5CC&+! '+?(! )'(()./.&-'9,*&.! (!
7.&*-'9,*&.$ %&! A5))&B! *&;57,)5$%+$(! &$;('(! 75! %&?($>&+$(! ./().//,?'B!
45>>5CC&+! 4(*! $+&! (>>($-&57(! $(7! )($)5)&;+! %&! %&?+>)*5*(! 75! ?5)*&'(!
&**&%,'&@&7?($)(!(>)()&'5!%(77(!>,(!*&A7(>>&+$&K!
2(! P,+.)+D.$ Q,1*/*2,+D.! >&! 54*+$+! '+$! 75! '&)5-&+$(! %(77(! >*&2.//,*&,! %&!
HC+>)&$+B! &$! ',&! &7! 4($>5)+*(! '*&>)&5$+! %(>'*&;(! (! *&'+*%5! '+?(!
73544*($%&?($)+!%(&!$+?&!%(77(!'+>(!A+>>(!5;;($,)+!$(775!>,5!&$A5$-&5j!
Quando [g l i  adul t i ]  nominavano qualche  ogget to ,  e ,  






qualcosa ,  l i  osservavo,  e  r i tenevo che  la  cosa  s i  
ch iamasse  con  i l  nome che  profer ivano  quando 
volevano indicar la .  Che  in tendessero  c iò  e ra  reso  
manifes to  da i  ges t i  de l  corpo ,  l inguaggio  na tura le  d i  
ogni  gente :  da l l ’espress ione  de l  vo l to  e  da l  cenno 
degl i  occhi ,  da l le  movenze  de l  corpo  e  da l l ’accento  
de l la  voce ,  che  ind ica  g l i  s ta t i  menta l i  che  proviamo 
quando r icerch iamo,  possediamo o  fuggiamo le  cose .  
Cos ì  udendo spesso  le  s tesse  paro le  r icorrere ,  mi  
rendevo conto  d i  qua l i  cose  esse  fossero  i  segni ,  e  
avendo insegnato  a l la  l ingua  a  pronunziar le ,  
espr imevo con  esse  i  mie i  des ider i 35 
n,(>)+! A5?+>&>>&?+!45>>+B! (! 75! >,5! 5$57&>&!W&))C($>)(&$&5$5B! D! &7! )(?5! %&!
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$(! 5)),5! ,$5! '+?47(>>5! '+$A,)5-&+$(B! 4+&'<i! 75! '+$>&%(*5! >&$! %5! >,@&)+!
l,$5!*544*(>($)5-&+$(!4*&?&)&;5!%(7!?+%+!(!%(775!?5$&(*5!&$!',&!A,$-&+$5!
&7! 7&$C,5CC&+mK! :5;(77! >&! >+AA(*?5! %,$6,(! >,7! )&4+! %&! >)*5)(C&5! '<(!
&$)*54*($%(j!
Ciò che  mi  in te ressa  qui  è  c iò  che  Wit tgens te in  non  
d ice  r iguardo  quel  passo ,  avendolo  ind iv iduato  come 
f i losof icamente  degno d i  no ta .  Non d ice ,  ad  esempio ,  
che  s ia  fa lso ,  o  che  c i  sono  insuff ic ien t i  p rove  a l  
r iguardo ,  o  che  contraddica  qualcos’a l t ro  che  
Agost ino  d ica  a l t rove ,  o  che  non  s ia  ch iaro ,  o  che  
contenga  un’argomentaz ione  non  va l ida .  Ques t i  sono  
te rmini  famil ia r i  de l la  c r i t ica  f i losof ica ,  e  sono  anche  
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6,(>)(! 4+>>&@&7&! cA5?&7&5*&d! +@&(-&+$&! '<(! 4+)*(??+! 5;5$-5*(! '+$)*+! %&!
(>>5B! >($-5!4(*f! &$)*54*($%(*(! 75!>)*5%5! A&7+>+A&'5!'<(!(>>(!$+*?57?($)(!
54*&*(@@(*+j!>,@&)+!%+4+!75!'&)5-&+$(!%(7!)(>)+!%&!HC+>)&$+!L&))C($>)(&$B!57!
h.B!$+)5!&$A5))&!'<(j!!
Chi  descr ive  l ’apprendimento  d i  un  l inguaggio  in  
ques to  modo pensa ,  cos ì  c redo ,  anz i tu t to  a  nomi  
quale  ‘ tavolo’ ,  ‘ sed ia’ ,  ‘pane’ ,  a i  nomi  d i  persona ,  e  
so lo  in  un  secondo tempo a i  nomi  d i  cer te  az ioni  o  
propr ie tà .  
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:5;(77B! '<(! lL&))C($>)(&$! '*&)&'<&! &7! 45>>5CC&+! '+?(! "]! &$'+?47()+B! +! .]!
'+?(!,$5!(**5)5! C($(*57&--5-&+$(K!Q+$! 7+! A5B! (%!D! &?4+*)5$)(! '<(!$+$! 7+!
A5''&5m0.K! n,&! 73&?4+*)5$-5! %&! ,$5! )57(! +?&>>&+$(B! *&?5*'5)5! %5775!
'+$>54(;+7(--5! %(7735;(*! 5;5$-5)+! ,$5! )57(! +>>(*;5-&+$(! >($-5!
>;&7,445*75B!D!'+?(!(>>5!?5*'<&!,$5!>'(7)5!&$&-&57(!(!A+$%5)&;5!%5!45*)(!%&!
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G+@@&5?+! &$$5$-&),))+! '+?4*($%(*(! &7! 4(*&'+7+! &$)(77()),57(B! A+*>(!
73&$,)&7&)=B!%&!C&,%&'5*(!>('+$%+!7(!*(C+7(!%(775!)*5%&-&+$57(!'*&)&'5!A&7+>+A&'5!
73&??5C&$(! %&! HC+>)&$+K! Y(*! A5*! '&f! :5;(77! '+$>&%(*5! &! %,(! )*5%&-&+$57&!
c)(*?&$&!'*&)&'&d!A&7+>+A&'&B!c&$'+?47()(--5d!(!c(**5)5!C($(*57&--5-&+$(dB!'<(!
>(?@*(*(@@(*+!4+)(*!'+>)&),&*(!,$5!'+$A,)5-&+$(!%(773&%(5!%($+)5)&;5!%(7!
7&$C,5CC&+! +! %(773544*($%&?($)+! +>)($>&;+B! (! 7&! *&4+*)5! 5775! 7+*+!
%&?($>&+$(! 4*+4*&5B! 57! 7&$C,5CC&+! +*%&$5*&+! >)(>>+! %5! ',&! 4*+;($C+$+B!
>(C,($%+! 73&$%&'5-&+$(! %(7! 45*5C*5A+! h""M! %(77(! P,+.)+D.B! %+;(!
L&))C($>)(&$!>'*&;(j!
Quando i  f i losof i  usano  una  paro la  -  «sapere» ,  
«essere» ,  «ogget to» ,  « io» ,  «propos iz ione» ,  
«nome»-  e  ten tano  d i  cogl ie re  l ’essenza  del la  cosa ,  
c i  s i  deve  sempre  ch iedere :  Ques ta  paro la  v iene  
mai  e f fe t t ivamente  usa ta  cos ì  ne l  l inguaggio ,  ne l  
qua le  ha  la  sua  pa t r ia?-   
!!
/V!
Noi  r ipor t iamo le  paro le ,  da l  lo ro  impiego  
metaf is ico ,  ind ie t ro  a l  lo ro  impiego  quot id iano .   
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45*75$)(!'+?4()($)(K!
!Q(7! 4*+>&(C,+! %&! g*-./$ '&7$ H2-.)-D*0<D-/! :5;(77! '&! &$;&)5! %,$6,(! 5!
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a)  Estraggo cinque biglie rosse da un sacchetto di 















b)  I corsi di fisica sono più difficili  dei corsi di 
filosofia. 
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%,$6,(!4(*?(>>+!5!$+&!7())+*&B!$(7!7(CC(*7&!(!$(7!7(CC(*'&!&$!(>>&B!$(7!)($)5*(!
%&! '+?4*($%(*(! '+?(! *&>4+$%(*(??+!%&$5$-&! 5! )57&! 5AA(*?5-&+$&! (! '+>5!
4+)*(??+!)*+;5*'&!%&!>@5C7&5)+B!%&!&$%&;&%,5*(!75!A5?&C7&5!%&!>&C$&A&'5)&!%(7!
'+$'())+!+*%&$5*&+!%&!C($(*57&--5-&+$(B!'+>e!'+?(!!C7&!544*+4*&5)&!c)(*?&$&!
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Riguardo  a)  supponete  che  la  success iva  b ig l ia  
[es t ra t ta ]  s ia  verde ,  a l lora  s i  po t rebbe  d i re  «Lo vedi ,  
è  verde ,  sbagl i» .  Pot res t i  d i fender t i  d icendo 









colore .  Lo  erano  ne l l ’a l t ro  sacchet to  che  ho  aper to» .  
Ques ta  pot rebbe  essere  la  f ine  de l le  ques t ione .  
Accet t i  ch iaramente  i l  tuo  er rore ,  e  ch iar isc i  su  che  
cosa  t i  se i  sbagl ia to .  E  se  of f r i  una  sp iegaz ione  è  per  
rendere  ch iaro  perché  t i  sbagl i ,  come ha i  fa t to  a  
t rovar t i  in  e r rore  su  d i  un  qualcosa  d i  cu i  e r i  cos ì  
s icuro .  Pot res t i  a l t r iment i  d i fender t i  «Beh,  uno  e  due  
possono non essere  rosse .  Ma è  g ius to  ch iamar lo  un  
sacchet to  d i  b ig l ie  rosse  e  vender lo  come ta le .»  Ed 
anche  qui  ques ta  sarebbe  la  f ine  de l la  ques t ione .   
R iguardo  b)  qualcuno obie t ta  «Un corso  de i  pr imi  
anni  d i  f i s ica  cer tamente  non  è  p iù  d i f f ic i le  d i  uno  d i  
f i losof ia  de l l ’u l t imo anno»,  a l  che  rep l ich i  «Non è  
c iò  che  in tendevo.  Ques t i  cors i  non  sono comparabi l i .  
Avevo in  mente  un  cara t te r i s t ico  corso  d i  f i s ica  
r i spe t to  a  un  cara t te r i s t ico  corso  d i  f i losof ia» .  I l  che  
è  come d i re  «Cer to ,  ma ne l  complesso  sono p iù  
d i f f ic i l i» .  Qui  da i  conto  de l  tuo  “er rore”  ne i  te rmini  
d i  una  mancanza  d i  “esp l ic i tezza” .  La  tua  
a f fermazione  era  abbrevia ta ,  ma c iò  che  in tendevi  e ra  
g ius to .  
Riguardo  c)  qua lcuno obie t ta  «Ma de tes t i  My Hit ler  e  
so  che  ador i  Quarto  Potere .»  Al  che  una  r i spos ta  
accomodante  pot rebbe  essere  «Vero .  Ma non pensavo 
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a’  (come ne l  caso  de l le  b ig l ie ) :  «Pensavo,  c i  avre i  
po tu to  g iurare ,  che  tu t te  le  paro le  fossero  insegnate  
a l le  s tesso  modo».  
o  b’  (come ne l  caso  de i  cors i ) :  «Non in tendevo che  
c iò  che  ho  de t to  s i  appl ich i  ad  ogni  paro la .  Parole  
come ‘oggi’ ,  ‘ma’ ,  ‘ forse’  non  sono comparabi l i  a  
paro le  come ‘ tavolo’ ,  ‘pane’  e  cos ì  v ia .  Nel  
complesso  c iò  che  ho  de t to  e ra  vero» 
!!
0N!
o c’  (come ne l  caso  de i  f i lm) :  «Non pensavo a  ta l i  
paro le ,  sono  de l le  eccez ioni .  Di  norma comunque…» 48 
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Queste  d i fese  non  sembrano cos ì  soddis facent i  o ra .  
Non pongono f ine  a l la  ques t ione .  “Porre  f ine”  qui  
s ign i f ica :  con  de l le  sempl ic i  (empir iche)  
genera l izzaz ioni ,  le  d i fese  sp iegano come l ’e r rore  o  
i l  caso  s t rano  possa  essere  accomodato ,  sp iega to .  Ma 
appl ica te  a l  caso  de l le  a f fermazioni  d i  Agost ino ,  
ques te  d i fese  o  sembrano senza  senso  o  c i  co lp iscono 
come fa lse  o  f in te  (“Pensavo che  tu t te  le  paro le  
fossero  insegnate  a l lo  s tesso  modo”-  concesso  che  tu  
abbia  mai  pensa to  a  come le  paro le  vengano 
insegnate ,  è  d i f f ic i le  immaginare  che  tu  abbia  mai  
pensa to  c iò) ;  o  avanzano pre tese  che  non  sapremmo 
sos tanz iare  (“non sono comparabi l i”- in  che  senso  non  
sono comparabi l i? ) ;  o  non  sappiamo che  peso  
a t t r ibu i rg l i  ( le  a l t re  paro le  sono  “eccez ioni”?) .  
Quindi :  se  Agost ino  è  in  e r rore ,  se  ha  sbagl ia to  e  le  






come potrebbe  aver lo  fa t to  o  come potrebbe  
sp iegar lo . 49 
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57! *&C,5*%+B! :5;(77! $(7! '54&)+7+! %&! ^D.$ >1',8$ *2$ P.'/*&! &$%&'5)&;5?($)(!
&$)&)+75)+!ci+0)/0/$*&$=,--<.&/-.,&$o,/,*&;/$*2$5'&<0'<.j!
Che cosa  c ’è  d i  sbagl ia to  ne l  cons iderare  
l ’apprendimento  d i  una  l ingua  come i l  r i su l ta to  de l  
fa t to  che  c i  sono  s ta t i  insegnat i  e  comunica t i  i  nomi  
de l le  cose?  Perché  Wit tgens te in  r ich iama cos ì  
for temente  l ’a t tenz ione  su l  fa t to  che  Agost ino  abbia  
de t to  o  lasc ia to  in tendere  che  cos ì  avviene ,  e  par la  d i  
una  “ immagine”  par t ico lare  d i  l inguaggio  che  s ta  a l la  
base  d i  ques t ’ idea ,  come se  Agost ino  fosse  par t i to  da  
una  prospet t iva  a rb i t ra r ia  che  avrebbe  reso  dunque  i l  
suo  g iudiz io  per lomeno af f re t ta to? 56 
Q(7! 45*5C*5A+! 4*('(%($)(! 5@@&5?+! ;&>)+! 4(*f! '<(! %+@@&5?+! >,4(*5*(! 75!
)($)5-&+$(! %&! 7(CC(*(! &$! )57! >($>+! 73c&??5C&$(! 45*)&'+75*(dP! $+$! D! >+7+!
&$A5))&! 75! c45*)&'+75*&)=d! 5%! (>>(*(! 6,&! &$! 6,(>)&+$(B! 73(**+*(! &?4,)5)+! %5!
L&))C($>)(&$! 5%! HC+>)&$+! $+$! D! 6,(77+! &$A5))&! %&! ,$5! C($(*57&--5-&+$(!
@5>5)5! >,! )*+44&! 4+'<&! (>(?475*&B! ?5! '+?(! 5AA(*?5! :5;(77! D! 4&,))+>)+!
6,(77+!%&!,$5! '+$'(-&+$(!(**5)5! 5$'<(!4(*!6,(>)&! >)(>>&! ',&! >(?@*(*(@@(!
5%5))5*>&j!
La descr iz ione  d i  Agost ino  non  è  a f fa t to  corre t ta ,  
nemmeno r iguardo  i  nomi  e  i  nomi  propr i .  Cont iene  
de l le  assunzioni  su l l ’ insegnamento ,  






modi  d i  s tab i l i re  una  “conness ione”  f ra  l inguaggio  e  
mondo-  che  r i su l tano  vuot i ,  che  c i  danno l ’ i l lus ione  




Wittgens te in  c i  d ice  che  i l  passo  d i  Agost ino  “c i  
forn isce  un’ immagine  par t ico lare  de l l ’essenza  de l  
l inguaggio  umano” .  I l  che  non  sembra  af fa t to  ovvio .  
Come fa  Wit tgens te in  a  saper lo?  Ma sopra t tu t to  se  c i  
dà  una  ta le  immagine ,  cosa  c ’è  d i  sbagl ia to  ne l  fa re  
c iò?  È  sbagl ia ta  l ’ immagine?  È  sbagl ia to  dare  
un’ immagine  d i  un’essenza?  O è  sbagl ia to  dare  
un’ immagine  de l  l inguaggio?58   
H@@&5?+! C&=! &$&-&5)+! 5! *&>4+$%(*(! $(7! 45*5C*5A+! 4*('(%($)(! 5! 6,(>)(!
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Le immagin i  che  Wit tgens te in  des idera  a f f rontare  
sono  p iù  d’una:  una  d i  esse  r iguarda  l ’ idea  che  tu t te  
le  paro le  s iano  nomi ,  una  seconda  r iguarda  l ’ idea  che  
imparare  un  nome (o  una  quals ias i  paro la)  è  r icevere  
la  comunicaz ione  d i  c iò  che  esso  s igni f ica ,  una  te rza  
è  l ’ idea  che  imparare  un  l inguaggio  è  ques t ione  d i  
imparare  (nuove  paro le) .  […]Queste  idee  sono  
na tura lmente  connesse  l ’una  a l l ’a l t ra ,  e  posso  d i re  
che ,  a  mio  avviso ,  le  seconde  due  c i  danno un’ idea  
migl iore  d i  c iò  che  Wit tgens te in  t rova  “sbagl ia to”  
ne l la  pr ima.59 
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Immagin iamo un  l inguaggio  per  cu i  va lga  la  
descr iz ione  da tac i  da  Agost ino :  Ques to  l inguaggio  
deve  serv i re  a l la  comunicaz ione  t ra  un  mura tore ,  A ,  e  









muratura ;  c i  sono  mat toni ,  p i las t r i ,  las t re  e  t rav i .  B  
deve  porgere  ad  A le  p ie t re  da  cos t ruz ione ,   e  
prec isamente  ne l l ’ord ine  d i  cu i  A ne  ha  b isogno.  A 
ques to  scopo i  due  s i  se rvono d i  un  l inguaggio  
cons is ten te  de l le  paro le :  «mat tone» ,  «p i las t ro» ,  
« las t ra» ,  « t rave» .  A gr ida  ques te  paro le ;–  B g l i  porge  
i l  pezzo  che  ha  impara to  a  por ta rg l i  quando sente  
ques to  gr ido .  –  Considera  ques to  come un  l inguaggio  
pr imi t ivo .60 
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Provatec i .  Provate  a  pronunciare  una  de l le  so le  
quat t ro  paro le ,  facendo una  de l le  so le  quat t ro  sce l te  











c i rcos tanza  lo  contempla)[…].  Vorre i  che  ta le  
esper ienza  s i  desse  da  so la ,  in  contras to  con  come un  
bambino  “pronuncia”  le  sue  quat t ro  paro le  –  con  
quel l ’a f fasc inante  cur ios i tà ,  a t tesa ,  ecc i taz ione ,  
r ipe t iz ioni  […] I l  bambino ha  un  fu turo  con  i l  suo  
l inguaggio ,  i  mura tor i  non  ne  hanno nessuno,  senza  
l ’ in te rvento  de l la  for tuna  o  de l  genio  
de l l ’ invenzione-  hanno so lo  le  lo ro  r ipe t iz ioni .  
[…]La l ingua  de l  bambino  ha  un  fu turo ,  ma quando 
provo a  immaginarmi  degl i  adul t i  che  abbiano  so lo  
quat t ro  paro le  –  ovveros ia  i l  mura tore  e  i l  suo  
ass is ten te-  mi  t rovo  a  immaginare  che  s i  muovano 
len tamente ,  come degl i  id io t i ,  o  in  maniera  
incomprens ib i le ,  come degl i  uomini  de l le  caverne . 64  
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E ora  poss iamo d i re ,  c redo:  Agost ino  descr ive  
l ’apprendimento  de l  l inguaggio  umano come se  i l  
bambino  g iungesse  in  una  te r ra  s t ran iera  e  non  
comprendesse  la  l ingua  de l  paese ;  va le  a  d i re :  come 
se  possedesse  una  l ingua  ma non ques ta .  O  anche:  
come se  i l  bambino  fosse  già  in  grado  d i  pensare ,  ma 
non  ancora  d i  par la re .  E  qui  «pensare»  vorrebbe  d i re  
qualcosa  come:  par la re  a  se  s tess i .  
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[Agost ino]  abroga  i l  res to  de l  l inguaggio ,  e  d i  qu i  la  
nos t ra  r i lu t tanza  ne l  r iconoscere  ta l i  noz ioni  in  a t to  
ne l la  sua  descr iz ione .  I l  che  c i  sugger isce  che  
l ’appl icaz ione  ord inar ia  d i  ques te  presuppone  tu t te  le  
a l t re  c i rcos tanze  [surroundings ]  forn i te  da l  res to  de l  
l inguaggio .  Quanto  ta l i  c i rcos tanze  sono a l  lo ro  
pos to ,  poss iamo usare  senza  r i serve  ta l i  noz ioni  per  
t racc iare  var ie  d is t inz ioni .  Quando invece  sono 
r imosse ,  ques te  nozioni  non  operano  p iù  
corre t tamente . 73 
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«I  nomi  des ignano so l tan to  c iò  che  è  ‘e lemento’  de l la  
rea l tà .  Ciò  che  non  può  venir  d is t ru t to ;  c iò  che  
r imane  a t t raverso  tu t t i  i  cangiament i» .  –  Ma che  
cos’è  ques ta  cosa?-  S tava  d inanzi  a l la  nos t ra  mente  
mentre  enunciavamo la  propos iz ione .  Enunciavamo 
un’ idea  ben  de terminata .  Un’immagine  par t ico lare ,  
che  vogl iamo  impiegare .  Perché  l ’esper ienza  non  c i  
most ra  a f fa t to  ques t i  e lement i .  Vediamo ‘par t i  
cos t i tuent i ’  d i  qua lcosa  d i  composto  (ad  esempio ,  una  
sed ia) .  Dic iamo che  la  spa l l ie ra  è  una  par te  de l la  











di  legno;  invece  una  gamba è  una  par te  cos t i tuente  
sempl ice .  Vediamo un  tu t to  che  s i  à l te ra  (v iene  
d is t ru t to) ,  mentre  le  sue  par t i  component i  res tano  
ina l te ra te .  Ques t i  sono  i  mater ia l i  co i  qua l i  
fabbr ich iamo quel l ’ immagine  de l la  rea l tà .79 
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I l  senso  d i  espr imers i  in  ques ta  maniera  [d i  adoperare  
l ’espress ione  “ immagine  par t ico lare”]  è  i l  fa rmi  
r iconoscere  che  ques ta  idea  o  immagine  è  mia ,  una  
mia  responsabi l i tà  d i  cu i  devo  farmi  car ico ,  un  pezzo  
de l la  mia  v i ta  che ,  na tura le  o  v io lento  che  s ia ,  non  è  
inevi tab i le ,  è  la  cont ingenza  d i  avere  come v incolo  
[cons tra in ing ]  qua lcosa  come la  v i ta  umana ,  una  v i ta  
v incola ta  [cons tra ined ]  a  renders i  in te l leg ib i le  (a  se  
s tessa) ,  a  r i t rovars i  ne l le  propr ie  paro le . 81 
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Nel  notare  una  deformazione  ne l  mio  l inguaggio  mi  
sen to  ge t ta to  ind ie t ro  su  me s tesso  –  eppure  sono  
s imul taneamente  ge t ta to  in  avant i  verso  g l i  ogget t i  
par t ico lar i  cu i  s to  pensando,  e  le  par t ico lar i  paro le  in  
cu i  mi  sono  t rovato  a  pensar l i . 85 
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Ci s i  aspe t tava  che  io  andass i  avant i  in  mer i to  a l  
modo in  cu i  dovremmo avvic inare  i l  tes to  d i  
Wit tgens te in ;  d i  conseguenza  d i rò  che  un  approcc io  a  
esso  non  v’è ,  o  comunque  io  non  ne  ho  a lcuno.  
Approcc io  sugger isce  un  avvic inamento ,  un  r idurre  le  
d is tanze ;  qu indi  sugger isce  che  non  s iamo ancora  
abbas tanza  v ic ino  o  a  conta t to  […];  che  abbiamo una  
cer ta  d is tanza  che  una  cr i t ica  e f f icace  pot rebbe  
r idurre .90 
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un lavoro  come i l  Walden  (d i  Thoreau)  non  cont iene  
nul la  a l  suo  in te rno  che  poss iamo cons iderare  come 
de l le  argomentaz ioni ,  […] e  s icuramente  nessuno 
dovrebbe  r imanere  t ranqui l lo  a l l ’ idea  che  la  f i losof ia  









supponiamo che  c iò  che  s i  in tende  per  
a rgomentaz ione  in  f i losof ia  s ia  un  modo per  acce t ta re  
la  p iena  responsabi l i tà  per  i l  p ropr io  d iscorso  da  
par te  d i  c iascuno.  Al lora  l ’a t tenz ione  che  io  r ich iedo  
d ipende  da l l ’ idea  che  c’è  un  a l t ro  modo,  un  a l t ro  
modo f i losof ico  (poiché  la  poes ia  avrà  i l  suo ,  cos ì  
come la  te rap ia)  d i  acce t ta re  ques ta  responsabi l i tà ,  
[…]un modo che  ch iamo leggere ,  e  che  a l t r i  
po t rebbero  ch iamare  in te rpre taz ione  f i losof ica .93 
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In  una  de l le  p iù  ch iare  in te rpre taz ioni  da  par te  d i  
Thoreau  d i  che  cosa  s ia  i l  leggere  s tesso ,  eg l i  lo  
cons idera  (per ico losamente  invocando,  per  po i  
r iveder la ,  una  sor ta  d i  idea  as t ro logica)  come un  
processo  de l l ’essere  le t to  (being  read ) ,  de l  t rovare  i l  
tuo  fa to  ne l la  tua  capac i tà  d i  in te rpre tare  te  s tesso :  
«Vuoi  essere  un  le t tore ,  un  sempl ice  s tudente ,  o  un  
veggente  (seer )?  Leggi  i l  tuo  fa to ,  vedi  c iò  che  è  
d inanzi  a  te  e  avanza  ne l l ’avvenire» .  Ciò  che  è  
d inanzi  a  te  non  è ,  se  cogl ie te  l ’ in tonaz ione  d i  
Thoreau ,  qua lcosa  ne l  fu turo ;  c iò  che  è  d inanzi  a  te ,  
se  s ta i  ad  esempio  leggendo,  è  un  tes to .97 
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Quando cara t te r izzo  la  f i losof ia  ne i  te rmini  de l la  
pre tesa  (c la im )  d i  par la re  per  l ’umano –dunque  ne i  
te rmini  d i  un  cer to  uso  universa l izzante  de l la  voce- ,  
ch iamo ques ta  pre tesa  una  pre tesa  d i  “ar rogazione”  
(arrogat ion ) . 98 
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Se ho  esaur i to  le  g ius t i f icaz ioni ,  la  mia  vanga  ha  
raggiunto  la  p ie t ra  e  ne  è  s ta ta  sv ia ta .  Quindi  sono  
inc l ine  a  d i re :  "Ques to  è  sempl icemente  c iò  che  
facc io" .    
^>5?&$5$%+!)57(!45>>5CC&+!:5;(77!'&!A+*$&>'(!A+*>(!73&??5C&$(!4&J!'<&5*5!%&!
'&f! '<(! (C7&! &$)($%5! '+$! '*&)&'5! (! 5,)+'*&)&'5B! '+$! 7()),*5! (! >'*&)),*5!
A&7+>+A&'5B!(!%(&!7(C5?&!A*5!6,(>)&!%,(!?+?($)&K!
Qualcosa  che  le  sue  paro le  aspe t tano è  che  lo  
s tudente  od  i l  le t to re  (ma quale ,  que l lo  assente  ne l  
tes to  o  quel lo  presente  in  esso?)  in te rvengano,  che  










che  incontr i  la  lo ro  a r rogaz ione .  Ques to  forse  è  i l  
perché  le  paro le  s i  sono fermate  a  un  cer to  punto .  
Quando fermars i ,  come f in i re ,  è  c iò  che  non  s i  può  
insegnare  a l l ’ insegnante .  La  d is tanza  
da l l ’a r rogaz ione  a l l ’ in te r rogaz ione  non  è  
comprens ib i le  come una  proroga ,  o  un  d i f fe r imento ;  
prorogare  è  sapere  come r icominciare  o  proseguire  in  
segui to ,  ma non abbiamo nessuna  garanzia  d i  c iò  
quando l ’ insegnamento  s i  è  in te r ro t to . 101 
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[s i  r ive la]  un  cer to  s t i le  d i  sc r i t tu ra ,  dove  l ’a t t rezzo  
[ la  vanga che  r imanda a l lo  scr ivere ]  è ,  per  par la re  
con  la  dovuta  banal i tà ,  mascol ino ,  ma i l  ges to  (d i  
a t tendere ,  d i  esporre  se  s tess i  ed  i l  p ropr io  corpo  in  
quel  modo)  è  femmini le .  […] Una contro- r i spos ta  è  
da  a t tenders i  «Ma se  tu t to  c iò  [ l ’au tobiograf ico ,  
l ’avere  so lo  se  s tess i  e  cercare  una  r i spos ta  
de l l ’a l t ro…]  è  c iò  che  Wit tgens te in  in tendeva  perché  
non  lo  ha  de t to  cos ì?  Non leggi  ne l le  sue  paro le  p iù  
d i  quanto  c’è?» .  […]Io  qui  mi  l imi to  a  no tare  come 
volere  che  Wit tgens te in  d ica  qualcos’a l t ro  è  r i f iu ta re  
che  s i  p resent i  come l ’au tore  (complesso  da l  punto  d i  
v is ta  de l  genere  sessua le)  che  è ,  p rec isamente  i l  suo  
voler  most rare  che  lu i  s tesso  ha  esaur i to  le  rag ioni  
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A&7+>+A&5!%&!:5;(77B!+;;(*+>&5!&7!>,+!>)(>>+!>)*,)),*5*>&!&$!,$3(>)()&'5B!&$!,$+!
>4('&A&'+! >)&7(B! '<(! (C7&! *&)*+;5! &$! L&))C($>)(&$! (! '<(! D!
'+$)(?4+*5$(5?($)(! &7! ?+%(77+! %&! *5-&+$57&)=! (! %&! )(+*&5! (>)()&'5! '<(!
4*+4+$(K!!
Descr ivo  c iò  d i  cu i  sono  a l la  r icerca  ne i  te rmini  
de l l ’es te t ica  de l l ’ord inar io  de l le  Ricerche  r iguardo 
se  s tesse  [ Inves t iga t ions’  everyday  aes the t ics  o f  
i t se l f ]  per  reg is t ra re  innanzi tu t to  che  non  conosco  
nessuna  va l ida  teor ia  es te t ica  che  fornisca  a iu to  ne l  
comprendere  la  le t te rar ie tà  de l le  Ricerche  –  in tendo 
le  condiz ioni  le t te rar ie  de i  suoi  ob ie t t iv i  f i losof ic i-  e  
per  sugger i re  l ’ idea  che  nessun  lavoro  sarà  
abbas tanza  in tenso  da  poter  produrre  una  ta le  
comprens ione  de i  suoi  obie t t iv i  f i losof ic i  a  par te  le  
Ricerche  s tesse  [ the  Inves t iga t ions  i t se l f ] .  Ciò  vuol  
d i re  che  cerco  un’es te t ica  a l  lo ro  in te rno?  P iu t tos to  
!!
VN!
per  me s igni f ica  che  non  cerco  un’a t tenz ione  es te t ica  
de l  tes to  che  s ia  separa ta  da l  suo  cent ra le  lavoro. 105 




%(77(!P,+.)+D.$:5;(77! &$)($%(! &$A5))&! &!?()+%&!(>4*(>>&;&!(! &??5C&$5)&;&!%&!
L&))C($>)(&$! '<(! 5@@&5?+! A&$! 6,&! &$%&;&%,5)+B! ?()+%&! '<(! T6,(>)5! 75!
4*+4+>)5!%&!:5;(77T! >(?@*5$+!(>>(*(!'5*5))(*&>)&'&!57?($+! &$!45*)(!5$'<(!
%&!57)*&!5>4())&!(!>)*,)),*5-&+$&!%(7!*5C&+$5?($)+!,?5$+B!5%%&*&)),*5!6,(77&!
%(775! 7+C&'5! A+*?57(! +! %(775! ?5)(?5)&'5! '<(! 4,*(! L&))C($>)(&$B! '+?(!
5@@&5?+!;&>)+B!$+$!5%+4(*5!&$!A&7+>+A&5j!
Le Ricerche  descr ivono i l  p ropr io  lavoro ,  o  la  forma 
che  esso  prende ,  come quel lo  d i  una  rappresentaz ione  
persp icua  (§122) ,  ev identemente  un’ar t ico laz ione  de l  
compi to  de l lo  scr ivere .  E  def in iscono ques to  loro  
scr ivere  come “r ipor ta re  le  paro le ,  da l  lo ro  impiego  
metaf is ico ,  ind ie t ro  a l  lo ro  impiego  quot id iano”  
(§116)[…] Ma noi  sappiamo che  Wit tgens te in  invoca  
l ’ idea  de l la  persp icu i tà  anche  come in terna  a l  lavoro  
de l le  prove  formal i 106.   
#$!6,(>)3,7)&?5!$+)5-&+$(! *&C,5*%+! 75! c4(*>4&',&)=d!:5;(77! A5!,$! &?47&'&)+!











La persp icu i tà  fa  par te  de l la  prova .  Se  i l  p rocesso  
per  mezzo  de l  qua le  o t tengo i l  r i su l ta to  non  potesse  
essere  abbracc ia to  con  lo  sguardo,  po t re i  bens ì  no tare  
che  i l  r i su l ta to  è  rappresenta to  da  ques to  numero-  ma 
quale  da to  d i  fa t to  me ne  darebbe  conferma? Io  non  
so  ‘quale  deve  essere  i l  r i su l ta to’ . 107  
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Un del le  font i  p r inc ipa l i  de l la  nos t ra  incomprens ione  
è  i l  fa t to  che  non  vediamo chiaramente  l ’uso  de l le  









persp icu i tà - .  La  rappresentaz ione  persp icua  rende  
poss ib i le  la  comprens ione ,  che  cons is te  appunto  ne l  
fa t to  che  noi  ‘vediamo conness ioni ’ .  Di  qu i  
l ’ impor tanza  de l  t rovare  e  de l l ’ inventare  membri  
in termedi .   
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Trovo che  le  cara t te r i s t iche  abbas tanza  ovvie  d i  
ques ta  esper ienza  [de l la  d imost raz ione  por ta ta  a  
te rmine]  s iano  un  cer to  p iacere ,  una  sor ta  d i  
l iberaz ione  o  d i  so l l ievo ,  e ,  po t re i  spec i f icare ,  un  
senso  d i  a r r ivo ,  d i  comple tezza ,  d i  una  re laz ione  
perfe t ta ,  non  f in i ta  ma permanente . 113 
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Nel suo A Pitch of Philosophy, Cavell traccia in altro modo la differenza fra i 
suoi due maestri Wittgenstein e Austin, quand afferma: «Il rifiuto della 
filosofia da parte di Austin era, per così dire anti-filosofico, in direzione della 
linguistica.Il rifiuto di Wittgenstein invece, il suo tentativo di superarla, era 








distinzione, a ben vedere infatti l’approccio letterario, aforistico ed estetico di 
Wittgenstein, costituisce a sua volta una sfida alla tradizionale filosofia, alla 
filosofia come problemi e prove formali, poiché tenta con mezzi ordinari di 
ottenere una simile se non maggiore perspicuità di quella che otterremmo con 
metodi che sembrano più rigorosi, ed è quindi intimamente legato alla 
prospettiva del “superamento della filosofia”, – è infatti «un talento che 
potrebbe essere pericoloso per la filosofia». Al riguardo è illuminante una 
notazione che avanza Cavell nel suo Conditions Handsome and Unhandsome, 
dove nell’Appendice A dal titolo Hope and Faith, nell’accomunare 
Wittgenstein e Heidegger in tale tentativo di “superamento filosofico della 
filosofia”, scrive:  
Se  s f id i  e  a t tacchi  la  f i losof ia  f i losof icamente ,  a l lo ra  
la  domanda  se  c iò  che  componi  s ia  o  non  s ia  f i losofia  
è  necessar iamente  ins tab i le .  Se  s f id i  la  f i losof ia  in  
quanto  ta le  come può essere  che  c iò  che  fa i  s ia  
f i losof ia?  Ma se  c iò  che  s ta i  facendo non fosse  
f i losof ia  come può s f idare  qualcosa  
f i losof icamente? 121.   
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La forza  de l le  r icerche  grammat ica l i  che  t roviamo 









r icondurre  ind ie t ro  una  paro la  da l la  sua  pr ig ione  
metaf is ica ,  facendo appel lo  a l  suo  uso  quot id iano .  La  
forza  de l l ’a for is t ico  d ipende  da l  suo  ammet tere  
l ’appel lo  e  anche  in  un  cer to  senso  la  rea l tà  de l  
metaf is ico  [esp lora  i l  metaf is ico] .  È  un  modo d i  
r i f le t te re  la  ch iarezza  por ta ta  da l le  r icerche  
grammat ica l i ,  che  in  sé  s tessa ,  in  quanto  se  s tessa ,   
es ib isce  ques ta  ch iarezza ,  ins ieme a l la  soddis faz ione  
e  a l  r iconosc imento  de l l ’oscur i tà  da  cu i  proviene  
ques ta  ch iarezza . 126  
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C’è  un  movimento  [ne l  mio  tes to]  che  mi  pare  s ia  p iù  
o  meno quel lo  che  ho  ch iamato  in  precedenza  la  mia  
sensaz ione  che  la  quar ta  par te  d i  The Cla im o f  









e  in  là .  C’è  s ì  uno  scontro  [s truggle ]  f ra  i  c r i te r i  
(ovvero  l ’ord inar io) ,  e  lo  sce t t ic ismo ( i l  des ider io   d i  
una  vuota  l iber tà  da  me s tesso) ,  ma ce  ne  è  anche  uno  
f ra  l ’ord inar io  e  l ’a for is t ico  ( i l  des ider io  de l  
t rascendenta le ,  d i  una  soddis faz ione  fuor i  
da l l ’ord inar io  che  non  c i  g iunge  invece  da l la  
provvisor ie tà  de i  g iochi  l inguis t ic i ,  che  v iene  
appunto  de luso  da l la  correz ione  che  o t ten iamo ne i  
g iochi  l inguis t ic i ) . 128 
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La metafora  t rascende  i  nos t r i  c r i te r i  [ord inar i ]  non  
come se  r ipudiasse  i l  nos t ro  essere  in  accordo  ma p iù  
che  a l t ro  come se  lo  met tesse  so t to  press ione  [ to  
pressure ]  […].  Nel  regno de l  f igura t ivo ,  le  nos t re  
paro le  non  sono percepi te  come qualcosa  che  c i  
conf ina  ma che  c i  l ibera ,  non  come qualcosa  che  c i  
lega  ma che  c i  un isce .  (Ques to  regno non è  fuor i  né  
dent ro  i  g iochi  l inguis t ic i ) .  La  poss ib i l i tà  de l la  
metafora  è  la  s tessa  poss ib i l i tà  de l  l inguaggio  in  
genera le ,  […] ma c iò  che  è  essenzia le  a l  







“ t rasfer imento”  s ia  inna tura le  –  rompe con  le  normal i  
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Wittgens te in  è  spesso  s ta to  accusa to  d i  essere  







comprens ione ,  ma mai ,  c redo ,  d i  sc r ivere  male .  
Wit tgens te in  è  scarno ,  a for is t ico ,  en igmat ico ,  
para ta t t ico .  Cavel l  invece  è  p ieno ,  espans ivo ,  r icco  d i  
d igress ioni ,  e labora to ,  ipo ta t t ico .  Ma da to  che  Cavel l  
cons idera  le  Ricerche ,  p iù  d i  ogni  a l t ro  tes to  
«paradigmat ico  per  me d i  cosa  s ia  la  f i losof ia» ,  ed  ha  
cerca to  d i  scopr i re  «modi  d i  scr i t tu ra  che  potess i  
cons iderare  f i losof ic i  e  che  potess i  r iconoscere  in  
qualche  modo come es tens ioni  –  quindi  a  vo l te  come 
negazioni-  d i  que l l i  d i  Wit tgens te in» ,  c i  s i  po t rebbe  
ch iedere  se  v i  sono  dopotu t to  cara t te r i s t iche  che  i  
lo ro  due  s t i l i  d i  sc r i t tu ra  condiv idono.  Che  cosa  
vuole  por ta re  a l la  nos t ra  a t tenz ione  Cavel l  de l la  
scr i t tu ra  d i  Wit tgens te in? 136 
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Ho messo  g iù  ques t i  pens ier i  so t to  forma d i  
osservaz ioni ,  d i  b rev i  paragraf i .  […] In  pr inc ip io  e ra  
mia  in tenz ione  raccogl ie re  tu t te  ques te  cose  in  un  
l ib ro ,  la  cu i  forma immaginavo d i  vo l ta  in  vol ta  
d iversa .  Essenzia le  mi  sembrava  in  ogni  caso  che  i  
pens ier i  dovessero  procedere  da  un  sogget to  a l l ’a l t ro  
secondo una  success ione  na tura le  e  cont inua.  Dopo 
d ivers i  in fe l ic i  ten ta t iv i  d i  r iun i re  in  un  tu t to  cos ì  
fa t to  i  r i su l ta t i  a  cu i  e ro  pervenuto ,  mi accors i  che  la  
cosa  non  mi  sarebbe  mai  r iusc i ta ,  e  che  i l  megl io  che  
potess i  sc r ivere  sarebbe  sempre  r imas to  so l tan to  a l lo  
s ta to  d i  osservaz ioni  f i losof iche[…].  E  c iò  d ipendeva  
senza  dubbio  da l la  na tura  de l la  s tessa  r icerca ,  che  c i  
cos t r inge  a  percorrere  una  vas ta  reg ione  d i  pens iero  
in  lungo e  in  la rgo  e  in  tu t te  le  d i rez ioni  .  
Gl i  s tess i  (o  quas i  g l i  s tess i )  punt i  furono avvic ina t i ,  
sempre  d i  nuovo,  da  d i rez ioni  d i f fe ren t i ,  e  sempre  
nuove  immagin i  furono schizza te .  Un gran  numero  d i  
esse  e rano  s ta te  abbozzate  in  malo  modo[…],  quando 
le  scar ta i  ne  r imasero  un  cer to  numero ,  r iusc i te  a  
metà ,  che  dovet te ro  essere  r iord ina te  e  spesso  
tag l ia te ,  in  modi  da  poter  dare  a l l ’osserva tore  
so l tan to  un’ immagine  de l  paesaggio .  –  Così  ques to  
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Qui l’esemplificare non è un metodo  indiretto di  
spiegazione, in mancanza di un metodo migliore.[…] In  
questo modo, appunto, giochiamo il giuoco. (Intendo il gioco  
linguistico con la parola «giuoco»)  
Ludwig Wittgenstein, Ricerche Filosofiche §71 
 
When I see a spade I call it a spade.  
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Supponiamo che  B d ica  che  sa  cont inuare  –  quando 
però  s i  appres ta  a  fa r lo ,  s i  incagl ia  e  non  c i  r iesce .  
Dovremmo di re  a l lora  che  ha  avuto  tor to  a  d i re  che  
era  in  grado  d i  cont inuare?  Oppure  che  in  quel  
momento  avrebbe  potu to  cont inuare ,  ma che  adesso  
non  c i  r iesce?  –  È  ch iaro  che  d i remo cose  d i f fe ren t i  
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I l   nos t ro  paradosso  era  ques to :  una  regola  non  può  
de terminare  a lcun  modo d’agi re ,  po iché  quals ias i  
modo d’agi re  può  essere  messo  d’accordo  con  la  
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Io  cons idero  che  qui  Wit tgens te in  s t ia  d icendo 
p iu t tos to  esp l ic i tamente  che  le  regole  non  possono 
svolgere  i l  ruo lo  fondamenta le  che  Kr ipke  le  
a t t r ibu isce .  Nel la  f rase  che  segue  quel la  che  Kr ipke  
c i ta  da l  §201,  in  cu i  Wit tgens te in  menziona  i l  «nos t ro  
paradosso»,  scr ive  poi :  «La  r i spos ta  [a l  paradosso]  è  
s ta ta :  Se  può  essere  messo  d’accordo  con  la  regola  
pot rà  anche  essere  messo  in  contraddiz ione  con  essa .  
Qui  non  es is tono,  per tan to ,  né  concordanza  né  
contraddiz ione» .  Ciò  mi  sembra  dunque  af fermare  
non  che  ta le  paradosso  s ia  «cent ra le»  ma che  non  
appena  è  menzionato  la  sua  r i levanza  v iene  demol i ta .  








presunto  paradosso  non  è  n ien te  d i  p iù  d i  c iò  che  
ques ta  presunta  r i spos ta  r i so lve .  I  fa t t i  r iguardo  le  
poss ib i l i  in te rpre taz ioni  d i  una  regola  non  sono 
suf f ic ien t i  per  provocarc i  sce t t ic ismo a l  r iguardo  
(sebbene  possano  g iocare  a  favore  d i  uno  sce t t ico  che  
abbia  g ià  rappresenta to  le  regole  e  i l  lo ro  ruolo  ne l  
l inguaggio  in  una  maniera  par t ico lare) .  La  ques t ione  
per  Wit tgens te in  è  perché  immagin iamo a l t r iment i . 167 
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Che s i  t ra t t i  d i  un  f ra in tendimento  s i  può  g ià  vedere  
da l  fa t to  che  in  ques ta  a rgomentaz ione  avanziamo 
un’ in terpre taz ione  dopo l ’a l t ra ;  come se  ogni  s ingola  
in te rpre taz ione  c i  t ranqui l l izzasse  a lmeno per  un  
momento ,  f inché  non  pens iamo a  un’ in terpre taz ione  
che  s ta  a  sua  vol ta  d ie t ro  la  pr ima.   
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Torniamo ora  a l  nos t ro  caso  (RF §151)  [ i l  par lante  
che  s i  b locca  e  far fugl ia  pur  a f fermando d i  saper  
cont inuare ] .  È  ch iaro :  non  d i remmo che  B,  ha  i l  
d i r i t to  d i  p ronunciare  le  paro le  «Adesso  so  andare  
avant i  da  me» perché  g l i  è  venuta  in  mente  la  
formula ,  se  non  suss is tesse  una  conness ione  empir ica  
t ra  i l  veni rg l i  in  mente  de l la  formula  –  i l  
p ronunciar la ,  lo  scr iver la  –  e  l ’e f fe t t iva  
cont inuaz ione  de l la  success ione .  S i  po t rebbe  dunque  
in tendere  che  la  propos iz ione  «Posso  cont inuare  da  
me» d ica  tan to  quanto :  «Ho un’esper ienza  v issu ta  
che ,  empir icamente ,  mi  por ta  a  cont inuare  la  
success ione»  Ma B in tende  ques to ,  quando d ice  che  è  
in  grado  d i  cont inuare?   […] No .  Poss iamo 
immaginare  i l  caso  in  cu i  a l la  mente  d i  B  non s i  è  
presenta to  n ien t ’a l t ro ,  se  non  che  eg l i  ha  de t to  
improvvisamente :  «Adesso  so  andare  avant i»  […] 
Così  s i  usano  ques te  paro le .  In  ques t ’u l t imo caso ,  per  
esempio  sarebbe  asso lu tamente  fuorv ian te  ch iamare  
le  paro le  «Descr iz ione  d i  uno s ta to  d’an imo»-  Qui  s i  
po t rebbe  p iu t tos to  ch iamar le  un  «segnale»;  e  
g iudich iamo se  s ia  s ta to  corre t tamente  appl ica to ,  in  
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1)  Laddove  i l  comparare  i l  l inguaggio  a i  g iochi  
d ipende  da l  fa t to  che  in  en t rambi  “osserv iamo le  
regole” ,  Wit tgens te in  invoca  e  c rea  de i  g iochi  non  in  
quanto  contes t i  in  cu i  s ia  ch iaro  e  sempl ice  cosa  






cui  ta le  fenomeno può essere  inves t iga to .  In  
par t ico lare ,  l ’ana logia  con  i  g iochi  c i  most ra :  
a )  Nel le  var ie  a t t iv i tà  in  cu i  procediamo secondo 
de l le  regole  def in i te ,  l ’a t t iv i tà  s tessa  non  è  (e  non  
pot rebbe  essere)  «de l imi ta ta  ovunque  da  regole»  
(§68) .  […] I l  che  c i  d ice  qualcosa  r iguardo  cosa  s ia  
essere  “ ru le-governed” .   
b )  “Seguire  una  regola”  è  un’a t t iv i tà  che  impar iamo 
su l lo  s fondo e  ne l  corso  de l l ’apprendimento  d i  a l t re  
innumerevol i  a t t iv i tà -  per  esempio  obbedire  a  degl i  
o rd in i ,  seguire  o  ind icare  d i rez ioni ,  r ipe tere  quel lo  
che  qualcuno ha  fa t to  o  de t to .  I l  concet to  d i  regola  
non  esaur isce  dunque  i  concet t i  d i  corre t tezza  o  
g ius t i f icaz ione  (“g ius to”  o  “sbagl ia to”) ,  anz i  non  
avrebbe  a lcun  s igni f ica to  a  meno che  ques t i  a l t r i  due  
non  ne  abbiano  g ià  uno .  […] Come quals ias i  de l le  
a t t iv i tà  a  cu i  è  lega ta ,  una  regola  può  sempre  essere  
male  in te rpre ta ta  ne l  corso ,  o  in  nome,  de l  nos t ro  
“seguir la” .  
c )  Le  regole  non  “de terminano”  che  cosa  s ia  un  
g ioco .  S i  può  sp iegare  la  d i f fe renza  f ra  un  contra t to  e  
un’as ta  “e lencando le  regole” ;  ma non s i  può  sp iegare  
cosa  s ia  un  g ioco  “e lencando le  regole” .  […] 
d)  Non c’è  a lcun  ins ieme d i  cara t te r i s t iche  –  ques to  è  
i l  paragone  p iù  ovvio-  che  tu t to  c iò  che  noi  
ch iamiamo “giochi”  condiv ide” ,  a  maggior  rag ione  
dunque  non  c’è  nessuna  cara t te r i s t ica  condiv isa  
!!
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chiamata  “essere  de terminato  da  regole” .  I l  
l inguaggio  non  ha  un’essenza  (§66)  
2)  Per  Wit tgens te in  “seguire  una  regola”  è  una  
“pra t ica”  cos ì  come “giocare  ad  un  g ioco”  (§199) .  
Qual i  sono  dunque  le  sue  regole?  Nel  senso  in  cu i  
“g iocare  a  scacchi”  ha  de l le  regole ,  “ l ’obbedire  a  una  
regola”  non  ne  ha  nessuna  […].  Eppure  può  essere  
fa t to  corre t tamente  o  scorre t tamente  – i l  che  s igni f ica  
sempl icemente  che  può  essere  fa t to  o  non  fa t to .  Se  
s ia  s ta to  fa t to  o  meno non è  dunque  una  ques t ione  d i  
regole  (d i  op in ioni ,  sensaz ioni ,  des ider i  o  
in tenz ioni ) .  È  una  ques t ione  d i  c iò  che  Wit tgens te in ,  
ne l  Libro  Blu  chiama “convenzioni”  (p .32)  e  ne l le  
Ricerche  chiama “forma d i  v i ta”  (§23) . 177 
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la  padronanza  d i  un  cer to  concet to  ad  uno  de i  suoi  
membri :  se  l ’ ind iv iduo  in  ques t ione  non  s i  conforma 
p iù  a  c iò  che  la  comuni tà  fa rebbe  in  quel le  
c i rcos tanze ,  la  comuni tà  non  può  p iù  a t t r ibu i rg l i  que l  
concet to 199.   
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La r icos t ruz ione  d i  Kr ipke  è  l ’un ica  che  io  conosca ,  
o l t re  a  quel la  che  ho  propos to  in  The Cla im o f  
Reason ,  che  r i t iene  che  le  Ricerche  Fi loso f iche  non 
in tendano refu tare  lo  sce t t ic ismo ma,  a l  cont rar io ,  
mantengano una  cer ta  re laz ione  con  la  poss ib i l i tà  
de l la  sce t t ic ismo in  quanto  in te rna  a l  f i losofare  d i  
Wit tgens te in[…];  nondimeno ta le  propos ta  non  è  
corre t ta  [non  è  fede le  a l le  Ricerche ] . 207 
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Ritengo che  ques t ’ idea  [ forma d i  v i ta ]  venga  
tendenzia lmente  cons idera ta  porre  l ’accento  su l la  
na tura  soc ia le  de l  l inguaggio  e  de l la  condot ta  umana,  
come se  la  miss ione  d i  Wit tgens te in  fosse  
r improverare  a l la  f i losof ia  la  sua  d ispos iz ione  a  
concentrars i  t roppo sugl i  ind iv idui  pres i  
separa tamente  […];  un’ idea  che  fa  de l la  miss ione  d i  
Wit tgens te in  una  pura  ques t ione  d i  pra t iche  e  
convenzioni ,  come egl i  le  ch iama.Tale  idea  d i  ques ta  
nozione  non  è  a f fa t to  sbagl ia ta ,  e  nu l la  è  p iù  
impor tan te .   Ma la  tendenza  a  porre  l ’accento  su l  
soc ia le  oscura  l ’a l t ra  preoccupazione  de l le  Ricerche ,  
va le  a  d i re  i l  na tura le ,  ne l la  forma d i  reaz ioni  
na tura l i  (§185)  o  in  quel la  d i  s tor ia  na tura le  inventa ta  
( I I ,  XII ,  p .299) ,  d i  “modo d i  compor tars i  comune ag l i  
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La mia  idea  è  che  ques to  rec iproco  incorporars i  de l  
na tura le  e  de l  soc ia le  s ia  una  conseguenza  de l  modo 
in  cu i  Wit tgens te in  immaginava  quel la  che  pot remmo 
chiamare  la  forma d i  v i ta  umana .  Quando c i  v iene  
ch ies to  d i  acce t ta r la  o  subi r la  in  quanto  “da to”  non  c i  










pr iva ta ,  ma la  separa tezza ;  non  un  fa t to  par t ico lare  
re la t ivo  a l  po tere ,  ma i l  fa t to  de l  mio  essere  un  uomo,  
dota to  d i  ques ta  capaci tà  d i  lavorare ,  d iver t i rmi ,  
soppor tare ,  a t t ra r re ,  comandare ,  comprendere ,  
des iderare ,  vo lere ,  insegnare ,  sof f r i re .  La  por ta ta  e  
l ’ampiezza  prec isa  non  è  conosc ib i le  a  pr ior i ,  non  p iù  
d i  quanto  lo  s ia  la  por ta ta  o  l ’ampiezza  prec isa  d i  una  
paro la .  Ovviamente  è  poss ib i le  f i ssare  la  por ta ta ;  
dunque  è  poss ib i le  l imi ta re  un  uomo o  una  donna ,  ma 
non tu t t i  i  modi  o  i  sens i  de l la  l imi taz ione  sono 
conosc ib i l i  a  pr ior i . 217 
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Si  può  d i re  d i  qua lcuno che  ha  “compreso  
improvvisamente” ,  e  che  c inque  minut i  dopo non 
r iesce  ancora  a  manifes ta re  la  sua  comprens ione ,  cos ì  
come qualcuno può  anche  essere  infas t id i to  da  un  
te r remoto ,  da l la  mor te  de l  suo  bambino  o  da l la  
d ich iaraz ione  de l la  legge  marz ia le ,  o  può arrabbiars i  
per  uno  sp i l lo ,  per  una  nuvola  o  per  un  pesce ,  cos ì  
come qualcuno può anche  t ranqui l lamente  (ma anche  
comodamente?)  s ta re  seduto  su  una  sed ia  da  fachiro .  
Al  fa t to  che  g l i  esser i  umani  ne l la  lo ro  genera l i tà  non  
reagiscano  in  ques to  modo c i  s i  r i fe r i sce  ser iamente  
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s t iamo cons iderando la  convenzione  come un  ins ieme 
d i  d ispos iz ioni  che  una  cu l tura  ha  t rovato  
convenient i ,  in  re laz ione  a l la  sua  s tor ia  e  
co l locaz ione ,  a l  f ine  d i  rea l izzare  le  necess i tà  
de l l ’es is tenza  umana,  ma come quel le  forme d i  v i ta  
che  sono normal i  per  qualunque  gruppo d i  c rea ture  
che  ch iamiamo umane,  qua ls ias i  g ruppo d i  cu i  
d i remmo,  per  esempio ,  che  poss iede  un  passa to  a l  
qua le  r i spondere ,  o  d ispone  d i  un  ambiente  na tura le  
che  v iene  manipola to  e  s f ru t ta to  in  de terminat i  modi  
per  de terminat i  scopi  umanamente  comprens ib i l i . 223  
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Un animale  poss iamo immaginar lo  a r rabbia to ,  
te r ror izza to ,  t r i s te ,  a l legro ,  spaventa to .  Ma poss iamo 
immaginare  un  an imale  che  spera?  E  perché  no?[…] 
Può so lo  sperare  co lu i  che  può  par la re?  Solo  colu i  
che  è  padrone  de l l ’ impiego  d i  un  l inguaggio .  Cioè ,  i  
fenomeni  de l lo  sperare  sono  modif icaz ioni  d i  ques ta  
compl ica ta  forma d i  v i ta .  […] 234  
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Una cul tura  ne l  suo  complesso  va  cons idera ta  come 
un  s is tema d i  modif icaz ioni  de l la  nos t ra  v i ta  in  
quanto  par lan t i?  E  ques to  impl ica  che  es is ta  qualcosa  
d i  immutabi le  ne l la  v i ta  umana ,  qua lcosa ,  per  cos ì  
d i re ,  d i  p recul tura le?  Forse  pot remmo di re  che  la  
cu l tura  ne l  suo  complesso  è  l ’opera  de l la  nos t ra  v i ta  
l inguis t ica ,  che  s i  accompagna  a l  l inguaggio ,  che  è  la  
manifes taz ione ,  l ’espress ione  o  l ’es te r ior izzaz ione  
de l  l inguaggio .  […] Immaginare  un l inguaggio  
s igni f ica  immaginare  una  forma d i  v i ta  par lan te  che  
s ia  s ta ta  modif ica ta . 237 
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&??5C&$5*(! ,$5! A+*?5! %&! ;&)5mK! Q(775! ;(*>&+$(! '<(! A+*$&>'(! (C7&! >(?@*5!
%,$6,(! 5AA(*?5*(! '<(! (>&>)(! >e! ,$! 7&;(77+! 4*(',7),*57(B! ! 4(*f! (>>+! *&>,7)5!
&$(>)*&'5@&7?($)(! &$)(>>,)+! &$! ,$+! ',7),*57(B! 75! $+>)*5! A+*?5! %&! ;&)5!
\$5),*57(]! D! &$A5))&! \C&=]! ,$5! A+*?5! %&! ;&)5! 45*75$)(B! (! &7! 7&$C,5CC&+B! 75!
$+>)*5!;&)5!7&$C,&>)&'5B!D!4*+4*&+!'&f!'<(!A+*?5!,$5!',7),*5!?+%&A&'5$%+!75!
$5),*5B!!b$+$!5!'5>+!&$!7&$C,&>)&'5!7(!$+>)*(!7&$C,(!;($C+$+!%(A&$&)(!1,&<0.$










8*7,2,+')1'B! 5%+4(*5$%+! &7! 7&$C,5CC&+B!./(),8.&7*+,B! 4*+&())5$%+!45*+7(! (!
&??5C&$5$%+'&! $,+;&! ,>&! 4(*! (>>(! 5*)&'+7&5?+! &$A5))&! 75! $+>)*5! '+?,$(!
A+*?5! %&! ;&)5! $5),*57(! &$! 0&'! \%(77(! ?+7)(]! ',7),*57&K! 8+$+! &$A5))&!
73./().//,*&.$ (! 73,88'<,&'9,*&.B! 7(! $+>)*(! '545'&)=! (>)()&'<(B! 5%! (>>(*(! 57!
'($)*+!%(7!7&$C,5CC&+!(!6,&$%&!%(775!$+>)*5!>)(>>5!A+*?5!%&!;&)5j!>+$+!&$A5))&!
&7!4+$)(!(!'&f!'<(!'+$$())(!$5),*5!(!',7),*5K!#7!4*(',7),*57(B!75!A+*?5!%&!;&)5!
45*75$)(! ',&! 5445*)($&5?+B! D! >e! 6,57'+>5! %&! '+>)5$)(B! '+$%&;&>+! (!
&??,)5@&7(B!?5!4*+4*&+!$(7!*&'<&(%(*(!(!4*()($%(*(!(>4*(>>&+$(!%=!;&)5!5!
?+%&A&'<(! (! '5?@&5?($)&! %(7! 7&;(77+! ',7),*57(! %(775! $+>)*5! A+*?5! %&! ;&)5B!
'<(! 57)*&?($)&! >5*(@@(! >+7+! '+$;($-&+$57(! (! &??,)5@&7(B! (! '<(! &$;('(B!
'+?(!>'*&;(!L&))C($>)(&$!57!h"RV!%(77(!P,+.)+D.!4,f!(!l%(;(!(>>(*(!*+)5)5B!
?5!5))+*$+!57!4(*$+!%(7!$+>)*+!*(57(!@&>+C$+mK!!
^*5;5?+! %,$6,(! 45*)&)&! $(7! *&A7())(*(! >,775! $+-&+$(! %&! $+*?57&)=! '<(!
Z*&4a(!*&$;($&;5!$(775!$+-&+$(!%&! A+*?5!%&!;&)5B! '&f!'<(!D! c%5)+d! >('+$%+!
L&))C($>)(&$B! (! '<(! *&%,'(;5! 5! ,$! 5''+*%+! '+?,$&)5*&+B! &$'545'(! %&! %5*!
'+$)+!%(&!'5?@&5?($)&!&$%&;&%,57&!)5$)+!6,5$)+!>+'&57&!'<(!&$;('(!>&!%5$$+!
(! >&! >+$! >(?4*(! %5)&! $(77(! $+>)*(! ',7),*(! b! *&;+7,-&+$&! >'&($)&A&'<(B!
(>)()&'<(B!*(7&C&+>(B!4+7&)&'<(w!!235''+*%+B!+!4(*!?(C7&+!%&*(!'+$'+*%5$-5B!
'<(!:5;(77!*&$;&($(!&$!L&))C($>)(&$B!D!&$;('(!,$5!l'+$'+*%5$-5!$(775!A+*?5!
%&! ;&)5m! &'-0)'1.B! (! 6,(>)5! 7()),*5! >57;5! L&))C($>)(&$! $+$! >+7+! %5! C*5;&!
'+$)*5%%&-&+$&! )(+*&'<(B! 6,57&! 6,(77(! %&! Z*&4a(B! ?5! %5! ,$35'',>5! %&!
l'+$>(*;5)+*&>?+!4+7&)&'+!+!>+'&57(m./VB!%57!'+$>&%(*5*(!,$5!',7),*5!'+?(!
%5)5B!$+$!'*&)&'5@&7(!$i!>,4(*5@&7(K!:+?(!5@@&5?+!;&>)+!:5;(77!'+$'(4&>'(!







+),-,+'4@OK! G,$6,(! &7! *&'<&5?+! 5773&%(5! %&! c@&>+C$&! *(57&dB! +;;(*+! 5! &! A5))&!
?+7)+! C($(*57&! %(775! $5),*5! ,?5$5! '<(! '+>)&),&>'+$+! 75! $+>)*5! A+*?5! %&!
;&)5! (! 6,&$%&! 75! $+>)*5! %&?($>&+$(! +*%&$5*&5! b75! $+>)*5! >(45*5)(--5B! 7(!
$+>)*(! '545'&)=! %&! ;+7(*(B! >4(*5*(B! '+?5$%5*(B! 5))*5**(B! $,)*&*'&wTB! D! ,$!
l544(77+!5775!)*5>A+*?5-&+$(B!5775!'+$;(*>&+$(B!5775!)*5>A&C,*5-&+$(m.0RB!$+$!
,$!>+7+!&$>&>)(*(!>,775!$+>)*5!@5>(!@&+7+C&'5!(!4>&'+A&>&'5!'+?,$(B!?5!5775!
$('(>>&)=! %&! (>4*&?(*75! (! %5*7(! ;+'(B! %&! ?+%&A&'5*75! &$! ,$5! ',7),*5B! %&!




+*&/.)?').! &7! '+$)5))+! '+$! 73&%(5! %(775! >'&($-5! (! %(7735*)(B! '+$! &! '5$+$&! %&!
'+?4*($>&+$(! (! C($(*57&)=! '<(! >+$+! 4*+4*&! %&! (>>5m.0"K! 25! A&7+>+A&5! %&!
L&))C($>)(&$! (! %&! :5;(77! <5! 57! >,+! '($)*+! 4*+4*&+! )57(! 4+>>&@&7&)=! %&!




5775! 4+>>&@&7&)=! %&! ,$! >,+! '5?@&5?($)+! '+?(! %&! ,$! >,+! *(',4(*+K! Y(*!
>4&(C5*(!&7!>,+!*544+*)+!'+$!73+*%&$5*&+!:5;(77!&$>(*&>'(!L&))C($>)(&$!$(775!
4(',7&5*(! A5?&C7&5! A&7+>+A&'5! %&! '+7+*+! '<(! 4+)*(??+! '<&5?5*(! &!
c%&>;(75)+*&d! %(775! *(57)=B! %&! '+7+*+! '<(! <5$$+! >+>)($,)+! 73&77,>+*&()=! %(7!
\$+>)*+!?+%+! %&! '+$'(4&*(! &7]! *(57(P! >($-5! 4+)(*! *&A7())(*(! 6,&! >,! 6,(>)(!
'+?,$5$-(! (! 45*($)(7(B! '&f! '<(! 6,&! '&! 4*(?(! D! 75! 45*)&'+75*&>>&?5! (!









'+?4*($%(*7+B! 4(*! 5$57&--5*7+B! 4(*! c*&)*+;5*>&! $(775! 4*+4*&5! 45)*&5d! (!
*&'+$A&C,*5*75j!
La re tor ica  de l l ’umani tà  come forma d i  v i ta ,  o  l ive l lo  
d i  v i ta ,  b isognosa  d i  una  sor ta  d i  t ras f iguraz ione  –un  
cambiamento  rad ica le ,  ma da l l ’ in te rno ,  non  per  
e f fe t to  di  qualcosa ;  una  sor ta  d i  seconda  nasc i ta ,  
s imboleggiante  un  ord ine  d iverso  d i  reaz ioni  na tura l i -  
è  t ip ica  d i  cer t i  au tor i  do ta t i  d i  una  sens ib i l i tà  
apparentemente  contraddi t tor ia ,  la  qua le  può  appar i re  
a l  tempo s tesso  rad ica lmente  innovat iva  (ne l l ’ag i re  o  
ne l  sen t i re )  e  rad ica lmente  conserva t r ice :  po t re i  
c i ta re  Lutero ,  Rousseau  e  Thoreau . […] L’appel lo ,  o  
l ’approcc io ,  d i  Wit tgens te in  a l  quot id iano  scopre  che  
i l  quot id iano  ( rea le)  è  uno  scenar io  d’ i l lusone ,  
evas ione  o  a r t i f ic ia l i tà  (da l  b isogno) :  la  s tessa  
scoper ta  d i  P la tone ,  Rousseau ,  Marx  e  Thoreau  La  
sua  f i losof ia  de l  quot id iano  (potenzia le )  è  la  propos ta  
d i  una  pra t ica  che  af f ronta ,  assume su  d i  sé ,  
p rec isamente  quel lo  scenar io  d’ i l lus ione  e  perd i ta ;  lo  
avvic ina ,  o  p iu t tos to  l ’a t tacca ,  tan to  da  mutarne  la  
d i rez ione ,  c ioè  da  l iberar lo ;  come se  i l  rea le  fosse  i l  












>,5! >4&(C5-&+$(! %(7! '+$'())+! %&! A+*?5! %&! ;&)5! (C7&! &$)*(''&! $(7!?+%+! 6,&!
&77,>)*5)+!$5),*5!(!',7),*5B!?5!!&$$5$-&),))+!$(7!A5))+!'<(!(C7&!$+$!&$>(*&>'5!
,$! )57(! )&4+!%&! >4&(C5-&+$(! 5773&$)(*$+!%(773&??5C&$(! &&]B! $(C5! &$A5))&! ! '<(!
L&))C($>)($!$(7!*&A(*&*>&!5773+*%&$5*&()=!%&!A5))&!?+7)+!C($(*57&!%(775!$+>)*5!
$5),*5! %&! 45*75$)&! >)&5! '(*'5$%+! &$! (>>&! ,$5! c*(C+75! %(775! *(C+75dB! ,$5!
C5*5$-&5!(!C,&%5!4(*!7(!$+>)*(!4*5)&'<(!'+$'()),57&!&$!',&!>(C,&5?+!*(C+7(K!
25! >,5! 5$57&>&! >&! >4&$C(! 4(*f! +7)*(B! $+$! '+$>&%(*5! &$A5))&! &7! *&'<&5?+! 5775!
$+>)*5! A+*?5! %&! ;&)5! $5),*57(! 7&$C,&>)&'5B! (! 6,&$%&! (>4*(>>&;5! (!
&??5C&$5)&;5B! '+?(! '&f! '<(! >+>)5$-&5! 73&??5C&$(! &]! %(7! 7&$C,5CC&+! *,7(T
C+;(*$(%B!$+$!&%($)&A&'5!&$A5))&!75!A+*?5!%&!;&)5!'+$!7(!*(C+7(!>)(>>(!$i!'+$!
,$3&%(5!%&!$+*?57&)=!'<(!'&!C+;(*$(*(@@(!+!C&,>)&A&'<(*(@@(K!!
Q(773(>5?&$5*(.0/! '+?(! :5;(77! '+$A,)5>>(! 73&%(5! '<(! 75! $+-&+$(!
W&))C($>)(&$&5$5!%&!cC&+'+!7&$C,&>)&'+d!'+?4+*)5>>(!4*+4*&+!73&??5C&$(!&]B!
75!$+>)*5!5$57&>&!>&!'+$'7,%(;5! &$>&>)($%+!4*+4*&+!>,7! A5))+!'<(! &7! c>(C,&*(!
,$5! *(C+75d! A+>>(! ,$5! 4*5)&'5! $+$! %&>>&?&7(! %5! 57)*(! (! 6,&$%&! 4(*! $,775!
'($)*57(!+! A+$%5$)(!4(*!>4&(C5*(! &!$+>)*&!'+$'())&B!(!'<(!5$%5;5!4&,))+>)+!
'+?4*(>5!>+7+!&$!6,5$)+!&$>(*&)5!&$!,$5!A+*?5!%&!;&)5B!$+-&+$(!'<(B!5$'+*!
%&! 4&J! &$! 6,(>)5! >,5! *&7()),*5! ',7),*57(! (! @&+7+C&'5B! $+$! ;,+7(! 5AA5))+!
>,447&*(!57!*,+7+!%&!C,&%5!(!C5*5$-&5!$(77(!$+>)*(!4*5)&'<(K!8)(4<($!E,7<577B!














l)57&! 5''+*%&! A+$%5$+! 75! $+>)*5! '+$%&;&>&+$(! %(7! 7&$C,5CC&+! (! 7(! $+>)*(!
A+*?(!>+'&57&! (! ',7),*57&m.0MB!+!5$'+*5!'<(! !l&! '*&)(*&!<5$$+! 75! A,$-&+$(!%&!
577&$(5*(!&!45*75$)&!A*5!7+*+!(!'+$!&7!?+$%+m.0NB!!>)5!%,$6,(!(>47&'&)5?($)(!
A5'($%+! %&4($%(*(! &! $+>)*&! '+$'())&! (! &7! $+>)*+! 7&$C,5CC&+! b75! >,5!
$+*?5)&;&)=!(!&7!>,+!>&C$&A&'5)+T!4*+4*&+!%5!*(C+7(q'*&)(*&BK!
2(! &%((! %&! :5;(77! '+>e! *&7())(! $+$! >5*(@@(*+! %,$6,(! %&>>&?&7&!
%5773&$)(*4*()5-&+$(! >)5$%5*%! %&! L&))C($>)(&$! 4*+4+>)5! %5! I5a(*! (!
g5'a(*.0VB! '+?(! (C7&! >)(>>+! <5! 5AA(*?5)+! &$! ,$! >,+! 5*)&'+7+! '<(! 4*+;5! 5!
*&>4+$%(*(!%&!)57(!>'(7)5!(>(C()&'5j!!
La mia  le t tura  d i  Wit tgens te in  è  s ta ta  profondamente  
inf luenzata  da l le  opere  eseget iche  d i  Gordon Baker  e  
Pe ter  Hacker-  scr i t t i  in  cu i  la  noz ione  d i  c r i te r io  
v iene  p iù  vol te  r icondot ta  a  quel la  d i  regola .  […] 
Ri tengo dunque  che  nul la  d i  s ign i f ica t ivo  s i  perda  
de l la  le t tura  d i  Cavel l  se  ques ta  v iene  r i formula ta  











sono d i f fe renze  f ra  le  lo ro  in te rpre taz ioni  su l  ruo lo  
che  Wit tgens te in  a t t r ibu isce  a i  c r i te r i ,  ques te  non  
r iguardano i l  fa t to  se  s ia  leg i t t imo o  meno 
cons iderare  i  c r i te r i  come regole  grammat ica l i ,  o  d i  
cons iderare  cent ra l i  le  regole  grammat ica l i  in  quanto  





v2)'8.M*)Sx! %&! *(C+7(! C*5??5)&'57&m.1"K! 25! '*&)&'5! %&! HAA(7%)! 45*)(! %57!
>+))+7&$(5*(! '+?(! l$(775! *&'+>)*,-&+$(! %&! E,7<577! D! '+?47()5?($)(!
5>>($)(! &7! )(?5! %(775! c;+'(! )(>),57(d! %&! :5;(77! vwx! (! 6,(77+! 45*577(7+! %(7!
C&,%&-&+B!'<(!4,*(!>+$+!'($)*57&m.1.B!(!?5$&A(>)5!A&$!%5!>,@&)+!73&$)($-&+$(!
%&!7(C5*(!)57(!5>>($-(!57!A*5&$)($%&?($)+!*&C,5*%+!75!$+-&+$(!%&!'*&)(*&+!(!&7!























%&! :5;(77! %&! 6,(77+! '<(! >)&5?+! 6,&! %(A&$($%+! &7! >,+! &**&%,'&@&7(! c?()+%+d!
(>)()&'+! b75! c;+'(! )(>),57(d! D! 6,5$)+! 5@@&5?+! 5AA*+$)5)+! $(7! 4*&?+!
'54&)+7+.10!4(*!'+$'($)*5*'&!6,&!>,!6,(77+!'<(!HAA(7%)!'<&5?5!&7!cC&,%&-&+dTB!
?+>)*5$%+! '+?(! )57(! (7,>&+$(! '+?4+*)&! &7! $(C5*(! 7(! >,(! >)(>>(! &%((! 4&J!
4*+A+$%(B! ! 5**&;5$%+! ,$5! %&>)+*>&+$(! 6,57(! 6,(775! %&! E,7<577! '<(B! '+?(!
>'*&;(! HAA(%7)B! l*&4+*)5! &$%&()*+! :5;(77! 5%! ,$5! '+?4*($>&+$(! 4&J!
)*5%&-&+$57(! %&!L&))C($>)(&$B! '<(! (C7&! >)(>>+! <5! '(*'5)+! %&! >,4(*5*(B! (! >&!
577+$)5$5!'+>e!577+! >)(>>+! )(?4+!%5!57',$&!%(C7&!5>4())&!%&AA&'&7&B! '($)*57&! (!
4&J!*&7(;5$)&!A&7+>+A&'5?($)(!%(7!>,+!4($>&(*+m.11K!
HAA(7%)!$+$! &$)*54*($%(!4(*f!6,(>)+! *(',4(*+!%(773(>)&)&'5!(!%(77+! >)&7(!%&!
:5;(77! A&$+! &$! A+$%+B! ;&! %(%&'5! &$A5))&! >+7+! 73,7)&?5! @*(;(! 45*)(! %(7! >,+!
5*)&'+7+!(!75!)*5))(CC&5!'+$!*54&%&>>&?&!5''($$&K!25!>,5!'*&)&'5!>&!'+$'($)*5!
4&,))+>)+! 5! >+))+7&$(5*(! (! %&>',)(*(! 7(! ;5*&(! '+$)*5%%&-&+$&! $(7! )(>)+! %&!
E,7<577! *&C,5*%+! 73&%(5! %&! c>)*,)),*5! %&! *(C+7(! C*5??5)&'57&d! (! 75! >,5!
&$>+>)($&@&7&)=! $(775! 4*+>4())&;5! %&! :5;(77K! ! ^;&%($-&5! >+4*5)),))+! '+?(!
$(775! 4*&?5! 45*)(! %(7! )(>)+! %&! E,7<577! ;($C5! )57(! &%(5! ;($C5! %544*&?5!
$(C5)5!(>47&'&)5?($)(.1MB!'+??($)5$%+!&!)(>)&!%&!:5;(77B!4(*!4+&!*&)+*$5*(!
4&J! ;+7)(! $(7! '+*>+! %(773(75@+*5-&+$(! %(775! >('+$%5! 45*)(B! 5%! (>(?4&+!
6,5$%+! 5AA(*?5! '<(! l>+7+! ,$5! )57(! >)*,)),*5! %&! *(C+7(! '&! 4(*?())(! %&!
&$%&;&%,5*(!+!%&>)&$C,(*(!,$5!'+>5B!,$!(;($)+!+!,$5!>($>5-&+$(!%577357)*5mB!




















&%(5!%(77(! *(C+7(! >+))+>'*&;5B! 4(*!?+>)*5*(! &$! '<(! '+>5! >&! %&AA(*($-&! %5775!
'+$'(-&+$(!c'*&)(*&57(d!%&!:5;(77P!4(*!A5*(!'&f!*&'+**+!%,$6,(!5%!,$35$57&>&!
%&! ,$! 4($>5)+*(! 4,*! %&>)5$)(! %5! :5;(77B! &7! A&7+>+A+! (! 7+C&'+! @*&)5$$&'+!
:*&>4&$!L*&C<)B!'<(!D!>)5)+!'+$>&%(*5)+B!&$>&(?(!5!Z*&4a(!>)(>>+B!'+?(!,$+!




%(A&$&>'(! l475)+$&>?+! >(?5$)&'+m.1S! 6,(775! 4+>&-&+$(! 4(*! 75! 6,57(! ,$5!
;+7)5! &?45*5)+! ,$! '+$'())+B! 5AA(**5)+7+B! 75! '+**())(--5! %&! +C$&! >,5! A,),*5!
5447&'5-&+$(!D!C&=!'+?4&,)5?($)(!%()(*?&$5)5K!Y(*!&7!475)+$&>)5!>(?5$)&'+!
&7! >&C$&A&'5)+q'+$'())+! %&! ! \z'5$(z]! D! ,$3($)&)=! '+?4&,)5! \,$!
'+$'())+q*(C+75!'+?(!c?5??&A(*+!6,5%*,4(%(!'<(!5445*)&($(!5775!>4('&(!
'5$&$5B!!'<(!>'+%&$-+75B!!5@@5&5wd]!!'<(!;&($(!%(A&$&)&;5?($)(!5>>+'&5)5!5!!
%5! '<&! '+?4*($%(B! (! %+4+! )57(! 5>>+'&5-&+$(! %()(*?&$5! ,&$ '&-,+,(*! 7(!
5447&'5-&+$&! %&! ! $(77(! '&*'+>)5$-(! *&7(;5$)&! \5%! (>(?4&+! 735AA(*?5*(!
c6,(>)+!D!,$!'5$(d!%&$5$-&!5!>+7&!'5$&].MRK!Y+>>(%(*(!,$!'+$'())+B!;,+7!%&*(!











'+**())(B! &7! '+$'())+! >)(>>+! %&;&($(! 6,&$%&! 73&$>&(?(! %&! ),))(! 6,(>)()(B! ,$!
;(*+!(!4*+4*&+!>,4(*T'+$'())+.M"K!!
23+*&C&$(! %&! )57(! *&>&(%(! 4*+4*&+! &$! ,$5! '(*)5! &??5C&$(! %(775! *(C+75B! $(7!
'+$'($)*5*'&! >,! %&! (>>5! (! $(7! '+$>&%(*5*75! A+$%5$)(! *&>4())+! 5C7&! 57)*&!
'+$'())&B!'+?(!&$%&'5!'<&5*5?($)(!L&))C($>)(&$!5%+4(*5$%+!,$3&??5C&$(!
'<(! L*&C<)! 5%+))5! 4(*! %5*! '+$)+! %(7! 475)+$&>?+B! 6,(775! %(&! G,&'),$
'11;,&2,&,-*K!8'*&;(!L&))C($>)(&$!$(7!h."V!%(77(!P,+.)+D.j!
Di dove  proviene  l ’ idea  secondo cu i  l ’ in iz io  de l la  
success ione  sarebbe  un  t ra t to  v is ib i le  d i  un  b inar io  
che  s i  p ro lunga ,  inv is ib i lmente  a l l ’ in f in i to?  Ebbene ,  
in  luogo de l la  regola  pot remmo rappresentarc i  de i  
b inar i .  E  a l l ’appl icaz ione  i l l imi ta ta  de l la  regola  
corr ispondono b inar i  a l l ’ in f in i to .  
k57(! &??5C&$(! %(&! @&$5*&! $+$! D! 57)*+! %,$6,(! '<(! 75! $+>)*5! &%(5! %&! ! ,$5!
cA+*-5!$+*?5)&;5dB!+!&4(*$+*?5)&;5B!'<(!'&!%+;*(@@(!C,&%5*(!&$!+C$&!$+>)*+!
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Quando par l iamo de l  l inguaggio  come d i  un  
s imbol ismo usa to  ne l  ca lco lo  esa t to ,  s t iamo 
so t t in tendendo che  c iò  che  è  ne l la  nos t ra  mente  possa  
essere  r i t rova to  ne l le  sc ienze  e  ne l la  matemat ica .  I l  
nos t ro  uso  ord inar io  de l  l inguaggio  s i  conforma però  
a  un  ta le  s tandard  d i  esa t tezza  so lo  in  ra r i  cas i .  
Perché  a l lora  quando f i losof iamo paragoniamo 
cont inuamente  l ’uso  de l le  paro le  con  i l  seguire  de l le  
regole  esa t te?  La  r i sposta  è  che  i  p roblemi  che  
proviamo a  r i so lvere  nascono propr io  da  ques to  
nos t ro  a t teggiamento  verso  i l  l inguaggio .276 
L’uomo che  è  f i losof icamente  confuso  vede  una  legge  
[=regola]  ne l  modo in  cu i  adoper iamo una  paro la ,  e  
provando ad  appl icare  coerentemente  ques ta  legge ,  s i  
imbat te  in  cas i  in  cu i  essa  conduce  a  r i su l ta t i  
paradossa l i . 277 
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Nei  cas i  d i  Aust in ,  che  ver tono  su  ogget t i  spec i f ic i ,  









come,  è  chiamata  una  cer ta  cosa .  S i  t ra t ta  d i  una  
domanda  na tura le  e  c ioè  l ’a t to  d i  forn i re  un  nome o  
una  qual i f ica  (per  esempio  “carde l l ino” ,  “mezzo  
v inc i tore”)  […].  In  r i spos ta  a l  ques i to  “Come fa i  a  
sapere  (come puoi  d i re )  che  s i  t ra t ta  d i  un  carde l l ino”  
io   ind ico  o ,  sp iego  con  una  cer ta  prec is ione ,  qua l i  
sono  le  cara t te r i s t iche  che  mi  consentono d i  
r iconoscere  come ta le  la  s i tuaz ione[…],  Gl i  esempi  d i  
Wit tgens te in  non  sono d i  ques to  genere .  Quando s i  
in te r roga  su l la  nos t ra  descr iz ione  o  sp iegaz ione  d i  
c r i te r i ,  l ’  “ogget to”  in  ques t ione  è  o  un  qualche  
“s ta to  d i  cosc ienza  (per  usare  ques t ’espress ione  come 
documentaz ione  de i  suoi  in te ress i  in  fenomeni  
menta l i  d i  var ia  na tura)  oppure  qualche  a l t ro  
fenomeno in  mer i to  a  cu i  i l  nos t ro  problema non 
concerne  (cos ì  come ne l l ’ep is temologia  t rad iz ionale)  
una  mancanza  o  un  dubbio  re la t iv i  a l  suo  nome 
spec i f ico . 280 
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Questo  met te  in  ev idenza  i l  va lore  de l  pronome 
d imost ra t iva  de l la  formula  d i  Wit tgens te in :  “… par te  
de l la  grammat ica… che  ques to  è  c iò  che  
ch iamiamo…”.  Ciò  che  v iene  in t rodot to  da l  pronome 
d imost ra t ivo  è  un  cr i te r io ,  ma non una  cara t te r i s t ica  
aus t in iana .  I  c r i te r i  wi t tgens te in ian i  o  (come vorre i  
cominciare  a  ch iamar l i )  g rammat ica l i  non  sono segni  
o  cara t te r i s t iche  che  r ich iedano un  par t ico lare  
addes t ramento  o  un  ambiente  spec ia le  per  po terne  
essere  padroni ,  mentre  i  c r i te r i  aus t in ian i  (non-
grammat ica l i )  invece  s ì  […].  I l  p ronome d imost ra t ivo  
reg is t ra  che  noi  dobbiamo met te re  ins ieme quei  fa t t i  
mol to  general i  del la  natura  o  de l la  cu l tura  che  noi  
tu t t i ,  c ioè  tu t t i  co loro  che  sanno par la re  e  ag i re  
ins ieme,  us iamo (dobbiamo usare)  come cr i te r i ;  fa t t i  
che  c i  bas ta  so l tan to  met te re  ins ieme,  perché  è  
imposs ib i le  che  non  s iamo r iusc i t i  a  conoscer l i ,  che  
non  l i  abbiamo mai  impara t i .282 
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La tecnica  che  abbiamo f issa to  per  “ indicare  
l ’ogget to”  è  quel la  banale  e  sempl ice  d i  ind icare  un  
ogget to  su l la  cu i  ident i tà  poss iamo concordare  
t ramite  l ’a t to  de l l ’ ind icare ;  supponiamo a l lora  d i  
seguire  ques ta  tecn ica  ind icando i l  co lore  d i  
que l l ’ogget to ,  e  ques ta  improvvisamente  sembra  una  
cosa  d i f f ic i le  […] ma non c’è  propr io  bisogno  d i  
confonders i .  Se  noi  guard iamo a l  modo in  cu i  la  
propos iz ione  “ indica  i l  co lore  de l la  tua  au to”  v iene  
rea lmente  usa ta  comprenderemo che  i l  contes to  sarà  
normalmente  in  cu i  no i  non  ind ich iamo propr io  
quel l ’ogget to ,  ma qualcos’a l t ro  che  qual  co lore  e  i l  
cu i  co lore  serve  da  campione  del l ’or ig ina le  284.   
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I l  r icorrere  a i  c r i te r i  non  è  un  modo d i  sp iegare  o  
provare  i l  fa t to  de l  nos t ro  essere  a l l ’un isono ne l le  
paro le  (e  qu indi  ne l la  forma d i  v i ta ) .  È  so l tan to  
un’a l t ra  descr iz ione  de l lo  s tesso  fa t to ;  o  p iu t tos to ,  è  
qua lcosa  a  cu i  r icorr iamo quando l ’essere  a l l ’un isono 
è  minacc ia to  o  perduto[…],  quando noi  “non 
sappiamo come andare  avant i” ,  quando abbiamo perso  
l ’or ien tamento  ne i  confront i  de l le  nos t re  paro le  e  de l  
mondo che  ques te  an t ic ipano .288 
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I l  r icorso  d i  Wit tgens te in  a i  c r i te r i ,  sebbene  esso  








sce t t ic ismo,  non  è  però ,  né  in tende  essere ,  una  
confu taz ione  de l lo  sce t t ic ismo.  Almeno non ne l la  
forma che  noi  avevamo pensa to  dovesse  avere  una  
ta le  confu taz ione .Vale  a  d i re :  esso  [ i l  r icorso  a i  
c r i te r i ]  non  nega  la  tes i  conclus iva  de l lo  sce t t ic ismo,  
secondo cu i  no i  non  conosc iamo con  cer tezza  
l ’es is tenza  de l  mondo es te rno  (o  de l le  a l t re  ment i ) .  
Al  contrar io  Wit tgens te in ,  ne l la  mia  le t tura ,  a f fe rma 
p iu t tos to  quel la  tes i ,  o  la  cons idera  innegabi le  e  cos ì  
facendo opera  una  d is locaz ione .  Ciò  che  la  tes i  o ra  
s ign i f ica  è  qualcosa  de l  genere :  la  nos t ra  re laz ione  a l  
mondo come un  tu t to ,  o  ag l i  a l t r i  in  genera le ,  non  è  
una  re laz ione  d i  conoscenza ,  dove  i l  conoscere  
in te rpre ta  se  s tesso  ne i  te rmini  d i  essere  cer to .292 
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Io  non  l imi to  l ' impiego  de l  te rmine  sce t t ico  a  quei  
f i losof i  i  qua l i  negano paross is t icamente  che  noi   
poss iamo mai  conoscere  a lcunché;  lo  appl ico  invece  a  
quals ias i  concez ione  che  cons ider i  l ' es is tenza  de l  
mondo come un  problema d i  conoscenza.  Secondo me,  
un  e lemento  d i  c ruc ia le  impor tanza  è  che  esso  
contenga  un  passaggio  che  rec i t i  p ressappoco cos ì :  
“Se  non  conosc iamo (su l la  base  de i  so l i  sens i  (o  de l  
so lo  compor tamento)) ,  a l lo ra  (come)  conosc iamo? È a  
ques to  l ive l lo  che  le  d iverse  f i losof ie  f in iscono per   
fa rs i  fenomenismo,  rea l i smo cr i t ico  ecc . [ . . . ]  
Cons idero  i l  vero  e  propr io  sorgere  de l la  ques t ione  
de l la  conoscenza ,  in  una  cer ta  forma ed  in  un  cer to  
sp i r i to ,  come i l  cara t te re  cos t i tu t ivo de l lo  
sce t t ic ismo,   ind ipendentemente  da l  fa t to  che  una  
cer ta  f i losof ia  r i tenga   d i  aver  r i spos to  
a f fermat ivamente  o  negat ivamente  a l la  ques t ione . 295 
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Questo  pot rebbe  essere  i l  momento  favorevole  per  
guardare  a i  te rmini  in  cu i  P .  F  S t rawson cara t te r izza  
la  pos iz ione  de l lo  sce t t ico :  “Egl i  p re tende  d i  
acce t ta re  uno  schema concet tua le ,  ma a l lo  s tesso  
tempo t ranqui l lamente  r i f iu ta  una  de l le  condiz ioni  
de l  suo  impiego”  ( Indiv idui ,  p .  31) .  [ . . . ]  Diremo forse  
che  [“pre tende” ,  “a l lo  s tesso  tempo”,  e  
“ t ranqui l lamente”]  sono  meramente  le t te rar ie ,  o  
drammat iche  e  (quindi )  non  necessar ie ,  s icché  
S t rawson pot rebbe  a l t re t tan to  (c ioè  senza  perd i ta  d i  
contenuto  concet tua le)  aver  de t to :  “Lo sce t t ico  
acce t ta  uno  schema concet tua le ,  ma r i f iu ta  una  de l le  
condiz ioni  de l  suo  impiego”?  Ma se  quel lo  è  i l  modo 









cur ios i  d i  sapere  perché  mai  qualcuno farebbe  
qualcosa  d i  s imi le ,  e  anche  d i  sapere  come egl i  possa  
fa r lo?  E  supponete  che  io  a f fermi  che  i l  vero  dramma 
d i  que l la  pos iz ione  è  megl io  espresso  come segue:  lo  
sce t t ico  poss iede  uno  schema concet tua le  (c ioè  i l  
nos t ro  schema concet tua le  -  qua le  a l t ro  mai  è  
v issu to?) ,  ma,  tu t to  compreso  ne l la  r i so lu tezza  e  
ne l l ' in tens i tà  de l la  sua  medi taz ione ,  eg l i  scopre  d i  
dover  r inunciare ,  con  un  lamento  d i  de l i ran te  te r rore ,  
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I l  r icorso  f i losof ico  a  quel lo  che  noi  d ic iamo e  la  
r icerca  de i  nos t r i  c r i te r i  su l la  base  de i  qua l i  no i  
d ic iamo c iò  che  d ic iamo sono r ich ies te  r ivo l te  a l la  
comuni tà  [c la ims to  communi ty] .  Ed  un’asserz ione  
r ivo l ta  a l la  comuni tà  [c la im to  communi ty]  è  sempre  
una  r icerca  de l la  base  su l la  quale  essa  può  essere  o  è  
s ta ta  s tab i l i ta .  […] I l  des ider io  e  la  r icerca  de l la  
comuni tà  sono  la  r icerca  de l la  rag ione  [of  reason] .315 
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I  c la ims to  communi ty  [pre tese  a l la  comuni tà ]  sono  
a l lo  s tesso  c la ims to  se l f -knowledge  [pre tese  d i  
conoscenza  d i  sé] .  Chi  avanza  infa t t i  una  ta le  pre tesa  
rappresenta  infa t t i  sé  s tesso  come qualcuno che  
condiv ide  con  g l i  a l t r i  [membri  de l la  comuni tà ]  
a lcuni  us i  l inguis t ic i  e  concet tua l i ,  e  ques ta  au to-
rappresentaz ione  d i  sé  è  confermata  o  s tab i l i ta ,  
po iché  g l i  a l t r i  acce t tano  o  r i f iu tano  ta le  c la im su l la  
base  d i  c iò  loro  s tesso  d i rebbero .  Le  pre tese  a l la  
comuni tà  vengono dunque  propos te ,  in  quanto  anche  
pre tese  d i  conoscenza  d i  sé  non  so lo  quando la  
comuni tà  è  in  dubbio ,  ma quando lo  è  la  s tessa  
conoscenza  d i  sé  […].  Dunque  ques te  pre tese  r ivo l te  
a l la  comuni tà  e  su l la  conoscenza  d i  sé  sono  a l lo  
s tesso  r ivo l te  c la ims to  or  of  reason ,  [p re tese  d i  o  
a l la  rag ione] .  La  rag ione  deve  e  può  dunque  essere  
pre tesa .  P iù  prosa icamente  non  c i  sono  regole  
conosc ib i l i  a pr ior i   che  c i  por tano  a  formare  tu t te  e  
so le  le  c redenze  raz ional i ,  ma nonos tan te  c iò  a lcune  
credenze  sono raz ionalmente  g ius t i f icab i l i  –quando 
!!
.RM!
sono espresse  da  f ras i  che  “ tu t t i  d i remmo” in  cer te  
c i rcos tanze317.  
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Io  in tendo la  f i losof ia  de l  l inguaggio  ord inar io  non  
come i l  ten ta t ivo  d i  r ip r is t inare  le  c redenze  ord inar ie ,  
o  i l  senso  comune,  in  una  pos iz ione  pre-sc ien t i f ica  d i  
p reminenza ,  ma come i l  ten ta t ivo  d i  recuperare  i l  sé  
umano da l la  negazione  e  da l l 'ob l io  perpe t ra t i  da l la  
f i losof ia  moderna  ne i  confront i  d i  essa . 322 
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Quando Saul  Kr ip le  in te rpre ta  quel lo  che  io  ch iamo i l  
paragrafo  de l la  “scena  d i  i s t ruz ione”  de l le  Ricerche  –  
«Quando ho  esaur i to  le  g ius t i f icaz ione  [per  seguire  la  
regola  ne l  modo in  cu i  lo  facc io]  a r r ivo  a l lo  s t ra to  d i  
rocc ia  e  la  mia  vanga  s i  p iega .  Al lora  sono  d ispos to  a  
d i re :  “Ques to  è  sempl icemente  c iò  che  facc io”»- ,  eg l i  
c rede  che  i l  potere  in  ta le  confronto  s t ia  tu t to  da  una  
par te  […],  un  potere  d i  esc lus ione .  […] Egl i  lo  
prende  come ges to  d i  forza ,  che  impl ica  qualcosa  de l  







Non nego ta le  poss ib i l i tà .  Ri tengo però  a lmeno 
a l t re t tan to  p laus ib i le  cons iderare  quanto  
ef fe t t ivamente  d ice  Wit tgens te in ,  «Al lora  sono  
d ispos to  a  d i re :  “Questo  è  sempl icemente  c iò  che  
facc io”»- ,  come un  ges to  debole ,  addi r i t tu ra  pass ivo ,  
in  cu i  forse  non  immagina  d i  d i re  nu l la ,  [ s iamo so lo  
d ispos t i  a  fa r lo] ,  e  in  rea l tà  s ta  d icendo qualcosa  
come “Non capisco  come s ia  poss ib i le  qu i  rendere  p iù  
ch iaro  e  esp l ic i to  c iò  che  facc io ,  ma sono qui ,  
facendo c iò  che  ho  fa t to  f in  qui ,  qua lora  tu  s ia  d i  
nuovo in teressa to” .325 
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Nella  scena  d i  i s t ruz ione  lo  s fondo comune in  base  a  
cu i  def in isco  i l  ques to  che  io  s to  sempl icemente  
facendo non è  d isponib i le ,  non  perché  è  s ta to  negato  
da l la  mia  f i losof ica  de terminaz ione  a  r ivendicare  la  
mia  unic i tà ,  ma poiché  ins ieme a l le  mie  rag ioni  s i  è  
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6,(775! '+$'()),57(K!Q(7! '(*'5*(! &7! A+$%+!%(77(!$+>)*(! *5C&+$&B! $(7735**&;5*(!
577+! l>)*5)+! %&! *+''&5m! >)&5?+! &$A5))&! '(*'5$%+B! (! '&! >&! >)5! *&;(75$%+B!
6,57'+>5! '<(! (''(%(! 75! >)(>>5! '*&)(*&57&)=! (! '<(! 75! >+>)5$-&5B! +;;(*+>&5! 75!
$+>)*5!>+CC())&;&)=B!$+$!'+?(!A+$)(!&%(57&>)&'5!%(7!?+$%+B!?5!'+?(!A+$)(!
%(775!>)(>>5!&$)(*T>+CC())&;&)=!(!'+?,$&)=K!!
Ritengo che  i l  buon insegnante  non  d i rà  “Ques to  è  
sempl icemente  c iò  che  facc io” ,  minacc iando d i  
in te r rompere  le  sue  i s t ruz ioni ,  come a  d i re  «Ho 
rag ione;  fa l lo  a  modo mio  o  va t tene» .  L’espress ione  
de l la  propens ione  de l l ’ insegnante  su  c iò  che  v iene  
de t to  most ra  la  sua  prontezza  – la  sua  d isponib i l i tà  
( incondiz ionata)-  a  cont inuare  a  presentare  se  s tesso  
come un  esempio ,  come i l  rappresentan te  de l la  
comuni tà  in  cu i  i l  bambino  è  inv i ta to  e  in iz ia to331.   
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A5''&+dmK! ! 8(! %,$6,(! 7(! >4&(C5-&+$&! $+$! >+$+! 5$'+*5! (>5,*&)(B! 5! )57(!
(>(?475*&)=! D! %5)5! ;+'(! &$! >&$C+7&! '*&)(*&B! &$! >&$C+7(! (>4*(>>&+$&B! ?($)*(!
6,&B! &$!6,(>)+!'5>+! 7&?&)(!(!57! A+$%+! &$>&(?(B!4+&'<i!$(>>,$5!>4&(C5-&+$(!
>(?@*5! 4&J! 4+>>&@&7(! (! 5''())5)5! %577357)*+B! D! &7! >+CC())+! >)(>>+B! '&f! '<(!
A5*(@@(B! '+>e! '+?(! 75! >,5! A+*?5! %&! ;&)5! (! 75! >,5! $5),*5B! '&f! 5! ',&! '&!
*&A(*&5?+K!:+?(!>'*&;(!:5;(77j!
Nella  mia  le t tura  d i  Wit tgens te in  l ’aver  esaur i to  le  
g ius t i f icaz ioni  è  segnala to  da l la  mia  propens ione  a  
d i re  che  io  posso  so lo  most rare  qualcosa  –  ques to! -  e  
po i  posso  r i to rnare  o  meno su i  mie i  pass i ,  senza  una  
conclus ione .  Nel la  le t tura  d i  Kr ipke  l ’esaur imento  
de l le  g ius t i f icaz ioni  è  sp iega to  da l  d i re  o  scopr i re  che  
le  mie  g ius t i f icaz ioni  e rano  sempre  s ta te  le  
propens ioni ,  mie  o  tue ,  in  base  a l le  qua l i  io  devo  
g iudicare  i  pass i  de l l ’a l t ro .  
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Quando Wit tgens te in  o  a  ques to  l ive l lo  qualunque  
f i losofo  de l  l inguaggio  ord inar io ,  “d ice  c iò  che  noi  
d ic iamo”,  c iò  che  eg l i  p roduce  non  è  una  
genera l izzaz ione  (sebbene  in  segui to  eg l i  possa  anche  
genera l izzare)  ma un  esempio  ( ipo te t ico)  d i  c iò  che  
noi  d ic iamo .  Poss iamo cons iderar lo  come un  
esemplare  campione  [sample ] .  L’ in t roduzione  de l  
campione  t ramite  le  paro le  ‘noi  d ic iamo…’ è  un  
inv i to  a l  le t to re  a  vedere  se  d ispone  d i  un  ta le  
campione  o  se  può  acce t ta re  i l  mio  come va l ido .  Un 
esempio  campione  non  ne  confu ta  o  resp inge  un  a l t ro ;  
se  due  campioni  sono  in  d isaccordo  r iva leggiano  
l ’uno  con  l ’a l t ro  per  la  s tessa  conferma.  L’unica  
forma d i  conferma qui  s iamo noi  s tess i . 332 
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?5! 4+&'<i! +C$,$+! %&! 6,(>)&! 5AA*+$)5! ,$! 4*+@7(?5! 4(*! ;+7)5//1B! $+$!
'+$>&%(*5$%+7&! '+?(! 7'-,@@3B! ?5! '(*'5$%+! +C$&! ;+7)5! %&! *&%(A&$&*7&!
*&4+*)5$%+7&!5!$+&B!57!7+*+!l>)*5)+!%&!*+''&5mK!!8'*&;(!&$A5))&!L&))C($>)(&$!57!
h"//B!&$!,$5!%(77(!?+7)(!%&'<&5*5-&+$&!\(!%(>'*&-&+$&]!%(&!>,+&!&$)($)&j!!
La vera  scoper ta  è  quel la  che  mi  rende  capace  d i  
smet te re  d i  f i losofare  quando vogl io  –  Quel la  che  
met te  a  r iposo  la  f i losof ia ,  cos ì  che  essa  non  è  p iù  
tormenta ta  da  ques t ion i  che  met tono  in  ques t ione  la  
f i loso f ia  s tessa  […] Vengono r i so l t i  p roblemi  
(e l iminate  d i f f ico l tà ) ,  non  un problema.  
#7! '+?4&)+! '<(! L&))C($>)(&$! 5))*&@,&>'(! 5775! A&7+>+A&5! D! %,$6,(B! >('+$%+!


















>A+*-&B! 6,5$%+! :5;(77! 45*75;5! %(775! c7&@(*5-&+$(dB! %(775! c>($>5-&+$(! %&!
'+?47()(--5d! '<(! 75! 4*+;5! A+*?57(! C*5-&(! 5775! >,5! 4(*>4&',&)=! '&! 4,f!
+AA*&*(//VK! 25! 4*+4+>)5! %&! :5;(77! (*5! '<(! A+>>(! 4+>>&@&7(! )*+;5*(! &$!
L&))C($>)(&$! ,$5! A+*?5! %&! 4(*>4&',&)=! >&?&7(! $(C7&! 5A+*&>?&!
W&))C($>)(&$&5$&B!&$!6,5$)+!l?+?($)&!\$+$TA+*?57&]!%&!'+?47()5!'<&5*(--5B!
%&! )(*?&$&! +*%&$5*&! '<(! $+$! >+$+! &$)(>&! '+?(! 4*(?(>>(! 4(*! ,$5!
'+$'7,>&+$(B! vwx! ?5! ,$5! %&>4+>&-&+$(! %&! 45*+7(! '<(! '+>)&),&>'(! C&=! &7!
4*+4*&+!>)(>>+!A+$%+B!'<(!)*+;5!7(!>,(!>)(>>&!@5>&B!,$5!A+*?5!5A+*&>)&'5m//SK!
25!A+*?5!5A+*&>)&'5!*&A7())(!%,$6,(!&7!?()+%+!(>(?475*(!%&!L&))C($>)(&$!&$!
6,5$)+! $+$! 4*()($%(! %&! '+?4+**(! +C$&! %&>)5$-5! (! %&! *&>+7;(*(! +C$&!
6,(>)&+$(! *5-&+$57(B! +;;(*+>&5! ! 75! 6,(>)&+$(! >)(>>5! %(775! *5-&+$57&)=! T730&$
4*+@7(?5!%&!',&!45*75!&7!h"//TB!!?5!4+&'<i!5AA*+$)5!%&!;+7)5!&$!;+7)5B!A,+*!%5!
+C$&! >&>)(?5! +! >4&(C5-&+$(! ,7)&?5B! ?5! 75;+*5$%+! >&$C+75*?($)(! (!



















Y(*!'<&5*&*(!%,$6,(!'+?(! &$! )57(!4,$)+!,$5!'+$'(-&+$(!%(775! *5-&+$57&)=B!
,$5! *&A7(>>&+$(! (>)()&'5! (! ,$3&??5C&$(! %(7! 7&$C,5CC&+! >&! >)&5$+!
&$'+$)*5$%+B! (>47&'5$%+! '+>e! &! %&;(*>&! 4,$)&! %(7! 4($>&(*+! %&!L&))C($>)(&$!
7())+! %5! :5;(77B! ! 4+>>&5?+! %&*(! '<(! 6,5$%+! $+&! A5''&5?+! A&7+>+A&5! %(7!
7&$C,5CC&+! +*%&$5*&+B! +! ?(C7&+! 75! A&7+>+A&5! %(7! 7&$C,5CC&+! +*%&$5*&+! '+>e!
'+?(! 75! &$)($%(! L&))C($>)(&$B! (! 4*+;&5?+! 5! c%&*(! '&f! '<(! %&*(??+!
6,5$%+wdB!$+$!5;5$-&5?+!4*(?(>>(!4(*!,$5!'+$'7,>&+$(B!?5!'<&5*&5?+!(!
4*+4+$&5?+!(>(?475*?($)(!&!$+>)*&!'*&)(*&B!(!5**&;&5?+!'+>e!5%!./(),8.)+,!




'+?(! 5775! '*&)&'5B! ,8(,.<'&7*! 6,(>)(! >)(>>(! 45*+7(B! (>47&'&)5$%+! ./.8(,!!
'*&)(*&57&! '<(! 45*)5$+! %5! $+&! >)(>>&B! %5&! $+>)*&! ,>&! (! %5! 6,(77&! '<(! '&!
>(?@*5$+!4+>>&@&7&B!'(*'5$%+!,$5!A+*?5!(>4*(>>&;5B!'<(!D!5$'<(!*5-&+$57(B!
'<(! 4+>>5! >)5*(! &$! 4&(%&! %5! >i! (! $+$! 5@@&>+C$&! %&! 4*(?(>>(! +! ,7)(*&+*&!
C&,>)&A&'5-&+$&P!!$(7!A5*!'&f!'(*'5!%&!>57;5*(!7(!$+>)*(!4*5)&'<(!%5!,$5!A+*?5!
%&! >4&(C5-&+$(! A&7+>+A&'5! '<(! &$;('(! '(*'5! ,$5! C5*5$-&5! (! C&,>)&A&'5-&+$(!
(>)(*$5! 4(*! (>>(! (! '<(! &$;('(! >&! *&>+7;(! &$! ,$! *5%&'57(! >'())&'&>?+K! H77+!
>)(>>+! )(?4+! 4(*f! 735A+*&>)&'+! $(7! *(47&'5*(! 577+! >'())&'&>?+! >&! 54*(B! '+>e!
'+?(!A5!75!2,1*/*2,'!>)(>>5!%&!L&))C($>)(&$!'<(!%&!(>>+!>&!>+>)5$-&5B!5!6,(>)+!
>)(>>+B!5775!$+>)*5!)($)5-&+$(!(!\A57>5]!(>&C($-5!%&!>&AA5))(!>4&(C5-&+$&!'<(!'&!
>;&$'+75$+! %5&! $+>)*&! &?4(C$&B! 4+&'<i! (>>+! >&! &$'5*&'5! 5$'<(! &7! A5))+! %&!




25! %&?($>&+$(! 7())(*5*&5! %(775! A&7+>+A&5B! &7! >,+! &$'+$)*5*>&! '+$! 73(>)()&'5!
'+$A(*&>'(!%,$6,(!,$!10*<*$(>4*(>>&;+!5!6,(77+!'<(B!>('+$%+!:5;(77B!D!l,$+!
>'+$)*+! v/-)0<<1.x! A*5! &! '*&)(*&! \+;;(*+! 73+*%&$5*&+]B! (! 7+! >'())&'&>?+! \&7!
%(>&%(*&+! ! %&! ,$5! ;,+)5! 7&@(*)=! %5! ?(! >)(>>+]m/0RK! :+?(! >'*&;(! :5;(77B!
l73&?4,7>+! 5! 45*75*(! A,+*&! %5&! $+>)*&! C&+'<&! 7&$C,&>)&'&! D! ,$! %(>&%(*&+! %&!
45*75*(!5>>+7,)5?($)(m/0"B!&7!%(>&%(*&+!%&!*&)*+;5*'&!>,!l@&$5*&!5773&$A&$&)+m!
$(7! $+>)*+! 7&$C,5CC&+! '<(! L*&C<)! %(A&$&;5! c475)+$&>?+dB! +! &7! )&4&'+!
%(>&%(*&+! >'())&'+B! 4(*! '&)5*(! ,$! (>(?4&+! %&! :5;(77B! l%&! ,$! ! c5>>+7,)+!
;&>&@&7(d!4(*!%5*(!*&>4+>)5!5775!%+?5$%5!c:+>5!;(%&!?.)'8.&-.s!:+?(!A5&!5!
%&*(! %&! ;(%(*(! 73+CC())+B! ;&>)+! '<(! $+$! $(! ;(%&! &7! %&()*+B! 73&$)(*$+P! 57!
?5>>&?+!$(!;(%&w!dm/0.K!!
25!7())(*5*&()=!%(77($P,+.)+D.B!C7&!5A+*&>?&!%&!',&!>+$+!'+?4+>)(B$%=!%,$6,(!
;+'(! 5! )57(! )($)5-&+$(! A&7+>+A&'5! &$! '(*'5! %&! '//*10-.99.@:@L! (! '(*'5! %&!
,88'<,&').! 4(*! (>>(! ,$! '+$)(>)+! &$! ',&! >5*(@@(! >($>5)+! 4(*! $+&!
(>4*&?(*7(B! 4*+;5! '<&(%(*>&! 6,5$%+! 4+)*(??+! ;+7(*! 45*75*(! '+$! )57(!
4&C7&+B! '(*'5$%+! %&! ).'1,99').! (! ?())(*(! %5;5$)&! 5&! $+>)*&! +''<&! )57(!
5>>+7,)(--5! 5))*5;(*>+! ,$3&??5C&$(B! ,$! ,>+! 4&J! 2,<0)'-*! %(7! $+>)*+!
7&$C,5CC&+B! '<&(%($%+'&! '+>e! >(! '&! >&5! 4+>>&@&7(! +!?($+! ! %&! *&'+$+>'(*'&! +!



















,>5)5! c57! %&! A,+*&d! %(7! >,+! C&+'+! 7&$C,&>)&'+! +*%&$5*&+B! $+$! D!
$('(>>5*&5?($)(!'&f!'<(! 7(!45*+7(!>&C$&A&'5$+B!?5!'&f!'<(!$+&! &$)($%&5?+!




,>+! 7&$C,5CC&+! 57! %&! A,+*&! %(775! >,5! +*%&$5*&()=B! 4(*! 4+&B! $(775! >('+$%5!
45*)(B! '+$! ,$+! %(&! 4&J! *&,>'&)&! C(>)&! 7())(*5*&! %&! L&))C($>)(&$B! *&;(75*$(!
73&?475,>&@&7&)=! (! 7(! '+$>(C,($-(! 45*5%+>>57&B! 4+&'<i! &7! A57>+! &%(57(B!
$(C5$%+!73+*%&$5*&+B!$(C5!75!4+>>&@&7&)=!%(773,?5$+!%&!*&)*+;5*>&!&$!(>>+j!!
Quanto  p iù  r igorosamente  cons ider iamo i l  l inguaggio  
ef fe t t ivo ,  tan to  p iù  for te  d iventa  i l  conf l i t to  t ra  esso  
e  le  nos t re  es igenze .  (La  purezza  cr is ta l l ina  de l la  
log ica  non  mi  s i  e ra  a f fa t to  data  come un  r isu l ta to :  
era  un’es igenza . )  I l  conf l i t to  d iventa  in to l le rab i le ;  
l ’es igenza  minacc ia  a  ques to  punto  d i  t ras formars i  in  
qualcosa  d i  vacuo .  –  S iamo f in i t i  su  una  las t ra  d i  
gh iacc io  dove  manca  l ’a t t r i to  e  perc iò  le  condiz ioni  
sono  in  cer to  senso  idea l i ,  ma appunto  per  ques to  non  















abbiamo b isogno de l l ’at tr i to .  Torn iamo su l  te r reno  
scabro!  
#7! '5??&$5*(! D! (7($'5)+! 57! h.1! %(77(!P,+.)+D.! A*5! '&f! '<(! lA5! 45*)(! %(775!
$+>)*5! >)+*&5!$5),*57(mB! &$>&(?(!57! l'+?5$%5*(B! &$)(**+C5*(B! *5''+$)5*(mB!




'&! &??+@&7&--&B! '&! A5''&5! 4(*%(*(! 75! $+>)*5! >)(>>5! $5),*5! (! 75! @5>(B! 6,&!
7())(*57(!(!2,<0)'-'!&$>&(?(B!4(*!&7!$+>)*+!*544+*)+!'+$!&7!?+$%+!(!'+$!$+&!
>)(>>&K!!:5;(77!$+)5!&$A5))&!'+?(!l75!$+>)*5!*&'<&(>)5!%&!,$!+*%&$(!&%(57(!%(7!
7&$C,5CC&+! ;&($(! 6,&! ./().//'! '+?(! ,$! %(>&%(*&+! %&! 5@&)5*(! ,$!8.7,08!
57)*+! *&>4())+! 5775! $+>)*5! G'/.! ,?5$5! '<(! >+>)&($(! 735$%5),*5! ,?5$5! %(7!
'5??&$5*(P!&7!4(*&'+7+!+!75!'+$>(C,($-5!%&!'&f!$+$!D!$&($)(!%&!?($+!'<(!&7!
4(*&'+7+!%&!%&;($)5*(!&$'545'&!%&!*5''+$)5*(B!%+?5$%5*(B!C&+'5*(B!?5$C&5*(!
+! @(*(B! +;;(*+>&5! &$'545'&! %&! (>4*&?(*(! $+&! >)(>>&! +! %&! $,)*&*(! $+&! >)(>>&!
>4(--5$%+!&7!45$(!'+$!C7&!57)*&mK/01!
Q(77(! 45*+7(! %&! L&))C($>)(&$B! $(&! >,+&! 45*5C*5A&! (! $(&! >,+&! 5A+*&>?&B! 7+!
>'+$)*+! A*5! +*%&$5*&+! (! >'())&'&>?+! >&! &$)(*>('5! (! >&! )*5>A+*?5!%,$6,(! &$!
6,(775! '<(! :5;(77! <5! %(A&$&)+! l,$5! 45*577(7+! y>'+$)*+3! A*5! 73+*%&$5*&+! (!
735A+*&>)&'+! \&7! %(>&%(*&+! %(7! )*5>'($%($)57(B! %&! ,$5! >+%%&>A5-&+$(! A,+*&!
%5773+*%&$5*&+! '<(! $+$! '&! C&,$C(! &$;('(! %5775! 4*+;;&>+*&()=! %(&! C&+'<&!
7&$C,&>)&'&B! '<(! ;&($(! 544,$)+! %(7,>+! %5775! '+**(-&+$(! '<(! +))($&5?+! $(&!
C&+'<&!7&$C,&>)&'&]m/0MK!L&))C($>)(&$!>)5!5%+4(*5$%+!75!>,5!&??5C&$5-&+$(B!









?&5! A+*?5! %&! ;&)5B! )*+;&! ;+'(! $+$! &$! ,$5! %&?($>&+$(! 5>>+7,)5! 20*),!
%5773+*%&$5*&+B!$i!4*+4*&5?($)(!$(773+*%&$5*&+!>)(>>+!?5!@($>eB!'+>e!;+**(&!
%(A&$&*7(B! &$! ,$5! A+*?5! (>)()&'5! (! 7())(*5*&5! '<(! D! 4*&?5! %(7! (! +7)*(!
73+*%&$5*&+K! 235A+*&>?5! W&))C($>)(&$&5$+! D! &$A5))&! (),8'$ 7.11;*)7,&'),*! $(7!
>,+! (>>(*(! '*&)(*&57(! (%! (>(?475*(B! 4+&'<i!$(773&$;(>)&C5*(! &! $+>)*&! '*&)(*&!
&$%5C<&5?+! 75!(*//,G,1,-6!%(773+*%&$5*&+!>)(>>+B! 7(!'+$%&-&+$&!%&!4+>>&@&7&)=!
%(7! ;&;(*(! 75! $+>)*5! ;&)5! 7&$C,&>)&'5! (! $+$! b&7! '5??&$5*(B! '+?(!
73&$)(**+C5*(TB! (! '(*'<&5?+! '+>e! 75! @5>(! (! &7! )&4+! %&! )(**($+! '<(! 75! *($%(!
4+>>&@&7(/0VK! 235A+*&>?5! D! &$;('(! *1-).$ 1;*)7,&'),*$ $(7! >,+! (>>(*(!
4*+A+$%5?($)(! 7())(*5*&+B!4+&'<i! 73&??5C&$(!%(7! '5??&$5*(!>,7!C<&5''&+B!
75! >,5! A+*-5!'<(! )*5>'($%(! 75! 7())(*57&)=!5! A5;+*(!%(775! 7())(*5*&()=B! '<(!;5!
+7)*(!75!>4&(C5-&+$(!(!&!C&+'<&!7&$C,&>)&'&!C&=!'+$>+7&%5)&!(!C&=!4*5)&'5)&!(!$(!
&$;($)5!%&!$,+;&!b!&7!h.!%(77(!P,+.)+D.$*('&)5;5j!lF88'<,&,'8*!&7!7&$C,5CC&+!
4(*! &7! 6,57(! ;57C5! 75! %(>'*&-&+$(! %5)5! %5! HC+>)&$+wmT! '&! 4(*?())(! %&!
C,5*%5*(!73+*%&$5*&+!>)(>>+!'+?(!,$!7,+C+!%&!\$,+;(]!4+>>&@&7&)=B!'<(!4,f!
(>>(*(! *&'+$A&C,*5)+! (! *(',4(*5)+B! 73+7)*(! %,$6,(! $+$! '&! 4+*)5! A,+*&! %5&!


















%(775! 4(*%&)5! >)(>>5! %(773+*%&$5*&+B! &$! A+*?(! >(?4*(! $,+;(! (! '<(! %(;+$+!
%&>;(75*(!7+!>'())&'&>?+!>)(>>+K!
L&))C($>)(&$! '&! <5! %,$6,(! ?+>)*5)+! '+?(! 7+! >'())&'&>?+B! 75! )($%($-5!
c5>>+7,)&>)5dB!!>&5!6,57'+>5!',&!&!$+>)*&!'+$'())&!>+$+!54(*)&!(%!&$(7&?&$5@&7(!
%5!(>>&B!?5!C*5-&(! 5&! >,+&! C(>)&! (! 5&! >,+&! 5A+*&>?&! '&!?+>)*5!,$!?+%+!4(*!
7&@(*5*'&! 4*+4*&+! %5! 57',$(! &??5C&$&! '<(! '&! >&! &?4+$C+$+K! 235A+*&>)&'+!
&$A5))&! l5??())(! 73544(77+! (%! 5$'<(! &$! ,$! '(*)+! >($>+! 75! *(57)=! %(7!
?()5A&>&'+! \(>47+*5! &7!?()5A&>&'+]m/0SB! $(7! )($)5*(!%&! *&4+*)5*'&! 5775!$+>)*5!
A+*?5! %&! ;&)5! $+$! 4,f! %,$6,(! >+7+! (>4,$C(*(! '+?(! (**5)&! )57&!?+?($)&!
>'())&'&B! &$!',&!$+$!)*+;&5?+! 75!$+>)*5!;&5!(!>&5?+!4(*>&!$(7!$+>)*+!>)(>>+!
7&$C,5CC&+B!?5!%(;(B!%+@@&5?+B! *&45*)&*(!%5!(>>&!4(*!4+)(*'&! ! *&)*+;5*(K! #7!
*(',4(*+! %(775! $+>)*5! ,?5$&)=B! %(775! $+>)*5! (>4*(>>&;&)=! +*%&$5*&5! (!
$5),*57(B!%(;(!&$&-&5*(!%57!'+?4*($%(*$(!75!$+>)*5!$(C5-&+$(B!'+?(!>'*&;(!
:5;(77! &$A5))&B! l$,775! D! 4&J! ,?5$+! %(7! %(>&%(*&+! %&! $(C5*(! 75! 4*+4*&5!
,?5$&)=B!+!%&!5>>(*&*75!5!>4(>(!%&!57)*&m/1RK!8+7+!'+>e!4+)*(?+!'+?4*($%(*(!
'<(!&$!)57&!'5>&!5>>+7,)&B!>'())&'&B!?()5A&>&!(!$+$!+*%&$5*&!l'&f!'<(!4(*%&5?+!
$+$! D! &7! >&C$&A&'5)+! %(77(! $+>)*(! 45*+7(! b%&! '+$>(C,($-5! 7(! %(A&$&-&+$&! (!














%,$6,(! '<(! 7+! >'())&'&>?+! >&! %=! %,$6,(! &$B! '+?(! 7&! %(A&$&>'(! :5;(77B!
l'+$)(>)&! $+$T'75&?m/1.B! '+$)(>)&! &$! ',&! $+$! >)&5?+! 5;5$-5$%+! $(>>,$5!
().-./'B! $+$! >)&5?+! (>4*&?($%+! (%! (>(?475*&--5$%+! $+&! >)(>>&B! $i!
*&'<&(%($%+!'+$A(*?5!5775!'+?,$&)=B!$+$!>)&5?+!&$A5))&!%&'($%+!$,775B!?5!
(>4*&?&5?+! >+7+! ,$! %(>&%(*&+! %&! 5>>+7,)(--5B! c%(775! ;,+)5! 7&@(*)=! %5! $+&!
>)(>>&d!'<(!'&!4+$(!&$!,$!7,+C+!>($-5!+>)5'+7&!?5!577+!>)(>>+!)(?4+!>($-5!
&?4(C$&!(!&!7&?&)&!'<(!'+>)&),&>'+$+!73,?5$+K!#$!6,5$)+!>'())&'&!'&!)*+;&5?+!
'+>e! A,+*&! %5775! $+>)*5! '+?,$&)=B! '&! &>+7&5?+! $(773&77,>&+$(! %&! $+$! 5;(*!
4(*%,)+!&7!>($>+!%(7!$+>)*+!5C&*(!6,5$%+!'&!'<&(%&5?+!>(!;(%&5?+!7'??.)*!
,$!+CC())+!C($(*&'+!'<(!D!&$!4&($5!;&>)5!%&$5$-&!5!$+&B!,$!4(--+!%&!'(*5/1/B!
,$5!@,>)5/10B!,$!4+?+%+*+/11wB! !6,5$%+!'&!'<&(%&5?+!>(! &!$+>)*&! >($>&!'&!
4+)*(@@(*+!>(?4*(!>)5*!&$C5$$5$%+P!&$!)57&!'5>&!&$A5))&!7(!45*+7(!$+$!<5$$+!
4(*>+!&7!7+*+!>&C$&A&'5)+B!'54&5?+!5!'<(!'+>5!'&!*&A(*&5?+!>(!$+?&$&5?+!,$!
c4+?+%+*+dwB! '&f! %&! ',&! $+$! '&! *($%&5?+! 4(*f! D! '<(! >&5?+! $+&! 4(*f! 5%!
5;(*7+!6,&!4(*%,)+B!4+&'<i!5@@&5?+!4(*>+!6,(775!l'+$$(>>&+$(!$('(>>5*&5!
)*5!c7(!$+>)*(!45*+7(d!(!c'&f!'<(!$+&!&$)($%&5?+!%&*(dB!75!',&!$('(>>&)=!$+$!D!
>)5@&7&)=! %5! ,$&;(*>57&B! 4*+4+>&-&+$&! +! *(C+7(B!?5! %5775! A+*?5! %&! ;&)5! '<(!
)*5>A+*?5!57',$&!>(C?($)&!%&!($,$'&5-&+$(!>&$)5))&'5!&$!'//.)9,*&,mK/1M!!
Se io  devo  t rovare  l ì  la  mia  voce  devo par la re  per  g l i  
a l t r i ,  e  consent i re  ag l i  a l t r i  d i  par la re  per  me:  
l ' a l te rna t iva  a  par la re  per  me s tesso  in  modo 
rappresenta t ivo  (per  i l  consenso  d i   qua lcun  a l t ro)  











L'a l te rna t iva  è  non  avere  n ien te  da  d i re ,  essere  senza  
voce  e  neppure  essere  mut i . 357  
L&))C($>)(&$! '&! <5! ?(>>+! %,$6,(! %&! A*+$)(! 5! )57(! \$+$]! 57)(*$5)&;5B! <5!
&$%&;&%,5)+!(%!(>47&'&)5)+!)57(!80-.99'!$(77(!'+$'(-&+$&!A&7+>+A&'<(!!'<(!<5!
5AA*+$)5)+! 6,5$%+! 7(! <5! *(57&--5)(! (%! (>4*(>>(! $(77(! >,(! &??5C&$&B! 7(! <5!
'+>e! )*5>A&C,*5)(! 7())(*5*&5?($)(K!8(!*&4($>&5?+! &$A5))&!5!6,5$)+!5@@&5?+!
A&$! 6,&! 5AA*+$)5)+B! 5C7&! 5*C+?($)&! W&))C($>)(&$&5$&! '<(! 5@@&5?+! >;+7)+!
5))*5;(*>+!75!7+*+!7()),*5!%5!45*)(!%&!:5;(77B!'&!*($%&5?+!'+$)+!'<(!5@@&5?+!
4*&?5! ?+>)*5)+! 73&$>($>5)(--5! %(775! '+$'(-&+$(! 5C+>)&$&5$5!
%(773544*($%&?($)+! ',?,75)&;+! %(7! 7&$C,5CC&+! (! 6,(775! 45*577(75! %(7!
7&$C,5CC&+!4,*5?($)(!%($+)5)&;+B!'--)'?.)/*!(!&.113&??5C&$(!7())(*5*&5!%(&!
c?,*5)+*&d! %(7! h.B! '<(! '&! 4(*?())(;5$+! %&! '+?4*($%(*(! '+?(! 6,(>)(! '&!
75>'&5>>(*(! '+>e! &?4*&C&+$5)&! &$! ,$5! %&?($>&+$(! >($-5! 7&@(*)=! (>4*(>>&;5B!
>($-5! &??5C&$5-&+$(! (! >($-5! '5?@&5?($)+/1VK! H@@&5?+! 4+&! (>5?&$5)+!
73&??5C&$(! %(7! 7&$C,5CC&+! *,7(TC+;(*$(%/1S! (! 6,(775! %(*&;5)5! %&! ,$!
7&$C,5CC&+! *(C+75)+! &$!?+%+! 4,*5?($)(! '+$;($-&+$57(! (! '+?,$&)5*&+/MRB!
)*5>A&C,*5$%+75B! (>4*&?($%+75! (%! (>47+*5$%+75! >&5! $(773&??5C&$(! %(&!
c@&$5*&! 5773&$A&$&)+d/M"B! '<(! '&! *&;(75;5! 75! $+>)*5! 5>>,*%5! *&'(*'5! %&!
c'+>)*&))&;&)=dB! >&5! $(773&??5C&$(! %(7! c>(C,&*(! ,$5! *(C+75dB! '<(! '&! <5!
?+>)*5)+!'+?(!&7!'+$'(*)*5*'&!>,77(!>+7(!*(C+7(!4(*!%5*!'+$)+!%(77(!$+>)*(!
5447&'5-&+$&! '+$'()),57&! C($(*5>>(! ,$! 45*5%+>>+! 57)*&?($)&! (;&)5@&7(K!
8&5?+!C&,$)&!6,&!&$A&$(!5773&??5C&$(!%(7!$+>)*+!\$+$!4+)(*]!'5??&$5*(!>,7!











A+*?5!%&! ;&)5! (!%(&! A5))&! '<(!$5),*57&! '<(! '&! '+>)&),&>'+$+K!Y*+4*&+! &7! A5))+!
'<(! L&))C($>)&($! 5@@&5! %5)+! ;+'(! (! A+*?5! 5! 6,(>)(! &??5C&$&B! (>>($%+!!




'($)*+! %(7! 7&$C,5CC&+/M.B! Z*&4a(! (! L*&C<)! <5$$+! &$;('(! %&A(>+! ,$!
L&))C($>)(&$! '+?,$&)5*&>)5B! &>4&*5$%+>&! 5!E&'<5(7!G,??())! '<(! 7+! 5;(;5!
%(A&$)+! (>47&'&)5?($)(! l,$! '+$;($-&+$57&>)5! *5%&'57(m/M/K! k57&!
A*5&$)($%&?($)&! <5$$+! 4+*)5)+! 5! ,$5! %&AA,>5! (! '+$%&;&>5! '+$'(-&+$(! %&!!
L&))C($>)(&$!'+?(!!5$)&A+$%5-&+$57&>)5/M0B!&$)($)+!5!$(C5*(!73(>&>)($-5!(!75!
4+>>&@&7&)=!%&!,$5!C&,>)&A&'5-&+$(!,7)&?5!4(*!7(!$+>)*(!4*5)&'<(!(!'*(%($-(B!
>4+>)5$%+! %,$6,(! 75! %&>',>>&+$(! '*&)&'5! >,! U0'1.$ )&4+! %&!
5$)&A+$%5-&+$57&>?+!>)&5!(C7&!>+))+>'*&;($%+K!
:5;(77B!'+$!,$!>,+!>)(>>+!C(>)+!7())(*5*&+B!'&!4(*?())(!%&!(;&)5*(!)57(!A57>5!
&??5C&$(B! '&! ?+>)*5! &$A5))&! '+?(! 5! 6,(>)+! 7&;(77+! %(7! %&>'+*>+! A&7+>+A&'+!













/M1! O&! >+$+! >)5)(! 5$'<(! 7()),*(! c(*()&'<(d! '<(! <5$$+! *&)($,)+! '<(! $(773,7)&?&>>&?+!







Ma ques to  [ i l  nos t ro  r i sch io  d i  vo lerc i  e  po terc i  
t rovare  su l  gh iacc io ,  senza  poter  camminare]  
compor ta  dunque  che  i l  nos t ro  poggiare  [grounding ]  
su l  mondo s ia  debole  (poiché  i l  nos t ro  fondo 
[ground ]  è  vu lnerabi le ,  senza  che   poss iamo evi ta r lo ,  
a l la  nos t ra  capac i tà  d i  non  essere  soddis fa t t i  da  noi  
s tess i )  o  che  s ia  for te  (poiché  non  poss iamo,  né  d i  
fa t to  c i  sp ingeremo f ino  a  d is t ruggere  le  bas i  
[grounds ]  de l la  nos t ra  es is tenza ,  de l la  nos t ra  s tor ia  
na tura le)?  Wit tgens te in  r i so lve  ques to  contro-mi to  
de l la  fuga ,  come da  una  fa lsa  perfez ione ,  esc lamando 
“Torniamo su l  te r reno  scabro!” .  366  
_&)+*$5*(! %,$6,(! >,7! )(**($+B! 577(! >,(! A*&-&+$&! (! 57! >,+! 5))*&)+B! 4(*!
L&))C($>)(&$! D! *&>+7,)&;+! 4+&'<i! '+?4+*)5! *&)+*$5*(! %5! ,$! 7&$C,5CC&+!!
&%(57(B!!5775!('-),'!+*%&$5*&5B!!$+$!&$!6,5$)+!(>>5!A+$%&!&7!$+>)*+!7&$C,5CC&+B!
?5!4+&'<i! !(>>5!'+>)&),&>'(! 75!4+>>&@&7&)=!%&! *(',4(*5*7+! 75%%+;(!'&! >&5?+!
4(*%,)&B! *&)+*$5$%+! 5%! &! >,+&! &?4(C$&B! 7&?&)&! (! %&AA&'+7)=K! ! 25! A&7+>+A&5! %&!
L&))C($>)(&$!$+$!D!&$A5))&!2*&7'-,?'B!$+$!;,+7(!C5*5$)&*(!7(!$+>)*(!4*5)&'<(B!
?5!./.8(1').B!4+&'<i!;,+7(!?+>)*5*'&!'+?(!(>>(!4+>>+$+!%5!>+7(!(>&@&*(!&!
7+*+! >)(>>&! '*&)(*&! %&! '+?4*($>&+$(! (! *5-&+$57&)=! b73(>(?4&+!
W&))C($>)(&$&5$+!$+$!C($(*5!,$5! *(C+75B! D! (>>+! >)(>>+! &$A5))&! 75! *(C+75!%&!
>iB! +! 4(*! ?(C7&+! %&*(&! &7! 4*+4*&+! '*&)(*&+B! ! '+?(! >'*&;(! :5;(77! &$A5))&! l75!












:5;(77B! l*&'+$%,**(! 735$&?57(! ,?5$+! 57! 7&$C,5CC&+m/MVB! ?+>)*5*(! '+?(!
%+@@&5?+!5**&;5*(!5!'<&(%(*'&!'+>5!&*,$%&'&5?+!$(77(!)57&!>&),5-&+$&!'+$!7(!
$+>)*(! 45*+7(B! 4(*! *5CC&,$C(*(! 6,(77(! '<(! <5! %(A&$&)+! 75! 45'(! (! 75!
7&@(*5-&+$(! %577+! >'())&'&>?+K! Y(*'<i! >&! %&5! )57(! 45'(! 4(*! 75! A&7+>+A&5! $+$!
@5>)5$+! %,$6,(! 7(! *&'(*'<(! '*&)(*&57&B!?5! 6,(>)(! %(;+$+! %,$6,(!('//').!
%57!7())(*5*&+!4(*!4*+;5*(!5%!(>47&'&)5*(!73+7)*(T+*%&$5*&+B!$+$!@5>)5!&$A5))&!
75! >+75! '<&5*(--5B! '+?(! $(7! '5>+! %(775! 4*+;5! A+*?57(B! ?5! 5@@&>+C$&5?+!
%(7735A+*&>)&'+!'+?(!l?+%+!%&!*&A7())(*(!75!'<&5*(--5!4+*)5)5!%577(!*&'(*'<(!
C*5??5)&'57&B! '<(! &$! >i! >)(>>5B! &$! 6,5$)+! >(! >)(>>5B! (>&@&>'(! 6,(>)5!
'<&5*(--5B!&$>&(?(!5775!>+%%&>A5-&+$(!(%!57!*&'+$+>'&?($)+!%(773+>',*&)=!%5!
',&! 4*+;&($(! 6,(>)5! '<&5*(--5m/MSK! 25! 45'(! '<(! 6,&! >)&5?+! '(*'5$%+B! 75!
7&@(*5-&+$(B!>('+$%+!:5;(77B!$+$!D!%,$6,(!7'11'!A&7+>+A&5!'+?(!>(!>)(>>&?+!
&$;+'5$%+! ,$5! >,5! )*5>A+*?5-&+$(! &$! 7())(*5),*5B! ?5! &.11'! A&7+>+A&5/NRB!
5))*5;(*>+! ,$! '(*)+! ?+%+! %&! A5*(! A&7+>+A&5! '<(! >&! 5;;&'&$5! 57735*)(B! $(77+!
>4('&A&'+! 5775! 7())(*5),*5! $(775! >,5! A+*?5! 4&J! >&$C+75*(! (! c>(7AT>)5$%&$CdB!
,$5! A&7+>+A&5! '<(! &$! 6,5$)+! (>)()&'5! '<(! )*+;5! &$! >i! 7(! '+$%&-&+$&! %(775!













:+?4*($%&5?+! %,$6,(! 6,&! 73&%(5! %&! :5;(77BB! >('+$%+! 75! 6,57(! l$+$!
4+>>&5?+! '+?4*($%(*(! &7! ?+%+! \'<&5?&5?+7+! &7! ?()+%+]! 4*&?5! %&! 5;(*!
'+?4*(>+!73+4(*5m/N.B!'+>e!'+?(!6,(775!'+$;(*C($)(!>('+$%+!',&!73(>)()&'5!
%(773+*%&$5*&+! %(77(! P,+.)+D.$ '+&$;+7C(;5! 7(! P,+.)+D.$ >)(>>(B! 4+&'<i!
l735))($-&+$(!(>)()&'5!%(7!)(>)+!$+$!D!>(45*5@&7(!%57!>,+!'($)*57(!75;+*+mK/N/!
2(! P,+.)+D.$ Q,1*/*2,+D.$ (>(?47&A&'5$+B! (>4*&?+$+! (! &??5C&$5$+! '&f! '<(!
(>>(!>)(>>(!4*+4+$C+$+B!*(57&--5$+!(!%5$$+!;+'(!5775! 7+*+!>)(>>5!(>)()&'5!
5A+*&>)&'5B! %(7! +1',8! (>(?475*(! (>4*(>>&;+! (! &??5C&$5)&;+K! k57(! ?+%(77+!
*5-&+$57(!(%!(>)()&'+!%(7!'75&?!D!C&=!5$)&'&45)+!$(775!A+*?,75!'<(!*&5>>,?(!
75! A&7+>+A&5! %(7! 7&$C,5CC&+! +*%&$5*&+B! 6,(773&$;&)+! (! 4*()(>5! %(7! l'+>5!
%&*(??+!6,5$%+wmB!'<(!4+$(!57!'($)*+!%(7!7&$C,5CC&+B!(!5775!4+>>&@&7&)=!%&!
*(',4(*5*$(! 75! >($>5)(--5B! 75! $+>)*5! '545'&)=! %&! ! 7,).B! %&! (>4*&?(*'&! (!
&$)($%(*(! '&f! '<(! %&'&5?+B! &$! ! 6,(77(! '<(! :5;(77! >)(>>(! (>47&'&)5?($)(!
%(A&$&>'(! l>&),5-&+$&! &??5C&$5)(m/N0! b>&! $+)&! &7! '+$%&-&+$57(! %(7! ;(*@+!




577+! >)(>>+! )(?4+! ,$! *,+7+! (! ,$5! ;57($-5! (>)()&'5B! ,$5! '545'&)=! %&!










4*(>>&+$(m/N1! 73+*%&$5*&+B! &! $+>)*&! '+$'())&B! &! $+>)*&! ,>&B! )*5>A(*($%+7&! %&!
'+$)(>)+! &$! '+$)(>)+B! (>4*&?($%+! (%! (>(?475*&--5$%+! &$!
&??5C&$&q5A+*&>?&! 5$'<(! 75! 7+*+! >)(>>5! $(C5-&+$(B! 4*+4*&+! 4(*!




5,)+*&57(! '<(! >+7+! &$! 6,5$)+! )(>)+! (! +4(*5! 4,f! )*5>A&C,*5*(! &! 4*+@7(?&!
A&7+>+A&'&B!(>4*&?(*7&!(>(?475*?($)(B!)*5>A(*&*7&!&??5C&$5)&;5?($)(!&$!,$5!
A+*?5! 7())(*5*&5B! 4(*! 4*+;5*(! '+>e! 5! *&4+*)5*7&! 5775! 7+*+! %&?($>&+$(!
+*%&$5*&5B! 5! ,$5! A+*?5! %&! ;&)5! &'-0)'18.&-.! 7&$C,&>)&'5B! (>4*(>>&;5! (!
&??5C&$5)&;5B! &'-0)'18.&-.$ (>)()&'5B! ',&! )($)5! %&! %5*! ;+'(! ,$5! A&7+>+A&5!
(>)()&'5! 6,57(! 6,(775! %&! :5;(77! (! L&))C($>)(&$B! '<(! *&'+$+>'(! (! &?4&(C5!
73(>)()&'5!'+?(!&7!>,+!>)(>>+!?()+%+K!
Nel  f i losofare  devo  sp ingere  i l  mio  s tesso  l inguaggio  
e  la  mia  s tessa  v i ta  a l l ’ immaginaz ione .  Ciò  che  
r ich iedo  è  un  convenire  de i  c r i te r i  de l la  mia  cu l tura ,  
a l  f ine  d i  confrontar l i  con  le  mie  paro le ,  e  con  la  mia  
v i ta ,  cos ì  come io  le  por to  avant i  e  come posso  
immaginar le ;  e ,  a l  tempo s tesso ,  per  confrontare  le  
mie  paro le  e  la  mia  v i ta ,  cos ì  come io  le  facc io  
procedere ,  con  la  v i ta  che  le  paro le  de l la  mia  cu l tura  








cul tura  con  se  s tessa ,  seguendone  le  l inee  che  s i  

























L’epistemologia è obbligata a tenere l’estetica 
sotto controllo, come a doversi difendere dal 
pensiero che il vedere possa essere o fornire 
qualcosa di  più [e di meglio], che una prova 
per un’affermazione di conoscenza, in 
particolare per un’affermazione sull’esistenza 
di un particolare oggetto. 
Stanley Cavell, In Quest of the Ordinary: lines 











H@@&5?+! '+>e! &$%&;&%,5)+! &7! >,+! >4('&A&'+! ?()+%+B! $+$! &$>'*&;&@&7(! &$!!
6,(77+!%(775!)*5%&-&+$57(!5*C+?($)5-&+$(!A&7+>+A&'5!?5!&$)&?5?($)(!7(C5)+!
5%!,$5!4*+>4())&;5! 5,)+*&57(B! '<(! '+$>&>)(! &$!,$+!l>4&$C(*(! &7!?&+! >)(>>+!
7&$C,5CC&+! (! 75! ?&5! >)(>>5! ;&)5! 5773&??5C&$5-&+$(m/NVB! &$! ,$5! *&'(*'5!
(>4*(>>&;5! (%! (>)()&'5! %(775! 4+>>&@&7&)=! %(775! +),-,+'L! '&f! '<(! 5@@&5?+!
'<&5?5)+!,$!c'5?@&+!%3&??5C&$(d!%(775!$+>)*5!',7),*5!(!A+*?5!%&!;&)5K!Y(*!
>4('&A&'5*(!4*+4*&+! 75!4+>>&@&7&)=!(! 75!%&'<&5*5)5!+*&C&$(!%&! )57(!?()+%+B!'&!






'+$'(-&+$(! %($+)5)&;5! %(7! 7&$C,5CC&+! 5! A5;+*(! %&! ,$5! (?&$($)(?($)(!
(>4*(>>&;5K! H@@&5?+! '+>e! ?+>)*5)+! '+?(! 4*+4*&+! )57(! %&;(*>+! ?+%+! %&!
'+$'(4&*(! 75! $+>)*5! '+$'()),57&)=B! &7! $+>)*+! 7&$C,5CC&+! (! &7! >,+!




'<(! >&C$&A&'5! '<(! $+$! 4+>>&5?+! '+?4*($%(*(! &7! ?+%+! \'<&5?&5?+7+! &7!
?()+%+]!4*&?5!%&!5;(*!'+?4*(>+!73+4(*5mK/NS!!
Q(7!>('+$%+!'54&)+7+!5@@&5?+!4+&!%(A&$&)+! 7(!+*%&$5*&(!A5'+7)=!(>)()&'<(!(!
7&$C,&>)&'<(! '+&$;+7)(! &$! )57(! ?()+%+! A&7+>+A&'+B! 73(>4*(>>&+$(! (!
73&??5C&$5-&+$(B! *&)+*$5$%+! 5$'+*5! 5!L&))C($>)(&$! (! 5775! >,5! '+$'(-&+$(!
%(7! 7&$C,5CC&+! '+>e! '+?(! D! >)5)5! 7())5! %5! :5;(77K! Q(7735AA*+$)5*(! &$A5))&!
,$357)*5! %&>)+*)5! &??5C&$(! %(7! 7&$C,5CC&+B! 6,(775! %(7! 7&$C,5CC&+! *,7(T
C+;(*$(%B! '+$A*+$)5$%+! 75! 4+>&-&+$(! %&! :5;(77! *&C,5*%+! &7! '+>&%%())+!
45*5%+>>+!%(7!c>(C,&*(!,$5!*(C+75d!'+$!6,(77(!%&!Z*&4a(!(!L*&C<)B!5@@&5?+!
;&>)+!(?(*C(*(! 75!'($)*57&)=!%(773(>(*'&-&+!%&! )57&! '545'&)=!4*+4*&+!4(*!%5*!
'+$)+! %(775! $+*?5)&;&)=B! %(775! 4+>>&@&7&)=! %&! '+**())(--5! %(77(! $+>)*(!
4*5)&'<(K!H@@&5?+!&$A5))&!%(7&$(5)+B!*&'+>)*,($%+!&!;5*&!(!%&;(*>&!?+?($)&!
%(7!4($>&(*+!%&!:5;(77B!,$5!'+$'(-&+$(!'<(!>,4(*5!75!)*5%&-&+$57(!%&>)5$-5!
A*5! ,$5! >)*,)),*5! >+CC&5'($)(! %&! *(C+7(! 7&$C,&>)&'<(! (! 75! >&$C+75!
5447&'5-&+$(!b,$5!%&>)5$-5!'<(!&$C($(*5!4*+A+$%&!*&>'<&!>'())&'&TB!?5!'<(!>&!
'+$'($)*5! 4&,))+>)+! >,! >&$C+7(! ?+>>(! '<(! +AA*&5?+! (! 4*+4+$&5?+! 5775!
'+?,$&)=!$+$!'+?(!*(C+7(B!$i!'+?(!>+))+4+>)(!5!(!C5*5$)&)(!%5!*(C+7(B!?5!







4+>>&@&7&)=B! &$>'*&))5! $(775! $+>)*5! A+*?5! %&! ;&)5! %&! (>>(*&! &'-0)'18.&-.!
',7),*57&B!&'-0)'18.&-.$ 7&$C,&>)&'&B!6,&$%&!(>4*(>>&;&!(! &??5C&$5)&;&B!%&!,$!
?+%(77+! (>)()&'+! (! *5-&+$57(! 57! '+$)(?4+! 4(*! %5*! '+$)+! %(7! $+>)*+!
7&$C,5CC&+B! '<(! )*+;5! $(773(>(?475*&)=! &7! >,+! ?+%(77+! %&! '+**())(--5B! &$!
45*)&'+75*(! $(773(>(?475*&)=! %&! 6,(77(! '<(! (C7&! %(A&$&>'(! '+?(! c'75&?! )+!
'+??,$&)9dB!4*()(>(!%&!*&'+$A&C,*5-&+$(!(!*(',4(*+!%(77(!$+>)*(!4*5)&'<(!
'+?,$&)5*&(!6,5$)+!%(775!$+>)*5!A+*?5!%&!;&)5!>)(>>5K!
#$! 6,(>)+! )(*-+! '54&)+7+! %+@@&5?+! %,$6,(! 544*+A+$%&*(! )57(! ?+%(77+!!
4*+4*&+!$(775!>,5!;57($-5!(>)()&'5B! &$$5$-&),))+! &$>(*($%+7+! !$(7! '+$)(>)+!
%(775! )*5%&-&+$(!(!%(775! >)+*&5!%(773(>)()&'5B! ! %+@@&5?+!(>5?&$5*(! &$A5))&! &!
$+$!?+7)&!?5!%('&>&;&!*&A(*&?($)&!'<(!:5;(77!>)(>>+!<5!A5))+!$(77(!>,(!+4(*(!
5773(>)()&'5! a5$)&5$5B! &$! 45*)&'+75*(! 57!?+%(77+! *5-&+$57(! (%! (>)()&'+! %(775!
>),-,+'$7.11'$Q'+*1-6$7,$],07,9,*K!:&f!'<(!;+**(&!>+>)($(*(!&$A5))&!D!'<(!75!>,5!
(75@+*5-&+$(! A&7+>+A&'5! >&5! >)*())5?($)(! &?45*($)5)5! 5775! '+$'(-&+$(!
a5$)&5$5!%(773(>4(*&($-5!5*)&>)&'5!(!%(7!C&,%&-&+!%&!C,>)+B!$+$!$(!'+>)&),&>'(!
4(*f!,$5!>(?47&'(!*&(75@+*5-&+$(B!?5!4&,))+>)+!,$5!>,5!+*&C&$57(!(!?+7)+!
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%(7! >,+! 4*+C())+! A&7+>+A&'+/V.P! 6,(77+! '<(! 4(*f! 6,&! '&! &$)(*(>>5! $+$! D! ,$!
C($(*57(! 5''+>)5?($)+! A*5! 7(! %,(! 4+>&-&+$&B! ?5! 4&,))+>)+! ,$+! >4('&A&'+!
'+$A*+$)+!A*5!75!A&7+>+A&5!%(7!7&$C,5CC&+!+*%&$5*&+!W&))C($>)(&$&5$5!(!7(!>,(!
@5>&! (>)()&'<(! &$%5C5)(! $(77+! >'+*>+! '54&)+7+B! (! 57',$(! $+-&+$&! '($)*57&!
%(773(>)()&'5!a5$)&5$5K!r!&$A5))&!7+!>)(>>+!:5;(77!5%!5AA(*?5*(!'<(!&7!?+%(77+!
%&! >4&(C5-&+$(! (! 5*C+?($)5-&+$(! %(775! A&7+>+A&5! %(7! 7&$C,5CC&+! +*%&$5*&+!
)*+;&!,$5!4*('&>5!*&>4+$%($-5!&$!6,(77+!(>4*(>>+!&$!,$+!%(&!45>>&!%('&>&;&!
%(775!>),-,+'$7.11'$2'+*1-6$7,$],07,9,*B!
Io  sos tengo che  i l  g iudiz io  es te t ico  c i  forn isce  un  
model lo  per  i l  t ipo  d i  p re tese  [c la ims ]  avanzate  da i  
f i losof i  de l  l inguaggio  ord inar io ,  e  che  la  famil ia re  
mancanza  d i  conclus iv i tà  ne l l ’a rgomentaz ione  












i r raz ional i tà ,  c i  most ra  che  t ipo  d i  raz ional i tà  abbia ,  
e  d i  che  t ipo  d i  raz ional i tà  necess i t i . 383 […] 
La  “voce  universa le”  d i  Kant  è ,  forse  con  un  l ieve  
cambio  d i  accento ,  c iò  che  sen t iamo reg is t ra to  ne l la  
a f fermazione  [c la im ]  de l  f i losofo  r iguardo  “c iò  che  
noi  d ic iamo”:  ta l i  a f fe rmazioni  [c la ims]  sono  per  lo  
meno tan to  v ic ine  a  c iò  che  Kant  ch iama g iudiz i  
es te t ic i  quanto  lo  sono  ad  ord inar ie  ipo tes i  
empir iche . 384 
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)(*?&$&!!%(7735**+C5-&+$(!%(7!45*75*(!4(*!73,?5$+j!
Quando cara t te r izzo  la  f i losof ia  ne i  te rmini  de l la  
pre tesa  (c la im )  d i  par la re  per  l ’umano –dunque  ne i  
te rmini  d i  un  cer to  uso  universa l izzante  de l la  voce- ,  
ch iamo ques ta  pre tesa  una  pre tesa  d i  “ar rogazione”  
(arrogat ion ) . 387 
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Ebbene  conoscere  s ign i f ica  cos t ru i re  e  maneggiare  
concet t i  p red isponendo oppor tune  gr ig l ie ,  en t ro  cu i  i  
cas i  t roveranno i l  lo ro  posto  adeguato ,  non  so lo  in  
senso  c lass i f ica tor io ,  ma anche  secondo leggi   
esp l ica t ive .  Ma nessuna  gr ig l ia  concet tua le  è  
poss ib i le ,  se  non  s i  danno cas i  in  concre to :  non  in  
quanto  event i  rea l i ,  ma propr io  in  quanto  cas i  
r iconosc ib i l i   e  susce t t ib i l i  d i  essere  r ipor ta t i  so t to  
un  concet to  o  una  legge  […] C’è  dunque  un  rappor to  
s t re t to  e  c i rco lare  t ra  concet t i  e  cas i ,  t ra  conoscenza  
as t ra t ta  e  sua  appl icaz ione  sopra t tu t to  ne l l ’ambi to  
de l la  ‘conoscenza  empir ica’  o  ‘conoscenza  ef fe t t iva’ ,  
l ’«Erkennis ,  a ls  Wirkung» d i  cu i  s i  par la  ne l la  
Cri t ica  de l  Giudiz io  a l  §21 .  Nel lo  s tesso  tempo è  
ch iaro  però  che ,  t ra  cas i  e  concet t i ,  c ’è  anche  una  
d is tanza  che ,  in  te rmini  s t re t tamente  conosc i t iv i ,  può  
appar i re  incolmabi le . 397 
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Rispet to  a l la  noz ione  d i  s in tes i  g ià  presente  ne l la  
pr ima Cr i t ica  –  dove  è  in  g ioco  un’uni tà  s in te t ica  ne l  
senso  che ,  per  sp iegare  le  conoscenze  empir iche ,  
deve  essere  an t ic ipa to  su i  da t i  de i  sens i ,  in  
oppos iz ione  a l l ’ep is temologia  assoc iaz ionis t ica  che  
in  rea l tà  non  sp iega  nul la ,  qua lcosa  che  non  è  g ià  
contenuto  in  ess i  (per  esempio  la  ca tegor ia  d i  
sos tanza)  a l  f ine  d i  conseguire  sempl icemente  i l  
concet to  d i  un  ogget to-  s i  è  ne l la  te rza  Cr i t ica  in  
cerca  d i  una  nuova  nozione  d i  ‘ s in tes i ’ ,  che  in tegr i  
que l la  su  a l t ro  p iano ,  per  esempio  (ma è  so lo  un  
esempio)  in  r i fe r imento  a  un  qualche  s is tema d i  











del l ’ in te l le t to  infa t t i  sono  condiz ioni  so lo  necessar ie  
e  non  suf f ic ien t i ,  de l le  conoscenze  empir iche[…].413  
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E cosa  mi  sp ingerebbe  a  cos t ru i re  o  a  comprendere  
schemi  concet tua l i  nuovi?  Che  cosa  mi  permet te rebbe  
d i  fa r lo?  Che  cosa  mi  ass icurerebbe  che  s i  t ra t t i  pur  
sempre  d i  schemi  concet tua l i  d i  un  medes imo ogget to  
dota to  d i  una  propr ia  un i tà  che  l i  t rascende  
(da l l ’ in te rno  d i  c iascuno d i  ess i )?  La  capac i tà  d i  
tenere  a  mente  la  somma d i  tu t t i  que l l i  che  ho  usa to?  
Quale  regola  (quale  concet to)  mi  consent i rebbe  d i  
appl icare ,  poss ib i lmente  in  modo corre t to  
(condiv is ib i le  e  ogget t ivo) ,  tu t t i  ques t i  schemi  
concet tua l i  fornendo a l  tempo s tesso  la  
consapevolezza  che  s i  t ra t ta ,  so t to  un  cer to  prof i lo ,  
p ropr io  de l lo  s tesso  ogget to  par t ico lare?[…] Devo 
poter  sapere ,  pr ima di  ogni  appl icaz ione  d i  uno  
schema concet tua le  o  d i  una  descr iz ione  (prima di  
ogni  conoscenza  de terminata)  che  ho  a  che  fa re  con  
un  ogget to  co l to  in  una  sua  uni tà  che  nessun  prof i lo  
par t ico lare  (d ipendente  da  uno  schema concet tua le)  
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5$)&'&45-&+$(! D! %,$6,(! (>)()&'5! 4+&'<i! (>>5! >&! %=! (! ;&($(! (>&@&)5! $+$! &$!
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5**&;5! 5%! 5AA(*?5*(B! *&A7())($%+! >,77(! %&;(*>(! 4*+4+*-&+$&! '+$+>'&)&;(!
4+>>&@&7&!(!>,775!7+*+!>)*5)&C*5A&5B!57!h."j!!
Tut tav ia  ce  ne  deve  essere  una  [d i  p roporz ione] ,  in  
cu i  ques to  in te rno  rappor to  per  i l  ravvivamento  
(de l l ’una  facol tà  con  l ’a l t ra )  s ia  i l  p iù  favorevole  
poss ib i le  per  en t rambe le  facol tà  de l l ’an imo r ispe t to  
ad  una  conoscenza  (d i  ogget t i  da t i )  in  genere ;  e  
ques ta  d ispos iz ione  non  può  essere  de terminata  
a l t r iment i  che  mediante  i l  sen t imento  (non  secondo 
concet t i ) 424.   
#$! 6,(>)30&'! 4*+4+*-&+$(! ($)*5?@(! 7(! A5'+7)=! '+$+>'&)&;(B! 75! A5'+7)=!
&$)(77()),57(T'+$'()),57(! (! 6,(775! &$),&)&;5T>($>&@&7(B! >'*&;(! Z5$)B! >&!
*5;;&;5$+B! &$!,$!*544+*)+!'<(!(C7&!>)(>>+!5;(;5!&$&-&5)+!5%!&$)*+%,**(!%57!
hS!4*+4*&+!>+))+!&7!>(C$+!%(773(>)()&'+B!!6,(77+!%&!!l7&@(*+!C&+'+m!A*5!(>>(B!&$!
',&! l$(>>,$! '+$'())+! %()(*?&$5)+! 7(! 7&?&)5! 5! ,$5! 45*)&'+75*(! *(C+75!
'+$+>'&)&;5m0.1B! ,$! C&+'+!$+$! 5$'+*5! %()(*?&$5)+B! '<(! $+$!%=! ;&)5! 5%!0&!
'+$'())+!?5!5775!'+$'()),57&)=B!4*('(%($%+!+C$&!%()(*?&$5-&+$(K!!
Z5$)! &$>&>)(! >,775! &.+.//,-6! %&! ,$5! )57(! 4*+4+*-&+$(! bc'(! $(! 7.?.! (>>(*(!
,$5dT!'+?(!'+$%&-&+$(!4(*!),))(!7(!4*+4+*-&+$&!A*5!7(!$+>)*(!A5'+7)=B!4+&'<i!
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)57(! 4*&$'&4&+!$(7! c>($)&?($)+dB! &$! ,$5! '+>'&($-5!$+$! &$)(77()),57(! %&! )57(!
*544+*)+B!&7!'<(!4(*f!$+$!'+?4+*)5!5AA5))+!A5*!*&4+>5*(!75!$+>)*5!>)*,)),*5!
'+$'()),57(! >,! ,$3&>)5$-5! >+CC())&;&>)5! 4*&;5)5! (! &$'+?,$&'5@&7(B!
*&%,'($%+75!%,$6,(B!'+?(!>'*&;(!Z5$)!>)(>>+!l5!,$!C&+'+!>(?47&'(?($)(!
>+CC())&;+! %(77(! A5'+7)=! *544*(>($)5)&;(B! 4*+4*&+! '+?(! 4*()($%(! 7+!
>'())&'&>?+mK0.N!!:+$)&$,5!5AA(*?5$%+!&$A5))&j!
Ma se  le  conoscenze  s i  devono poter  comunicare ,  
a l lo ra  s i  deve  poter  comunicare  universa lmente  anche  
lo  s ta to  de l l ’an imo,  va le  a  d i re  la  d ispos iz ione  
a l l ’accordo  de l le  facol tà  conosc i t ive  per  una  
conoscenza  in  genere ,  e  prec isamente  quel la  
proporz ione  che  s i  addice  a  una  rappresentaz ione  
(mediante  cu i  è  da to  un  ogget to) ,  per  fa rne  una  
conoscenza ,  perché  senza  ques ta  proporz ione ,  come 
condiz ione  sogget t iva  de l  conoscere ,  la  conoscenza  
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'+?,$(d! D! 4*&$'&4&+B! ;&($(! %(>'*&))+! '+?(! ,$! 6,57'+>5! %&! &$>)5@&7(B! ,$5!
'545'&)=!'<(!4(*)&($(!57!$5),*57(!6,5$)+!57735*)&A&'&57(B!!,$5!c6,5>&TA5'+7)=d!
%,$6,(! 4+&'<i! &7! >,+! >)(>>+! >)5),)+! $+$! D! '(*)+B! '+?(!?+>)*5! 7+! >)(>>+!
Z5$)!'<&(%($%+>&!l>(!6,&$%&!&7!C,>)+!>&5!,$5!A5'+7)=!+*&C&$5*&5!(!$5),*57(B!+!
>+7+!73!&%(5!%&!,$5!A5'+7)=!5$'+*5!%5!5'6,&>&*(!(!5*)&A&'&57(m0/.K!!
Z5$)! >)(>>+! >(?@*5!6,&! 75>'&5*(! 54(*)5! 75! 6,(>)&+$(! >(! )57(! 4*&$'&4&+! %(7!
c>($>+!'+?,$(d!>&5!%,$6,(!+*/-,-0-,?*B!4*+>4())&;5!>('+$%+!',&! &7!C,>)+!D!
,$5! ;(*5! (! 4*+4*&5! A5'+7)=!&'-0)'1.! '<(! $+$! 4,f! (>>(*(! 544*(>5!?5! '<(!
),))&!$+&!4+>>(%&5?+!(!4+>>&5?+!6,&$%&!>+7+!(>(*'&)5*(B!+!&$;('(!).<*1'-,?*B!
)57(! %5! (>>(*(! *&'<&(>)+! %,$6,(! %5773&$)(77())+! '+?(! '&f! '<(! %+@@&5?+!
5'6,&>&*(! (%! (%,'5*(! 4(*! 4+)(*! '+>e! C&,%&'5*(0//K! o! ?(C7&+! >(?@*5!











57)*(! A5'+7)=B! &7! 7+*+! &$'+$)*+! (! 4*+4+*-&+$5?($)+B! $(7! *&>4+$%(*(! 5775!
l$('(>>&)=! %(775! *5C&+$(! %&! 4*+%,**(! ,$5! )57(! '+$'+*%5$-5! %(7! ?+%+! %&!
>($)&*(m0/0B! %&! ()*70)).! %,$6,(! (! 5AA&$5*(! &! $+>)*&! C&,%&-&! >+CC())&;&! (!
,$&;(*>57&! 577+! >)(>>+! )(?4+P! >+7+! &$! 6,(>)&! 4*+%+))&! 5*)&'&57&! 4+>>&5?+!
%,$6,(!*&$;($&*7+!$(775!>,5!$5),*57&)=K!:+?(!%,$6,(!>'*&;(!!O(7+))&B!%5$%+!
'+$)+!4*+4*&+!%(7!'+?47(>>+!>)5),)+!+$)+7+C&'+!%&!)57(!4*&$'&4&+j!!
i l  gus to  non  è  una  vera  e  propr ia  facol tà :  lo  è ,  in  
quanto  r i su l ta  da l l ’accordo  d i  immaginaz ione  e  
in te l le t to ,  faco l tà  comuni  a  tu t t i  per  la  produzione  d i  
conoscenza ,  e  senza  i l  qua le  ques ta  non  sarebbe  
poss ib i le ;  non lo  è ,  in  quanto  non  cos t i tu isce  un  
organo be l lo  e  fa t to  d i  cu i  s i  possa  d isporre  a  p iacere  
a l  d i  fuor i  de l  suo  eserc iz io  e f fe t t ivo  e  a r t i f ic ia le . 435 
25! >4('&A&'&)=! %(7! C,>)+B! (! 4&J! &$! C($(*57(! %(773(>)()&'+B! '<(! 6,&! (?(*C(! D!
%,$6,(! &7! >,+! (>>(*(! ,$5! >+*)5! %&! 4+$)(! A*5! &7! $5),*57(! '+?(! '+$%&-&+$(!
&$(7&?&$5@&7(! %(773,?5$+B! (! 735*)&A&'&57(! '+?(! (>4*(>>&+$(! 4*+%,))&;5! %&!
6,(>)+K! #7! c>($>+! '+?,$(d! '+?(! 4*&$'&4&+! %(7! C&,%&-&+! (! %(7! C,>)+B! '+>e!
*&7())+B! >&! *&;(75! %,$6,(! (>)*(?5?($)(! 5AA&$(! 5! '+?(! &$! 6,(>)5! )(>&!
5@@&5?+!&$)(*4*()5)+!75!$+-&+$(!W&))C($>)(&$&5$5!%&!A+*?5!%&!;&)5!5775!7,'(!
%(7735$57&>&! %&! :5;(77B! &$A5))&! 5$'<3(>>+! <5! ,$5! %+44&5! ;57($-5! &$! 6,5$)+!







$5),*57(! '<(! ',7),*57(0/MK! k57(! >($>+! D! &$A5))&! +*80&.B! 4+&'<i!
$(773(>4*&?(*7+! ! 4*+4+$&5?+! (! '(*'<&5?+! ,$! +*&/.&/*! '<(! 4+*)5! 5775!
A+*?5-&+$(! %(773,$&;(*>57(B! 5%! ,$5! %&?($>&+$(! >+'&57(q+*&--+$)57(! '<(!
5775*C<&!75!$+>)*5!@5>(!'+?,$(!$5),*57(!5))*5;(*>+!75!'+$'()),57&)=!>)(>>5K!
r!>+7+!&$!)57(!(>(*'&-&+!(AA())&;+B!',7),*57?($)(!%()(*?&$5)+B!'<(!4+>>&5?+!
*&$;($&*(! 4+&! 75! >,5! %&?($>&+$(! %&! /.&/*B! %&! ,$! 6,57'+>5! '<(! %+@@&5?+!
4*(>,44+*(! &$! ),))&! '+?(! '+$%&-&+$(! %(775! '+?,$&'5@&7&)=! %(775! $+>)*5!
(>4(*&($-5!(!%(&!$+>)*&!C&,%&-&B!,$5!%&?($>&+$(!$5),*57(!'<(!'(()*2*&7,/+.!
&7!',7),*57(B!C7&!'+$A(*&>'(!;(*)&'57&)=!(!%,$6,(!,$5!@5>(!%5!(>4*&?(*(B!,$5!
'+$%&-&+$(!,?5$5!'<(!4,f!(>>(*(!*(57&--5)5! &$!;5*&!?+%&!(! A+*?(B! &$!;5*&!
'+$'())&! %&! @(77(--5! (! %&! C,>)+! 6,57&! 6,(77&! 5%! (>(?4&+! '<(! >&! %5$$+!
>+'&57?($)(!(!>)+*&'5?($)(K!
Y+>>&5?+! %,$6,(! 5AA(*?5*(B! 5! ?+3! %&! 5$57+C&5! '<(! 6,&! $+$! 4+>>&5?+!
>;&7,445*(!+7)*(!(!'<(!$+$%&?($+!'&!*&;(75!,$!4*+A+$%+!,7)(*&+*(!4,$)+!%&!
'+$)5))+! A*5!Z5$)!(!L&))C($>)(&$B! ! '<(! &7! c>($>+!'+?,$(d!;5! 7())+!4*+4*&+!
'+?(! ,$! C($(*57&>>&?+B! A+*>(! &7! 4&J! C($(*57(! %&! ),))&B! cA5))+! %(775! $+>)*5!
$5),*5dB!'<(!&$A5))&!5$)&'&45!75!)+)57&)=!%(775!$+>)*5!(>4(*&($-5!&$!C($(*(B!75!
@5>(! &'-0)'1.! 4(*! ),))(! 7(! $+>)*(! '+>)*,-&+$&! 5*)&A&'&57&! (! '+$'()),57&B! &7!
cA5))+d! $5),*57(! %(775! $+>)*5! 4+>>&@&7&)=! ,?5$5! %&! >($>5)(--5! (! %&!
>&C$&A&'5-&+$(! ',7),*57(K! _&)*+;&5?+! %,$6,(! &$! Z5$)B! >(44,*(! 5$'<(! 6,&!
>($-5!4+)(*'&!%&AA+$%(*(B!!6,5$)+!5@@&5?+!&$%&;&%,5)+!$(7!L&))C($>)(&$!%&!












23H&'1,-,+'$ 7.1$ G.11*B! &7! 4*&?+! 7&@*+! %(775! 4*&?5! 45*)(! %(775! >),-,+'$ 7.11'$
2'+*1-6$7,$<,07,9,*B$(>5?&$5! &7! C&,%&-&+!%&!C,>)+B! 73(>(*'&-&+!%(775! A5'+7)=!%&!
C&,%&'5*(! &7! @(77+B! 4*+4*&+! 4(*! ?+>)*5*(! '<(B! >(! )57(! 5$)&'&45-&+$(!
%(773(>4(*&($-5!%5!45*)(!%(7! c>($>+! '+?,$(d!D! '+>)&),)&;5?($)(!4*(>($)(!
&$! +C$&! $+>)*+! C&,%&-&+B! $+$%&?($+! (>>5! >&! *&;(75B! (! >&! *(57&--5! T! >(44,*!
'+$)&$C($)(?($)(B! 6,&$%&! ?5&! %&;($($%+! *(C+75! %()(*?&$5)5T! 4*+4*&+!
$(773(>4(*&($-5! (>)()&'5B! '<(! (>&@&>'(! )57(! '+$%&-&+$(! $(775! >,5! 4(',7&5*(!
,$&;(*>57&)=K!r!4*+4*&+!&$A5))&!&$!)57(!c*(57&--5-&+$(d!(>)()&'5!'<(!>&!)*+;5!75!
4+>>&@&7&)=! %&! l4*(>,44+**(! '+$! *5C&+$(! ,$! >($>+! '+?,$(mB! '+?(! >'*&;(!
Z5$)! $(7! )&)+7+! >)(>>+!%(7! h."K! 235*C+?($)5-&+$(! a5$)&5$5! 5AA(*?5! &$A5))&!
'<(B!4+&'<i!$+&!%&!A5))+!(>4*&?&5?+!&!$+>)*&!C&,%&-&!%&!C,>)+B!4+&'<i!6,&$%&!
(>>&! >&! %5$$+! (! <5$$+! ,$5! 7+*+! ).'1-6B! ! %+@@&5?+B! (! 6,&$%&! '$ 2*)-,*),!
4+>>&5?+B! 5??())(*(! '<(! >&! %&5! 5$'<(! &7! 7+*+! 4*&$'&4&+! %&! 4+>>&@&7&)=0/NK!
n,(7! l4*&$'&4&+! >+CC())&;+B! '<(! >+7+! ?(%&5$)(! &7! >($)&?($)+! (! $+$!
?(%&5$)(! '+$'())&B!?5! &$!?+%+!,$&;(*>57?($)(! ;57&%+B! %()(*?&$&! '&f! '<(!
4&5'(! (!%&>4&5'(m0/VB! (! '<(! 57)*+!$+$!D! '<(! &7! c>($>+! '+?,$(d! >)(>>+0/SK! #7!
)&4+! %&! c4&5'(*(d! ',&! >&! *&A(*&>'(! 6,&! Z5$)! $+$! D! &$A5))&! 6,(77+! 4*&;5)+! (!
@5>5)+! >,7! lC,>)+!%(&! >($>&mB! &7! l4&5'(;+7(m! '<(!5AA*+$)5!57! hN!5%%,'($%+!












5?5! &7! >,+$+! %(C7&! >)*,?($)&! 5! A&5)+B! ,$! 57)*+! 6,(77+! %(C7&! >)*,?($)&! 5!
'+*%5m00RK! #$! 6,(>)&! '5>&! %&! c4&5'(;+7(! >($>&@&7(dB! $(773(>4*&?(*(! &7! $+>)*+!
C,>)+! >)&5?+! 5;5$-5$%+! ,$5! 4*()(>5! %(@+7(! (! >+7+! >+CC())&;5B! >)&5?+!
&$A5))&! >(?47&'(?($)(! %&'($%+! >('+$%+! Z5$)! '<(! 6,(773(>4(*&($-5! lD!
4&5'(;+7(!(.)$8.m00"K!#$!6,(77&!&$!',&!(>4*&?&5?+!,$!C&,%&-&+!'<(!'+$'(*$(!
75! @(77(--5B! ,$! C&,%&-&+! (>)()&'+B! 5;5$-&5?+! &$;('(! ,$5! 4*()(>5!
$('(>>5*&5?($)(! 4&J! A+*)(! (! ,$&;(*>57&--5$)(B! 4,*! 45*)($%+! 5$'<(! &$!
6,(>)5!%5775!$+>)*5!>+CC())&;&)=K!8)&5?+!&$A5))&!(>4*&?($%+!6,57'+>5!%&!4&J!
%(77+! >)(>>+! 4&5'(*(B! +;;(*+>&5! 75! >,5! '+$%&;&>&@&7&)=B! &7! A5))+! '<(! (>>+! >&!
%(@@5!%5*(!5$'<(!4(*!C7&!57)*&j!
Se eg l i  dà  per  be l lo  qualcosa ,  a l lora  a t t r ibu isce  ag l i  
a l t r i  i l  medes imo compiac imento :  g iudica  non  
sempl icemente  per  sé ,  ma per  c iascuno,  e  par la  qu indi  
de l la  be l lezza  come se  essa  fosse  una  propr ie tà  de l le  
cose .  Dice  perc iò :  ques ta  cosa  è  be l la ;  né  per  ques to  
conta ,  ne l  suo  g iudiz io  d i  compiac imento ,  su l  
consenso  degl i  a l t r i ,  per  i l  fa t to  che  p iù  vol te  l i  ha  
t rovat i  consenzien t i  con  esso ,  ma p iu t tos to  lo  es ige  
da  loro . 442 
25!@(77(--5!$+$!5445*)&($(!%,$6,(!5C7&!+CC())&B!4+&'<i!57)*&?($)&!>5*(@@(!
544,$)+! %()(*?&$5)5! '+$'()),57?($)(! bC7&! +CC())&! >+$+! %5)&! >+7+! >+))+!
'+$'())&B! '5)(C+*&(!(! A+*?(!5!4*&+*&!%(773&$),&-&+$(TB!?5!$(7!C&,%&-&+!;&($(!











,$! >($)&?($)+! >+CC())&;+! $+$! 4*&;5)+! ?5! '<(! 5$-&! 4*()($%(! '+$>($>+!
,$&;(*>57(B!4*()($%(!%&!45*75*(!+*8.$/.$>)(>>(!45*75$%+!%&!,$!6,57'+>5!%&!
+CC())&;+!?5!&7!',&!>)5),)+!D!&$;('(!&$)(*T>+CC())&;+K!!#7!@(77+!(>&@&>'(!&$A5))&!
75! 4+>>&@&7&)=! %&! ,$5! 4(',7&5*(! A+*?5! %&! ,$&;(*>57&)=B! $+$! ,$5! +CC())&;5!
'+?(!$(&! C&,%&-&! %&! 7+C&'&! +! %&! '+$+>'($-5! '<(! (>&@&>'+$+!,$3,$&;(*>57&)=!
7.-.)8,&'-'! 4*+4*&+! %5! '+$'())&! T! l75! '+$A+*?&)=! 5! >'+4&m000! &$! )(*?&$&!
a5$)&5$&TB! ?5! ,$3,$&;(*>57&)=! >+CC())&;5B! ,$! >+CC())+! '<(! >&! ;5!
,$&;(*>57&--5$%+! >($-5! (>>(*(! ?5&! *&%,'&@&7(! 5%! ,$! ,$&;(*>57(B! 5%! ,$!
'+$'())+!%()(*?&$5)+K!H7!C&,%&-&+!(>)()&'+!(!57!4&5'(*(!'<(!(>>+!;(&'+75B!&$!
6,5$)+! '+$'(*$+$+! 75! @(77(--5B! '+?(! >'*&;(! Z5$)B! l%(;(! 5%(*&*(!
,$3(>&C($-5! %&! ;57&%&)=! 4(*! '&5>',$+B! >($-5! ,$5! ,$&;(*>57&)=! *&A(*&)5! 5%!
+CC())&B!;57(!5!%&*(j!'+$!(>>+!%(;(!(>>(*(!7(C5)5!,$3(>&C($-5!%&!,$&;(*>57&)=!
>+CC())&;5m001K! k57(! 4*&$'&4&+! %(7! C&,%&-&+! %&! C,>)+! D! %,$6,(! 6,(77+! '<(!
Z5$)!>)(>>+!%(A&$&>'(!%(775!l'+$A+*?&)=!5!>'+4&!>($-5!>'+4+m00MB!+;;(*+>&5!!
4*+4*&+!6,(775!4*+4+*-&+$(!A*5!&$)(77())+!(!>($>5-&+$(B!&$!',&!>&!%=!&7!7&@(*+!
C&+'+! A*5! 6,(>)(! '<(! 54*(! 5775! '+$'()),57&)=B! 577(! %()(*?&$5-&+$(B! >($-5!




>'+4&d! &$! C($(*(B! '<(! 5$)&'&45! (! *($%(! 4+>>&@&7(! 75! $+>)*5! (>4(*&($-5!
'+$+>'&)&;5K! E5! 735$57&>&! %&! Z5$)! $+$! >&! A(*?5! >+7+! 5775! %&?($>&+$(! %(7!
<,07,9,*! (>)()&'+B! C*5-&(! 5! )57(! 4*&$'&4&+! *&,>'&5?+! &$A5))&B! '+?(! $+)5!
U5**+$&B! 5$'<(! 5! %5*! '+$)+! %(7! l4*+A&7+! 4*+%,))&;+! (! $+$! >+7)5$)+!









%&4($%($)(! %57! 4*&$'&4&+! (>)()&'+B! %&! 5>>+'&5*(! 73+4(*5*(! %()(*?&$5)+B!
>('+$%+!'+$'())&!(!>'+4&B!(!&7!C,>)+m00NK!!!!
Z5$)! 5**&;5! 5! %(7&$(5*(! &$A5))&! ,$! cC,>)+!4*+%,))&;+dB! ,$5! '545'&)=! '<(! '&!
%&5!'+$)+!%&!'+?(!'+$'*()5?($)(!c*(57&--&5?+dB!&$!'+$'())&!(!>'+4&B!6,&$%&!
&$!+CC())&!'<(!>+$+!*(.).B! &7!$+>)*+!C,>)+!&$%()(*?&$5)+!(!,$&;(*>57(B!,$5!
A5'+7)=! '<(! '+>)&),&>'(! &7! C($&+B! '<(! %(A&$&>'(! 4*(7&?&$5*?($)(! l&7! )57($)+!
\%+$+!$5),*57(]!'<(!%=!*(C+75!57735*)(m00VB!(!'<(!'+>e!&$)*+%,'(j!
Ora,  sos tengo che  ques to  pr inc ip io  non  è  n ien t ’a l t ro  
che  la  facol tà  de l l ’es ib iz ione  d i  idee  es te t iche ;  ma 
per  idea  es te t ica  in tendo quel la  rappresentaz ione  
de l l ’ immaginaz ione  che  dà  occas ione  d i  pensare  
mol to ,  senza  che  però  un  qualche  pens iero  
de terminato ,  c ioè  un  concet to ,  possa  essere  adeguato  
e  che  d i  conseguenza  nessun  l inguaggio  possa  
comple tamente  raggiungere  o  rendere  in te l l ig ib i le . 449 
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25!@(77(--5!(!c735*)(!@(775d!>+$+!%,$6,(!(>4*(>>&+$(!%(77(!c&%((!(>)()&'<(tB!




%5*! ;+'(! ,$&;(*>57(! 5! $+&! >)(>>&! (! 57! $+>)*+! >($)&?($)+B! *&,>'($%+B! '+?(!















%(7&$(5*(! ,$! 4*&$'&4&+! &$>&(?(! *5-&+$57(! (%! (>)()&'+! %(7! C&,%&-&+B! ! '&!
4(*?())(! %,$6,(! %&! ?+>)*5*(! '+?(! )57(! $+-&+$(! >&5! ,$! ;(*+! (! 4*+4*&+!!
?+%(77+!4(*! 75! A&7+>+A&5!%(7! 7&$C,5CC&+!+*%&$5*&+!%&!:5;(77B! &$!6,5$)+!(>>5!
(>4*&?(! (>(?475*?($)(! (%! (>)()&'5?($)(! %(&! '75&?K! Y(*! (>47&'&)5*(! ! ,$5!




%(A&$&*(B! >('+$%+! 5>4())&! (! >'+4&! %&;(*>&B! 75! ;57&%&)=! (! 75! $('(>>&)=! %(7!
C&,%&-&+!%&!C,>)+!'<(!5@@&5?+!544($5!)*5''&5)+P!;&($(! &$A5))&! &$)*+%+))5!(!
>;&7,445)5! %5! Z5$)! 57! hV! %(775! >),-,+'$ 7.11'$ 2'+*1-6$ 7,$ <,07,9,*B! 75%%+;(!
5AA(*?5j!!
Ora s i  può  vedere  qui  che  ne l  g iudiz io  d i  gus to ,  
r iguardo  a l  compiac imento  senza  mediaz ione  d i  
concet t i ,  non  v iene  pos tu la to  n ien t ’a l t ro  che  una  ta le  
voce  universa le ,  e  qu indi  la  poss ib i l i tà  d i  un  g iudiz io  






cons idera to  va l ido  per  c iascuno.  Lo  s tesso  g iudiz io  d i  
gus to  non  pos tu la  l ’accordo  d i  c iascuno  (ché  ques to  
può  far lo  so lo  un  g iudiz io  log icamente  universa le ,  in  
quanto  può  addurre  rag ione) ;  so lo  r ich iede  da  
c iascuno ques to  accordo ,  come un  caso  de l la  regola ,  
r i spe t to  a l  qua le  esso  s i  aspe t ta  conferma non da  
concet t i ,  ma da l l ’ades ione  degl i  a l t r i . 451 
Q+$! D! ,$! '5>+! '<(!Z5$)! A5''&5! *&A(*&?($)+! 5775! ;+'(!4*+4*&+!$(77+! >)(>>+!
45*5C*5A+! &$!%&>',)(! 75!l6,5$)&)=! 7+C&'5m!%(7!C&,%&-&+!%&!C,>)+B!'+$!6,(>)5!
&$A5))&! ;,+7(! *&?5*'5*(! 75! >,5!l>&$C+75*&)=m01.B! &7! A5))+! '<(!$(7! C&,%&'5*(! &7!
@(77+! >)&5?+! *&'+**($%+! 5! $+&! >)(>>&B! ./(),8.&7*! &$$5$-&),))+! &7! $+>)*+!
4(*>+$57(!'+?4&5'&?($)+K!r!%,$6,(!>('+$%+!6,(>)+!>($>+!(>4*(>>&;+!'<(!
4+>>&5?+! 5''+>)5*(! &7! C&,%&-&+! %&! C,>)+! a5$)&5$+! 57! '75&?! %(7! 7&$C,5CC&+!
+*%&$5*&+B! (*5! &$A5))&! 7+! >)(>>+! :5;(77! 5! %(A&$&*(! )57(! 4*()(>5! '+?(! ,$5!
l>&>)(?5)&'5! 5**+C5-&+$(! %(775! ;+'(m01/K! :+?(! &$! :5;(77! %,$6,(! '+$! )57&!
?+>>(! 7&$C,&>)&'<(! *&'+**&5?+!577(!$+>)*5! A5'+7)=!(>4*(>>&;5B! '<(! *&;(75! 75!
>)(>>5! '+$%&-&+$(! %&! 4+>>&@&7&)=! %(7! 7&$C,5CC&+B! 4(*! 45*75*(! 7,! (! ! (.)! $+&!
>)(>>&!(!6,&$%&!577+!>)(>>+!)(?4+!4(*!75!'+?,$&)=B!'+>e!577+!>)(>>+!?+%+!&$!
Z5$)! $(7! C&,%&-&+! (>)()&'+! (>4*&?&5?+! 75! $+>)*5! >+CC())&;&)=B! 6,57'+>5! %&!
6,5>&! &$)&?+! (! 4*&;5)+! '+?(! ,$! >($)&?($)+B! '<(! D! 577+! >)(>>+! )(?4+!
'+$%&-&+$(!%&!6,57,$6,(!C&,%&-&+!(!%(775!'+$'()),57&)=K!!
:5;(77!%(A&$&>'(! )57(! A5'+7)=!4*+4*&+!$(&! )(*?&$&!%&!,$5!l;+'(!+*%&$5*&5j! &7!
?&+!7&?&)5)+!(>>(*(!4*(>($)(!57!?+$%+!(!5C7&!57)*&!'<(!7+!5@&)5$+B!7(!4&''+7(!









>)(>>5! ;+'(! '<(! HC+>)&$+! &??5C&$5;5! %&! %+;(*! *,@5*(! 5C7&! 5%,7)&B!
+>>(*;5$%+! &! 7+*+! C(>)&! (! '5)),*5$%+! %5! (>>&! 7(! 45*+7(B! >($-5! *&'(;(*(!
%,$6,(!,$!&$>(C$5?($)+B!4(*!4+)(*!4(*f!5!>,5!;+7)5!'+$!(>>5!l./(),8.).!&!
?&(&! %(>&%(*&mK! ^! 4*+4*&+! *&4($>5$%+! &7! 4*+@7(?5! '<(! '&! 4+$(;5! 75! >,5!
%(>'*&-&+$(! %(773544*($%&?($)+! 7&$C,&>)&'+011B! '&! *($%&5?+! '+$)+! '<(! C&=!
6,5$%+! &$>&>)(;5?+! >,775! $('(>>&)=! &?45%*+$&*'&! %(7! $+>)*+! 7&$C,5CC&+!
$(773&$>(C$5?($)+!(!5%%(>)*5?($)+B!%&!4+*)5*7+!;(*>+!%&!$+&B!%&!(>47+*5*7+!
(>4*(>>&;5?($)(!(!&??5C&$5)&;5?($)(B!%&!$+$!A5*'&!7&?&)5*(!7'!6,(>)+!?5!
>(??5&! '$ 6,(>)+B! %&! $+$! '+$'(4&*'&! %,$6,(! &?4*&C&+$5)&! +! &$'545'&! %&!
>;&7,445*7+!'+?(!&!?,*5)+*&!'<(!L&))C($>)(&$!%(>'*&;(!57!h.!%(77(!P,+.)+D.B!
>)5;5?+! C&=! &$>&>)($%+! 4*+4*&5! >,! )57(! '545'&)=! (>)()&'5! %(775! $+>)*5!
>+CC())&;&)=K!!!
H@@&5?+! 4+&! %(A&$&)+01M! )57(! '545'&)=! '+?(! 6,(775! %&! %5*! ;+'(! ! 5&! $+>)*&!
'75&?!(>4*(>>&;&B!'<(B!4(*!!4+)(*!(>>(*(!*&;+7)&!5775!'+?,$&)=!'+?(!'*&)(*&+!
%&!*5C&+$(B!%(;+$+!45*)&*(!&$$5$-&),))+!%5!,$3(>4*(>>&+$(!%&!$+&!>)(>>&B!%5!
,$5! 4*+;;&>+*&5! '+$+>'($-5! %&! >iB! 4*()($%($%+! (! '<&(%($%+! '+$A(*?5!
%5C7&! 57)*&! 45*75$)&K! n,(>)+!?+%(77+! (>47&'5)&;+! (%! (>)()&'+! %,$6,(! )*+;5!




C&,$C(*(! 5773,$&;(*>57&)=B! 57! 45*75*(! 4(*! C7&! 57)*&! '+?(! '+$%&-&+$(! %(775!
$+>)*5!'+$'()),57&)=!b!'+?(!$+)5!:5;(77!l45*75*(!&$>&(?(!D!&$A5))&!'&f!'<(!75!
>)(>>5!45*+75!'+$T%&-&+$(!5AA(*?5m01NK!#$>&>)(*(!%,$6,(!>,773(>4*(>>&+$(B!+!








'+?(! '&f! '<(! )*+;&5?+! 5775! @5>(! %(7! 7&$C,5CC&+! (! %(77(! 4*()(>(! '<(! 7+!
*($%+$+!4+>>&@&7(B!(!'+?(!'&f!'<(!'+>)&),&>'(!75!$+>)*5!(>4(*&($-5!(>)()&'5!
>)(>>5! *&;(75$%+>&! &$! (>>5B! $+$! '+?4+*)5! %,$6,(! >+))+>'*&;(*(! ,$5!
'+>&%%())5! 4+>&-&+$(! c(?+)&;&>)5d01V! *&C,5*%+! 73(>)()&'5B! +! 4(CC&+! 5$'+*5!
(>)($%(*75!5!),))+!&7!'5?4+!%(7!7&$C,5CC&+!(!%(773(>4(*&($-5!&$!C($(*(K!Q+$!
>)&5?+! 6,&! &$A5))&! >+>)($($%+! '<(! &! C&,%&-&! (>)()&'&! $+$! 5@@&5$+! 57)*5!
;57($-5! >(! $+$! 6,(775! %&! (>4*&?(*(! (?+-&+$&! +! >($)&?($)&B! %(7735,)+*(!
'+?(! %(7! A*,&)+*(! $(7! '5>+! %(7735*)(B! $i! 6,&$%&B! '+?(! &$! )57(! '5>+! >&!
4+)*(@@(! 5**&;5*(! 5! %(%,**(! 75%%+;(! 5@@&5?+! 4+>)+! 73(>)()&'+! '+?(! 75!
'+$%&-&+$(!%(7!'+$'()),57(B!'<(!),))5!73(>4(*&($-5!7&$C,&>)&'5!(!'+$+>'&)&;5!
,?5$5! >5*(@@(! 5$'<3(>>5! ),))5! >+7+! ,$! A5))+! %&! (>4*(>>&+$(B! $+$!
*&'+$%,'&@&7(!4&J!5!A5))&K!U*5-&(!57!'+$A*+$)+!6,&!>;+7)+!'+$!Z5$)!'<(!'&!<5!































>&5$+! %(C7&! >)5)&! 4,*5?($)(! 6,57&)5)&;&! (! 4*&;5)&B! &**&%,'&@&7?($)(! $+$!
'+C$&)&;&! +! *5-&+$57&K! ! k57(! '+$%&-&+$(! (>)()&'5! (! >+CC())&;5! D! &$A5))&! 6,(7!
c>($>+! '+?,$(d! '<(! ^?&7&+! U5**+$&! ! '&! <5! 5&,)5)+! 5! %(A&$&*(! '+?(!
lc&$)(77&C($-5! &$! C($(*(dB! 4&J! $(775! >,5! >($>5)(--5! 4+>>&@&7(B! '<(! $(7! >,+!
?+%+! (AA())&;+! %&! ! >&C$&A&'5*(m01SB! l,$! >($)&?($)+T'<(TDT>($>+m0MRB! 5!
45*)&*(!%5775! ',&! 54(*),*5!(! '+?,$&'5@&7&)=!4+>>&5?+!(>4*&?(*(! 75!$+>)*5!
;+'(!,$&;(*>57(K!!k5$)+!&$!Z5$)!(!$(775!>,5!*&A7(>>&+$(!(>)()&'5B!'<(!&$!:5;(77!
(! $(775! >,5! A&7+>+A&5! %(7! 7&$C,5CC&+! +*%&$5*&+! '<(! *&4*($%(! 6,(775! %&!
L&))C($>)(&$B! 73(>)()&'+! %=! %,$6,(! ;&)5! 57! *5-&+$57(B! >)&?+75! (! ;&;&A&'5! &7!
C&+'+! '+$'()),57(! (>4*&?($%+$(! 75! 4+>>&@&7&)=K! k57(! 7(C5?(! A*5! (>)()&'5! (!










'+$! ,$5! '+$+>'($-5! 4,*5! @5>5)5! >,! '+$'())&! \6,(77&! A&7+>+A&'&]B! >('+$%+!












$+>)*5! A+*?5! %&! ;&)5! (! %(775! >,5! (>4(*&($-5B! ?5! >,! 6,(77(! '<(! :5;(77!
%(A&$&;5!*(75-&+$&!$+$!>+7+!'+$+>'&)&;(!57!?+$%+B!'<(!5@@&5?+!;&>)+!(>>(*(!
(>)()&'<(B!(>4*(>>&;(!(!&??5C&$5)&;(!T&7!$+>)*+!c>($>+!'+?,$(d!!(!75!$+>)*5!
c;+'(! ,$&;(*>57(dT! '<(! 4+>>&5?+! ! %,$6,(! l*(',4(*5*(! &7! >i! ,?5$+! %5775!





(>4*&?(*(! >(! >)(>>5B! 4+&'<i! $5),*57?($)(! 7&$C,&>)&'5! (! '+$'()),57(B! D!
'+$'(4&*75! %,$6,(! $+$! C+;(*$5)5! %5! *(C+7(! '+$'()),57&B! '+$%&-&+$(!
$('(>>5*&5! ?5! $+$! >,AA&'&($)(! %(775! $+>)*5! >($>5)(--5B! ?5! '545'(! %&!
(>4*&?(*(! &! 4*+4*&! >)(>>&! '*&)(*&! %&! '+?4*($>&+$(B! (! %&! 5*C+?($)5*(! (!
*5C&+$5*(!5))*5;(*>+!6,(>)5!>)(>>5!(>4*(>>&+$(K!#7!'<(!$+$!;,+7!%&*(!$(C5*(!
75!%&AA(*($-5! A*5! (>4*(>>&+$(!(! '+$>)5)5-&+$(B! (7&?&$5*(! 75!%&>)&$-&+$(! A*5!
A5))&!(!;57+*&B!&$A*5$C($%+!'+>e!75!'+>&%%())5!7(CC(!%&!g,?(0MMB!?5!4&,))+>)+!
'+?4+*)5! '+$'(4&*(! ,$! 7(C5?(! &$(>)*&'5@&7(! A*5! 6,(>)&B! '+?(! 5AA(*?5! 7+!
>)(>>+!:5;(77j!!
Non af fermo che  secondo Wit tgens te in  g l i  enuncia t i  









s igni f icherebbe  sempl icemente  che  non  es is tono  fa t t i ,  
che  nul la  può  essere  s tab i l i to  ne l  modo in  cu i ,  
ev identemente  possono esser lo  g l i  enuncia t i  d i  fa t to .  
I l  fa t to  p iu t tos to  è  che ,  come prefer i re i  espr imermi ,  
s ia  g l i  enuncia t i  d i  fa t to  che  g l i  enuncia t i  d i  va lore  s i  
basano  su l le  s tesse  capac i tà  de l la  na tura  umana:  che ,  
per  cos ì  d i re ,  so lo  una  crea tura  che  può  g iudicare  de l  





7&$C,5CC&+!+*%&$5*&+B!%+@@&5?+!*&A7())(*(!$+$! >+7+! >,775!$+-&+$(!%&! c;+'(!
,$&;(*>57(dB! +;;(*+>&5! >,773&%(5! %&! ,$3(>4*(>>&+$(! ,$&;(*>57&--5$)(B! ?5!
5$'<(! >,775! ;57($-5! ./.8(1').! %&! 6,(>)5! >)(>>5! (>4*(>>&+$(B!
>,773(>(?475*&)=! '<(! 5@@&5?+! ;&>)+0MV! (>>(*! '($)*57(! 4(*! %5*! '+$)+! %(775!
4+>>&@&7&)=! %(7! 7&$C,5CC&+! +*%&$5*&+! %&! c%&*(! '&f! '<(! %&*(??+! 6,5$%+dK!
^>5?&$5$%+!%,$6,(! &7! *544+*)+! (! 75! 4*()(>5! A*5! +'/*! (! ).<*1'$ ',&! A5'(;5!















4(*! 75! >)(>>5! '+$A(*?5K! 23,$&'5! A+*?5! %&! '+$A(*?5! 6,&! >&5?+! $+&!
>)(>>&mK0NRk57(! ?+%(77+! (>4*(>>&;+T./.8(1').! %&! *5-&+$57&)=! D! 4*+4*&+!
6,(77+!',&!:5;(77!A5!*&A(*&?($)+!$(7!>,+!*&'<&5?5*>&!5775!!c;+'(!,$&;(*>57(d!
a5$)&5$5B!57!4*+;5*(!5%!,$&;(*>57&--5*(!75!$+>)*5!>&$C+75!(>4*(>>&+$(!>+))+!
A+*?5! %&! (>(?4&+B! ,$! ?+%(77+! )5$)+! (>)()&'+! 6,5$)+! (>47&'&)5?($)(!
5*)&>)&'+B!>'*&;(!&$A5))&j!+
I l  p roblema de l  c r i t ico ,  cos ì  come quel lo  de l l ’a r t i s ta ,  
non  è  quel lo  d i  ignorare  la  propr ia  sogget t iv i tà ,  ma d i  
inc luder la ;  non  per  superar la  in  un  accordo ,  ma per  
padroneggiar la  in  maniera  esemplare .471   
:+>e! '+?(! 4(*! Z5$)! &7! 4*&$'&4&+! %(7! C&,%&-&+! (>)()&'+! %5;5! '+$)+! >&5! %(7!
?+?($)+! cC&,%&'5)&;+d! %(7! @(77+! '<(! %&! 6,(77+! c4*+%,))&;+dB! 5$'<(! 4(*!
:5;(77! 73(>4*(>>&+$(! %(7! >+CC())+! (>)()&'+! '<(! >&! ,$&;(*>57&--5! D! '($)*57(!
)5$)+!4(*! &7!'*&)&'+!'<(!4(*! 735*)&>)5B!'<(!>&!c(>(?475*&--5$+d!(!*&'+**+$+!5!
>i! >)(>>&K! 23&%(5! %&! (>(?475*&)=! 6,&! (>4*(>>5! &$>&>)(! %,$6,(! >,7! A5))+! '<(!
)5$)+!$(&!C&,%&-&!(>)()&'&!6,5$)+!$(77(!+4(*(!%35*)(!&$!6,5$)+!).'1,99'9,*&.!
%&! '75&?! (>4*(>>&;&B! 45*)&5?+! %5775! %&?($>&+$(! >&$C+75*(B! %57! >&$C+7+!
4&5'(*(!5%!(>(?4&+B!$+$!4(*!4+&!)*5>A&C,*5*7+!(!)*5>A+*?5*7+!&$!,$!5''+*%+!










'5>+! *&?5$%5! 5! ,$5! %&?($>&+$(! ,$&;(*>57(! ?5! >+7+! l&$! ?5$&(*5!
(>(?475*(mB! *&'<&(%(! &$A5))&! 5$'<(! 5! '<&! 7+! *('(4&>'(! %&! (>>(*(!
45%*+$(CC&5)+! &$! )57(!?+%+B! ! '+>e! '<(! (>>+! >&! (>&@&>'5! %5! >+7+! &$! 6,5$)+!
(>(?4&+!(!+),-.),*!%(775!4*+4*&5!>)(>>5!'+?4*($>&+$(B!$+$!*&?5$%5$%+!&$!
>($>+! 4*+4*&+! 5%! 57)*+K! r! %,$6,(! 4(*! )57(! cA(%(7)=d! 57! >&$C+75*(B! (!
5))*5;(*>+! &7! >,+! 45%*+$(CC&5?($)+! (>(?475*(B! '<(! &7! ?()+%+!
W&))C($>)(&$&5$+T'5;(77&5$+! $+$! *&'(*'5! 4*+4*&5?($)(! *(C+7(! ?5! 5! >,5!
;+7)(! ()*70+.! '*&)(*&B! %+;($%+! 6,&$%&! *&)+*$5*(! >,&! 4*+4*&! 45>>&! (! >,&!
4*+4*&!'+$'())&!?+7)(!;+7)(B!?+?($)+!4(*!?+?($)+B!*&4()($%+>&!(!&$>&(?(!
)*+;5$%+!?+%&!>(?4*(!$,+;&!(!>&$C+75*&!%&!4+*)5*(!75!A&7+>+A&5!5775!>,5!45'(!
(! 57! >,+! A+$%+B! '+$%,'($%+! +C$&! 45*+75! %&! ;+7)5! &$! ;+7)5! 5775! >,5! 45)*&5B!
%5$%+!;+'(!5!),))(!7(!>,(!>&$C+7(!%&>)+*>&+$&!&$!?+7)(!(!;5*&(!&??5C&$&K!!
25!A&7+>+A&5!%&!Z5$)!D!&$;('(!'<&5*5?($)(!4&J!>&>)(?5)&'5!*&>4())+!5!6,(775!
W&))C($>)(&$&5$5B! >($-5! 4+)(*! 5AA*+$)5*(! 6,&! $(7! '+?47(>>+! 75! 6,(>)&+$(!
%(7! >&>)(?5! %(77(! A5'+7)=! '<(! (C7&! &$)($%(! )*5''&5! $(77(! )*(! :*&)&'<(B!
4+>>&5?+! 4(*f! ;(%(*(! 7(! c'+$>(C,($-(d! '<(! ,$5! )57(! %&AA(*($-5! %&!
544*+''&+!C($(*5!4*+4*&+!&$!*(75-&+$(!5775!$+-&+$(!%&!(>(?475*&)=B!$(7!>,+!
>($>+! C&,%&'5)&;+! (! 4*+%,))&;+K! ! Z5$)! 5%+4(*5! )57(! $+-&+$(! C&=! &$! 4*&?5!
&>)5$-5! $(775! >),-,+'$ 7.11'$ )'<,*&.$ (0)'B! 6,5$%+! 5AA*+$)5! &7! 4*+@7(?5!
%(7735447&'5-&+$(! %(7! C&,%&-&+B! +;;(*+>&5! &7! 4*+@7(?5! %&! '+?(! >&! 4+>>5$+!
%5*(!C&,%&-&!,&$+*&+).-*:C4K!8&!&$)(**+C5!&$A5))&!>,!'<(!'+>5!>&!@5>&!75!!$+>)*5!
A5'+7)=!%&!C&,%&'5*(B!(!>,775!>,5!)*5>?&>>&@&7&)=B!5AA(*?5$%+j!!
Risul ta  ch iaro  che  la  capac i tà  d i  g iudiz io  è  un  ta len to  






so l tan to  essere  eserc i ta to .  La  capac i tà  d i  g iudiz io  è  
qu indi  a l t res ì  l ’e lemento  spec i f ico  de l  cos iddet to  
ingegno na tura le ,  la  cu i  mancanza  non  può  t rovare  
a lcun  r imedio  ne l la  scuola .   […] Perc iò  un  medico ,  
un  g iudice ,  o  un  uomo pol i t ico   può  avere  in  capo  
mol te  be l le  regole  pa to logiche ,  g iur id iche  o  
pol i t iche[…] può s ì  in tendere   l ’un iversa le  in  
abstrac to ,  ma non  sa  d is t inguere  se  un  caso  in  
concre to  s ia  subord ina to  ad  esso ,  anche  per  i l  fa t to  
che  eg l i  non  è  s ta to  suf f ic ien temente  addes t ra to  per  
ques to  g iudiz io ,  mediante  esempi  e  pra t ica  d i re t ta .  
Ques ta  è  anche  la  so la  e  grande  u t i l i tà  degl i  esempi :  
i l  fa t to ,  c ioè ,  che  ess i  acu iscono la  capac i tà  d i  
g iudiz io . 473  
#7! Z5$)! %(775! )(*-5!>),-,+'! (>45$%(B! >($-5! 4(*f! >'5*)5*75! '+?47()5?($)(B!!
6,(>)5! 4*&?&)&;5! '+$'(-&+$(B! '<(! >,447&>'(! 5773&?4+>>&@&7&)=! %&! *(C+7(!
>)(>>(! 4(*! 75! A5'+7)=! %&! C&,%&-&+! '+$! ,$! c&$C(C$+! $5),*57(d! \L&)-]0N0B! &$!
?5$'5$-5! %(7! 6,57(B! '+?(! 5AA(*?5! $(775! $+)5! >(C,($)(B! '&! )*+;&5?+!
'+$%5$$5)&! 5775! >),4&%&)=K! Q(775! >),-,+'$ 7.11'$ 2'+*1-6$ 7,$ <,07,9,*$ 5''+>)5!















+4(*5*(P! 75! '+?47()5! (>47&'&)5-&+$(! %(775! *(75-&+$(! &$)(*$5! (%! (>>($-&57(!
A*5! (>)()&'5! (%! (>(?4&+! >&! %=! >(?4*(! $(773H&'1,-,+'$ 7.1$ G.11*B! ! 4*+4*&+! &$!
*(75-&+$(!5775!?+%57&)=!%(7!C&,%&-&+!C,>)+B!5775!>,5!,$&;(*>57&)=!>+CC())&;5B!
>4('&A&'5)5!%5!Z5$)!&$!)57(!?+%+j!
in  quanto  necess i tà  che  può  essere  pensa ta  in  un  
g iudiz io  es te t ico ,  essa  può  essere  ch iamata  so l tan to  
esemplare ,  va le  a  d i re :  una  necess i tà  de l l ’accordo  d i  
tu t t i  in  un  g iudiz io  che  v iene  cons idera to  come 




>,44+*)+! 4(%5C+C&'+! '+?(! 4(*! 73! c&$C(C$+! $5),*57(dB! ?5! D! ,$5! ;(*5! (!
4*+4*&5! &.+.//,-6B! 75! >)(>>5! (>4*(>>5! %57! c>($>+! '+?,$(d! (! %5775! c;+'(!
,$&;(*>57(dK!k57(!&%(5!%&!(>(?475*&)=!(*5!&$+7)*(!C&=!*&$)*5''&5@&7(!75%%+;(!
5@@&5?+!;&>)+!Z5$)!45*75*(!%(775!4*+4+*-&+$(!c4&J!A5;+*(;+7(!4+>>&@&7(dB!T
(>(?475*(! %,$6,(! &$! 6,5$)+! +))&?57(T! 4(*! &7! 7&@(*+! C&+'+! %(77(! $+>)*(!
A5'+7)=B!'<(!'&!<5!4(*?(>>+!&$A5))&!$+$!5!'5>+!%&!;(%(*(!5773+4(*5!&7!$+>)*+!
>)(>>+! c>($>+! '+?,$(dK! ! 23(>(?475*&)=! D! %,$6,(! ,$! '+$'())+! '5*%&$(! %&!
),))5!73(>)()&'5!a5$)&5$5!4(*'<i!'<&5*&>'(!$+$!>+7+!>,7!4&5$+!%&!*544+*)&!A*5!
45*75$)&B! ?5! >,7! 4&5$+! $+*?5)&;+T'+$'()),57(B! 75! >4('&A&'5! ?+%57&)=!
%(773,$&;(*>57&)=!%(7!C&,%&-&+!%&!C,>)+K!n,5$%+!&$A5))&!,$!>+CC())+!45*75!'+$!
c;+'(!,$&;(*>57(Bd!+;;(*+!4*()($%(!(!'(*'5!,$!'+$>($>+!%5C7&!57)*&!45*75$)&!
4(*! &7! 4*+4*&+! C&,%&-&+! (>)()&'+B!?,+;($%+>&! 6,&$%&! ! %57! >+CC())&;+! ;(*>+!
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?+;&?($)+! %57! >+CC())&;+! ;(*>+! 73&$)(*>+CC())&;+! '+**&>4+$%(! %,$6,(! 5!
6,(77+!'<(!%57!C&,%&-&+!(>(?475*(!54*(!5%!l,$5!*(C+75!,$&;(*>57(!'<(!$+$!
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Si  cons iderano  perc iò  a lcuni  prodot t i  de l  gus to  come 
esemplar i :  non  però  come se  i l  gus to  possa  essere  
acquis i to  imi tando g l i  a l t r i .  Perché  i l  gus to  deve  
essere  una  facol tà  che  c iascuno eserc i ta  da  sé ;  e  ch i  
imi ta  un  model lo  dà ,  s ì ,  p rova  d i  ab i l i tà  ne l la  misura  
in  cu i  lo  rea l izza  con  successo ,  ma dà  prova  so lo  
ne l la  misura  in  cu i  può  g iudicare  da  sé  ta le  
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I l  seguire ,  che  s i  r i fe r i sce  a  un  precedente ,  non  
l ’ imi taz ione ,  è  la  g ius ta  espress ione  per  des ignare  
ogni  in f luenza  che  possono avere  su  a l t r i  i  p rodot t i  d i  
un  au tore  esemplare ;  i l  che  non  s igni f ica  n ien t ’a l t ro  






a t t inse ,  e  apprendere  da l  propr io  precedente  so lo  i l  
modo d i  fa r lo . 482   
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In  ta l  modo i l  p rodot to  d i  un  genio  (secondo c iò  che  è  
in  se  s tesso  da  ascr ivere  a l  genio ,  non  a  un  poss ib i le  
apprendimento  o  a l la  scuola)  è  un  esempio  non  
de§2l l ’ imi tare  (ché  ne l l ’ imi taz ione  andrebbe  perduto  
c iò  che  cos t i tu isce  i l  genio  e  lo  sp i r i to  de l l ’opera) ,  
ma de l  seguire ,  da  par te  d i  un  a l t ro  genio ,  i l  qua le  è  
des ta to  con  c iò  a l  sen t imento  de l la  sua  propr ia  
or ig ina l i tà  d i  eserc i ta re ,  ne l l ’a r te ,  la  l iber tà  da l la  
cos t r iz ione  d i  regole ,  ta le  che  l ’a r te  r iceve  per  c iò  
s tesso  una  nuova  regola  in  v i r tù  de l la  quale  i l  ta len to  
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Io  c redo  che  s i  d ia  una  profonda  conness ione  f ra  la  
t ras f iguraz ione  d i  Wit tgente in  de l  problema de l la  
rag ione  pos to  da  Kant  e  quel le  che  poss iamo 
chiamare  le  esp l ic i te  pre tese  le t te rar ie  che  i l  suo  
tes to  cont inuamente  impone  a l la  s tessa  a t tenz ione  de l  
le t to re .  Ri tengo infa t t i  che  ta le  rappor to  [ne l le  
Ricerche ]  f ra  le  d i f f ico l tà  de l la  rag ione  con  sé  s tessa   
e  la  presenza  d i  una  gamma espress iva  de l  l inguaggio  
so l i tamente  cara t te r i s t ica  de l la  le t te ra tura ,  s ia  par te  
propr io  de l  fa t to  che ,  invece  de l  ten ta t ivo  d i  Kant  d i  
conf inare  e  contenere  l ’ insaz iab i l i tà  o  pervers ione  
de l l ’ambiz ione  de l la  rag ione  ( i l  che  r i sch ia  sempre  d i  
s t imolare  ancor  d i  p iù  la  sua  ten taz ione  d i  vo ler  
sapere  tu t to) ,  per  Wit tgens te in  i l  compi to  de l la  
f i losof ia  dovrebbe  essere  quel lo  d i  dar  voce  [air ]  a  
ta le  ambiz ione .   
[…] Ciò  compor ta  a r r ivare   a  pensare  e  scr ivere  
pres tando a t tenz ione  a l la  cos tan te  insoddis faz ione  
che  la  rag ione  prova  verso  se  s tessa ,  ne l l ’assenza  d i  
qua ls ias i  garanzia  che  i  l imi t i  de l la  rag ione  possano  
essere  conf ina t i  lungo,  o  a l l ’ in te rno  de ,  la  to ta l i tà  de i  
punt i  in  cu i  essa  può  r iconoscers i  come smarr i ta  ( ta l i  
punt i  sono  infa t t i  senza  f ine  come lo  sono  le  
occas ioni  de l  des ider io ,  c iò  che  dà  v i ta  a l  d iscorso) ,  
ma so lo  con  la  convinz ione  che  in  ogni  punto  la  
rag ione  s tessa  ha  la  capac i tà  d i  r ip rendere  se  s tessa ,  
veni re  a  pa t t i  con  la  propr ia  esper ienza ,  a lmeno per  i l  
momento .  La  rag ione  deve  dunque  essere  
r iconf igura ta ,  non  in  quanto  qualcosa  che  deve  essere  
l imi ta to ,  ma come un  qualcosa  che  non  è  ancora  s ta to  
!!
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scoper to ,  come se  fosse  ancora  inso lu ta ,  come un  
debi to .  O  come i l  mio  sé ,  che  è  sempre  e  mai  c iò  che  
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Non tu t te  le  asserz ioni  vere  o  fa lse  sono  descr iz ioni ,  
e  per  ques ta  rag ione  prefer isco  usare  la  paro la  
«cons ta t ivo» .  È  s ta to  ormai  d imost ra to ,  o  per lomeno 
fa t to  sembrare  veros imi le ,  che  mol te  confus ioni  
f i losof iche  t rad iz ional i  sono  na te  a t t raverso  un  er rore  
– l ’e r rore  d i  cons iderare  come pure  e  sempl ic i  
asserz ioni  d i  fa t to  enuncia t i  che  sono  o ( in  
in te ressant i  modi  non-grammat ica l i )  p r iv i  d i  senso  
oppure  in tes i  come qualcosa  d i  a lquanto  d iverso .509 
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In  ques t i  esempi  r i su l ta  ch iaro  che  enunciare  la  f rase  
(ovviamente  in  c i rcos tanze  appropr ia te )  non  è  
descr ivere  i l  mio  fa re  c iò  che  s i  d i rebbe  io  s t ia  
facendo  mentre  la  enuncio  o  asser i re  che  lo  s to  
facendo:  è  fa r lo .  […] Propongo d i  ch iamare  un  
enuncia to  d i  ques to  t ipo  … una  f rase  per format iva  o  
un  enuncia to  performat ivo ,  o ,  in  breve ,  “un  
performat ivo”»512.  
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45*)('&45$)&! %(;+$+! 5;(*(! &$)($-&+$(! %&! '+?4+*)5*>&! &$! )57! ?+%+! (!
&$+7)*(!
\M] G(;+$+!&$!>(C,&)+!'+?4+*)5*>&!(AA())&;5?($)(!&$!)57!?+%+K1"M!
8(! *&4($>&5?+! 57! '5>+! %(7! ?5)*&?+$&+! 4+>>&5?+! '+?4*($%(*(! '+>5!
'+$'*()5?($)(! '+?4+*)&! >+%%&>A5*(! )57&! '+$%&-&+$&j! %+;*(??+! &$A5))&! "]!











5$'<3(>>5! $(775! ?(%(>&?5! >&),5-&+$(B! +7)*(! '<(! %&$5$-&! 57735,)+*&)=!
544*+4*&5)5B!'+?(!,$!?(>>+!%(7!>&$%5'+B!(!5!%(&!)(>)&?+$&!/]!(>>(*(!%+)5)&!









%(7735-&+$(m1"N! 5**&;&! &$! *(57)=! 5! '+$'(4&*(! '+?(! 4*+4*&+! ?+%(77+! %&!
>4&(C5-&+$(! )57(! A+*?5! '<(! 4&J! '<(! 5))&;5! >(?@*5! (>>(*(! (>>($-&57?($)(!
l*&),57(m! (! l'+$)*5)),57(mB! 4+&'<i! *&4+>5! >,! %&! ,$5! $+-&+$(! 5$C,>)5! (!
'+$;($-&+$57(!6,57(!6,(775!%&!cA(7&'&)=dK!_&%,**(!75!$+>)*5!'545'&)=!%&!cA5*(!
'+>(!'+$!7(!45*+7(d!5!>+7&!'+$)(>)&!$+*?5)&B!(>47&'&)&!(!@($!%(A&$&)&B!+;;(*+>&5!
'+$;($-&+$57&B! ;,+7! %&*(! &$A5))&! )*5>',*5*(! ,$5! C*5$%&>>&?5! 45*)(! %(775!
$+>)*5!A+*?5!%&!;&)5!7&$C,&>)&'5B!75!>,5!45*)(!4&J!4*+%,))&;5!(%!(>4*(>>&;5K!!
Q(7! A5*! '&f! H,>)&$! ?5*C&$57&--5! &$A5))&! 6,(77+! '<(! &$;('(! )*+;&5?+! 57!
c',+*(d!%(7!7&$C,5CC&+B!,$5!;+7)5!%&>>+7)5!73&??5C&$(!>+7+!'+$>)5)&;5B!)*5))5!
&$A5))&! l>+7+! &$'&%($)57?($)(! 75! 6,(>)&+$(! %(7735*)&'+75*(! (%! (>4*&?(*(! &!
$+>)*&! %(>&%(*&m1"VK! 25! '*&)&'5! %&! :5;(77! &$>&>)(! %,$6,(! >,7! A5))+! '<(! 75!
4+>>&@&7&)=! %&! *&$;($&*(! 75! '($)*57&)=! %&! )57(! 6,(>)&+$(! >&! %5*(@@(! $(775!










:5;(77! >&! *&A(*&>'(! &$$5$-&),))+! 57! A5))+! '<(! &$! 6,(>)(! >)(>>(! '+$%&-&+$&! %&!
A(7&'&)=! 4(*! ,$! 4(*A+*?5)&;+! b&$! 45*)&'+75*(! 75! 1! T! H,>)&$! >)5! ?+>)*5$%+!
'+?(! 73(>4*(>>&+$(! %&! '(*)&! >($)&?($)&B! 45>>&+$&! (! '+$%&-&+$&! %(7735$&?+!




'+$! ?+7)&! 4,$)&! (>'75?5)&;&m1.RK! Y(*! H9(*! &$A5))&! l&7! )+$+B! +! &! 4,$)&!
(>'75?5)&;&B! $+$! 5CC&,$C+$+! $,775! 57! >&C$&A&'5)+! %(775! A*5>(m1."B! 4(*'<i!
73(>4*(>>&+$(! %(775! $+>)*5! *&4*+;5-&+$(! $+$! >5*(@@(! $i! ;(*5B! $i! A57>5K!
:+?(!5@@&5?+!%())+!H,>)&$!D!,$!(>47&'&)+!5;;(*>5)+*(!%&!)57(!!4*+C*5??5!
$+$T'+C$&)&;&>)5B! $+$%&?($+B! 4,*(! >(! 75! >,5! 4+>&-&+$(! (! 75! $+-&+$(! %&!
4(*A+*?5)&;+!%5!7,&!&$)*+%+))5B!'+?(!:5;(77!C7&!*&'+$+>'(B!lD!>)5)5!,$5!%(77(!
4*&$'&457&! '5,>(! %(7! %('7&$+! %(773&$)(*(>>(! $(&! '+$A*+$)&! %(775! '+$'(-&+$(!
(?+)&;5B!+!$+$T'+C$&)&;5B!%(775!?+*57&)=!(!%(773(>)()&'5m1..B!<5!4(*!'+>e!%&*(!
'+$'(>>+! )*+44+!57735;;(*>5*&+B!4*+4*&+!5@@5$%+$5$%+! )*+44+! A5'&7?($)(!
75! $+-&+$(! %&! ;(*&)=! 4(*! %5*! '+$)+! %(7! 4(*A+*?5)&;+B! $+$! '+$)*+@5))($%+!
'+>e! 5! )57&! >4&(C5-&+$&! *&%,-&+$&>)(B! (! 7&?&)5$%+! 75! ;57($-5! (?+)&;5! (%!
(>4*(>>&;5! 5! '+$)(>)&! c*&C&%&d! (! 4*(%(A&$&)&! ',7),*57?($)(! b?5)*&?+$&B!
@5))(>&?&B!)(>)5?($)&w!!
O&! D! &$A5))&! $(775! >)(>>5! '+$'(-&+$(! %&! H,>)&$! 75! 4+>>&@&7&)=! %&! *&@5))(*(!









6,(77+! 7())(*57(B! 4+>>&5?+! &$A5))&! +*%&$5*&5?($)(! '<&(%(*'&! >(! &7! )+$+! %&!
*&4*+;5-&+$(! (! %&>C,>)+T! 4(*! H9(*! $+$! 4+*)5)+*(! %&! 57',$5! ;57($-5!
$+*?5)&;5! (! *544+*)+! '+$! 75! ;(*&)=T! '+$! ',&! (>4*&?&5?+! 75! A*5>(! lg5&!
*,@5)+!&7!%($5*+m!>&5!'(()*(),'-*!+!?($+K!:+?(!$+)5!:5;(77!>(!&$A5))&!l'+$!
7+! >)(>>+! )+$+! %&! +**+*(! 5;(>>&?+!%())+! ! co*5! >(&! 6,&d! +! c8)5&! )*5''&5$%+!
>,775!)+;5C7&5!%(77(!)*5&())+*&(!'+$!75!),5!A+*'<())5d!\'+?(!&$!F*$-,$/'1?.)Y$!%&!
g&)'<'+'a]B! 6,(>)&! 4*+A(*&?($)&B! &7! $+>)*+! %&*7&B! $+$! >5*(@@(*+! 4&J!
'+?4*($>&@&7&! \>&C$&A&'5$)&s! +CC())&;&s! A5)),57&s]B! >(@@($(! >&5$+! ;(*&! +!
A57>&mK1./! :&f! '<(! 6,&! '&! 4*(?(! $+$! D! )5$)+! '+$)*+@5))(*(! 5773(?+)&;&>)5B!
6,5$)+! ?+>)*5*(! '+?(! )57(! 6,(>)&+$(! %(773544*+4*&5)(--5! %&! '(*)&!
>($)&?($)&!>&5!75!>)(>>5!'<(!H,>)&$!&?4&(C5!$(77(!>,(!'+$%&-&+$&!%&!cA(7&'&)=d!
%(7! 4(*A+*?5)&;+P! 6,(>)(! &$A5))&B! )*5$$(! 75! /]! (! 75! 0]B! &$>&>)+$+! >,!
'&*'+>)5$-(!544*+4*&5)(!'<(!>&!%(;+$+!%5*(B!%(;+$+!(>>(*(!;(*(B!4(*'<i!&7!
4(*A+*?5)&;+! >&5! ;57&%+B! ?5! &$! 45*)&'+75*(! 75! *(C+75! 1! *&'<&(%(!
,$3544*+4*&5)(--5!$+$!%&!'+$%&-&+$&!57!'+$)+*$+B!?5!%(77(!>)(>>(!*(5-&+$&B!
>($>5-&+$&B!>($)&?($)&B!&$)($-&+$&!(!)+$&!(>4*(>>&;&!%(C7&!5C($)&!'+&$;+7)&!b
$(77+! >4+>5*?&! (! $(7! 4*+$,$'&5*(! 75! A+*?,75! %(;+! &$A5))&B! '+?(! ;&>)+B!
(>>(*(! >&$'(*+B! *(57?($)(! %&>4+>)+! 5! '(*)&! &?4(C$&w! Y&J! &$! C($(*57(!
4+>>&5?+! %&*(! '<(! D! 7+! >)(>>+! ?()+%+! %(775! A&7+>+A&5! 5,>)&$&5$5! %(7!
7&$C,5CC&+! +*%&$5*&+! 5%! 5;(*(! 57! 4*+4*&+! '($)*+! 75! $+-&+$(! %&!
544*+4*&5)(--5! (>4*(>>&;5j! 6,5$%+! &$A5))&! 4(*! '<&5*&*(! ,$! '+$'())+! '&!
'<&(%&5?+! '+>5! %&*(??+! 6,5$%+w! B! '+>)*,&5?+! (>(?4&! *&'+**($%+! 5775!
$+>)*5! >+CC())&;&)=! (! 5! '+>5! >&C$&A&'5! (.)$ &*,! 5%+4(*5*(! )57(! 45*+7(B!






?+%&B! 5@@&5! >($>+! &7! &*/-)*! %&*(! 75! )57! '+>5! &$! 6,(775! >&),5-&+$(! +!
'+$)(>)+K1.0!
:5;(77! $+)5! %,$6,(! '+?(! H,>)&$B! >+*4*($%($)(?($)(B! >&5! *&?5>)+! >+*%+!
4*+4*&+! 5775! *&7(;5$-5! '<(! 73544*+4*&5)(--5! %(7! )+$+! %&! ,$35AA(*?5-&+$(B!




#$! *(57)=! )57(! 6,(>)&+$(! %(7! *544+*)+! A*5! 544*+4*&5)(--5! (! ;(*&)=! >&!







45*)&'+75*(!$(775!6,5*)5! 7(-&+$(!5AA(*?5!'<(! )*5! 7(!;5*&(!'+$%&-&+$&!4(*! 75!
cA(7&'&)=d!%(7!4(*A+*?5)&;+!D! &$!*(57)=!5773+4(*5! 75!$+-&+$(!%&!;(*&)=B!4*&?5!


















>&5! ;(*+B! '(*)(! 5>>(*-&+$&! 7.?*&*$ .//.).$ ?.).mK1.N! ^7($'5! 4+&! 6,5))*+! )57&!




(?&$($)(?($)(! 6,(775! %(775! $+>)*5! *(C+75! 1T! %(;(! (>>(*(! ;(*5P! %]! >(! C7&!
($,$'&5)&B! 4(*! 7+! ?($+! %&! 57',$&! C($(*&B! >+$+! A(7&'&B! 4(*! (>(?4&+! 6,(77&!
'+$)*5)),57&B!577+*5!5>>(*-&+$&!)&4&'5?($)(!%(775!A+*?5!'<(!&+!%+;*(&!+!$+$!
%+;*(&!&$!>(C,&)+!A5*(!,$5!6,57'<(!'+>5!45*)&'+75*(!>+$+!;(*(m1.VK!Q(7!'5>+!
%(7! ?5)*&?+$&+! '&f! '+?4+*)(*(@@(! %,$6,(! '<(! >&5! &! A5))&! *&C,5*%+! 7(!
'+$%&-&+$&! 57! '+$)+*$+! b75! 4*(>($-5! %(7735,)+*&)=! 544*+4*&5)5B! %&!
)(>)&?+$&wTB! '<(! 6,(77&! >,&! $+>)*&! >($)&?($)&! b75! $+>)*5! >&$'(*&)=! (!
&$)($-&+$(!$(7!4*+$,$'&5*(!75!A+*?,75!c>e! 7+!;+C7&+dT!(!>,&!$+>)*&! &?4(C$&B!
%(;+$+! (>>(*(! ?.),! 4(*'<i! &7! 4(*A+*?5)&;+! >&5! A(7&'(K! 2+! >)(>>+! H,>)&$! <5!
%,$6,(!?+>)*5)+B!'+?(!>'*&;(!:5;(77B!l'<(! &!4(*A+*?5)&;&!<5$$+!75!>)(>>5!
*(75-&+$(! '+$B! (! 75! >)(>>5! ;57,)5-&+$(! 5! 45*)&*(! %5B! &! A5))&B! '<(! <5$$+! 7(!
5AA(*?5-&+$&m1.SK! k57(! *(75-&+$(B! 4(*! '&f! '<(! '+$'(*$(! &7! 4,$)+! @]B! '<(! >&!
*&A(*&>'(!5775!*(C+75!1]B!>('+$%+!',&!,$5!4(*>+$5!l%(;(!%&!A5))+!5;(*(!6,(&!
4($>&(*&! +! >($)&?($)&m! 544*+4*&5)&! 5775! >&),5-&+$(B! '+&$;+7C(! 4+&! 4*+4*&+!
73544*+4*&5)(--5! (>4*(>>&;5K! r! 7+! >)(>>+! H,>)&$! 5%! 5''+*C(*>&! '<(! 6,(>)5!
>4('&A&'5!'+$%&-&+$(!$+$!;57(!4(*f!>+7+!4(*!&!4(*A+*?5)&;&B!?5!4(*!C7&!>)(>>&!
'+$>)5)&;&B! 5%! (>(?4&+! l73&$>&$'(*&)=! $(7735>>(*-&+$(! D! '+?(! 73&$>&$'(*&)=!
$(775!4*+?(>>5!vwxP!c&+!4*+?())+!?5!$+$!&$)($%+d!D!45*577(7+!5!cD!;(*+!?5!
$+$! 7+! '*(%+dm1/RK! #$!@*(;(!4+>>&5?+!%&*(! '<(! !H,>)&$! >&! *($%(!6,&! '+$)+!









>($>(! (! A577&?($)&B! '<(! %&4($%+$+! 6,&$%&! %5775! >)(>>5! *(75-&+$(! '+$! 75!
;(*&)=!(!'+$!73(>4*(>>&+$(K!!
8(! 4(*f! ($)*5?@&! 4+>>+$+! A577&*(! 577+! >)(>>+! ?+%+! $(7! '+**&>4+$%(*(! 5&!
A5))&B! (! $(7! >+))+>)5*(! 5! '(*)(! '+$%&-&+$&! (>4*(>>&;(B! 75! %&AA(*($-5! A*5!
'+$>)5)&;&! (! 4(*A+*?5)&;&! >(?@*5! %,$6,(! %&>>+7;(*>&P! '&f! 4+*)5! H,>)&$! 5!
%+;(*!)*5''&5*(!&$!?5$&(*5!5$'+*5!%&;(*>5!)57(!%&>)&$-&+$(!)(+*&'5B!(44,*(!
$(7! A5*(! '&f! $+$! 5**&;5! ,C,57?($)(! 5! *&'+$+>'(*(! 75! *&7(;5$-5!
%(773544*+4*&5)(--5! (>4*(>>&;5B! ?5! 4&,))+>)+! 7(C5! &7! ?+?($)+! '+$>)5)&;+!
%(7! 7&$C,5CC&+! 5! 6,(77+! 4(*A+*?5)&;+B! &>+75$%+! %5! (>>&! 73(7(?($)+!
(>4*(>>&;+B!4(*!4+&!$(C5*C7&!57',$5!*&7(;5$-5!(!>&C$&A&'5$-5K!Y*+4+$(!&$A5))&!
$(775! >())&?5! 7(-&+$(! %&! l*(&?4+>)5*(! &7! 4*+@7(?5! &$! ?+%+! $,+;+B! w!
*&'+$>&%(*5*(!&$!?+%+!4&J!C($(*57(!&!>($>&!&$!',&!%&*(!6,57'+>5!4,f!(>>(*(!
A5*(! 6,57'+>5B! (! A+*>(! 5$'<(! '+$>&%(*5*(! &! %&;(*>&! '5>&! &$! ',&! +*1$ %&*(!
A5''&5?+!6,57'+>5!m1/"B!&$)*+%,'($%+!6,&$%&!)*(!%&;(*>&!>($>&!(!%&?($>&+$(!
%(773,>+!%&!,$5!A*5>(!(!%(7!7&$C,5CC&+B!(!)*5''&5$%+!7(!*(75-&+$&!A*5!7+*+j!
 l ’a t to  locutor io ,  «d i re  qualcosa»  dota to  d i  
s ign i f ica to 532;  l ’a t to  i l locutor io ,  c iò  che  facc iamo nel  
dire  qualcosa533;  l ’a t to  per locutor io ,  c iò  che  facc iamo 
con  i l  d i re  qualcosa 534.   
H,>)&$!>+>)&($(!'<(!&7!4*&?+!(!&7!>('+$%+!>&!%&5$+!&$>&(?(!l4+&'<i!(>(C,&*(!
,$! 5))+! 7+',)+*&+! D! &$! C($(*57(! .*$ ,(/*$ (>(C,&*(! ,$! 5))+! 4(*7+',)+*&+mB!










A+*$&*(! ,$3&$A+*?5-&+$(B! ,$35>>&',*5-&+$(! +! ,$! 5;;(*)&?($)+1/1K! H77+!
>)(>>+! )(?4+! $(7! '+?4&(*(! )57&! 5))&! 7&$C,&>)&'&B! $+)5! H,>)&$B! >&! 4,f! %5*(!
5$'<(! 73(>(',-&+$(! %&! ,$! 5))+! %&! 57)*+! C($(*(! '<(! l4*+%,**=! '(*)&! (AA())&!
'+$>(',)&;&!>,&!>($)&?($)&B!&!4($>&(*&!+!7(!5-&+$&!%&!'<&!>($)(B!+!%&!'<&!45*75B!
+! %&! 57)*(! 4(*>+$(P! (! 4,f! (>>(*(! A5))+! '+$! 7+! >'+4+! %&! 4*+%,**(! )57(!
&$)($-&+$&m1/MK! k57(! 5))+! 4(*7+',)+*&+! $+$! '+&$'&%(! 4(*f! '+$! 6,(77+!
&77+',)+*&+B! >(! &$A5))&! &7! %&*)&! cF5&! 5))($-&+$(d! \5))+! 7+',)+*&+]! I! 5;;&>5*)&!
\5))+! &77+',)+*&+]B! 6,(>)+! 4,f! 5$'<(! 5;(*(! 73(AA())+! \4(*7+',)+*&+]! %&!
5775*?5*)&B!(>5>4(*5*)&!+!>45;($)5*)&B!+44,*(!&$%,*)&!5!A5*(!+!$+$!A5*(!,$5!
'(*)5! '+>5B! ),))(! 5-&+$&! +! '+$>(C,($-(! '<(!$+$! >+$+! 544,$)+! &77+',-&+$&B!
$+$!>+$+!&$A5))&!5-&+$&!'+$)($,)(!&.1!$+>)*+!5;;(*)&?($)+K!!




&$! 6,(>)(! 7(-&+$&! 5))($(*'&! (>>($-&57?($)(! 57! >('+$%+! 5))+B! 6,(77+!


















>)(>>+! <5! 7*?0-*! 54*&*(! &$%&;&%,5$%+! &! 4(*7+',)+*&B! H,>)&$! $+$! 4+*)5! 5!
'+?4&?($)+!75!>)(>>5!*&;+7,-&+$(!>,!',&!&$>&>)(;5!5773&$&-&+!%(7!>,+!>5CC&+B!
'<(! 4*+;5;5! 5! *&>4+$%(*(! 4*+4*&+! 5! '<&! A+*$($%+! ,$3&??5C&$(! >+7+!
'+$>)5)&;5! %(7! 7&$C,5CC&+! *(7(C5;5! +C$&! >,+! 57)*+! ,>+! $(7! $+$T>($>(K!!
H,>)&$! &$A5))&!%+4+!5;(*7&!%(A&$&)&!(%!(>47&'&)5)&! >)5''5!%57! '+*4+!%(775! >,5!
)(+*&5!C7&!5))&!4(*7+',)+*&B!4(*!5'',>5*(!'+7+*+!'<(!>+>)($C+$+!73544*+''&+!
;(*&A&'5-&+$&>)5! 57! 7&$C,5CC&+! 4*+4*&+! %&! 5;(*! '+$A,>+! ! C7&! &77+',)+*&! '+$!
6,(>)&B! 6,5$%+! >+>)($(;5$+! '<(! ),))&! C7&! ,>&! $+$! '+$>)5)&;&! A+>>(*+!
*&%,'&@&7&B! >($-5! 4(*%(*(! $,775B! 5&! '+$>)5)&;&! >)(>>&K! H**&;5! &$A5))&! 5!
>+>)($(*(!4(*!C7&!(AA())&! 7&$C,&>)&'&!4(*7+',)+*&!6,57'+>5!%&!>&?&7(!5!6,5$)+!
>+>)($(;5! H9(*! *&C,5*%+! C($(*57&! 5>>(*)&! (>4*(>>&;&B! +;;(*+>&5! '<(! (>>&!
>5*(@@(*+!*&%,'&@&7&!5!'+$>)5)&;&B!(!%5!(>>&!>+>)&),&@&7&B!>($-5!4(*%(*(!$,775!
'<(! $+$! >&5! $+$T>($>(K! H,>)&$! >+>)&($(! %,$6,(! &?47&'&)5?($)(! '<(! &7!
;(*&A&'5-&+$&>)5!5@@&5!>@5C7&5)+! &7! >,+!+@&())&;+!4+7(?&'+B!?5!$(77+! >)(>>+!
)(?4+! C7&! %=! *5C&+$(B! C7&! '+$'(%(! ?+7)+! &$A5))&B! 75! >)(>>5! (>4*(>>&;&)=!
7&$C,&>)&'5!%(&!4(*7+',)+*&!4(*!>57;5*(! 75!4(*A+*?5)&;&)=! &77+',)+*&5!%5! )57&!
5))5''<&K! _&)&($(! &$A5))&! '<(! 73&77+',)+*&+! >&5! *(57?($)(! 4(*A+*?5)&;+B! (!
6,&$%&!,$5!*(57(!%&?($>&+$(!57)*5B!>(44,*(!&$)(C*5)5!57!'+$>)5)&;+B!?($)*(!!
è  ch iaro  invece  che  qualunque ,  o  quas i  qua lunque ,  
a t to  per locutor io  può  essere  por ta to  a  te rmine ,  in  
c i rcos tanze  abbas tanza  par t ico lar i ,  a t t raverso  i l  
p rofer imento ,  con  o  senza  ca lco lo ,  d i  qua ls ias i  
enuncia to  s i  vogl ia ,  e  in  par t ico lare  a t t raverso  un  







#! 4(*7+',)+*&B! $+$! >5*(@@(*+! %,$6,(! %(77(! *(57&! '9,*&,! 7&$C,&>)&'<(B! $+$!
>5*(@@(*+! *(57?($)(! 4(*A+*?5)&;&B! 73(>(?4&+! '<(!4+*)5! 57! *&C,5*%+! D! '<(!





:5;(77! '*&)&'5! 4*+4*&+! )57(! *&%,-&+$(! %(7! 4(*7+',)+*&+B! '+>e! '+?(! &7!
>,AA*5C5*75! '+$! )57(! (>(?4&+B! (>)*(?5?($)(! *&;(75)+*&+! $(7! '(*'5*(! l%&!
4*+%,**(!,$!(AA())+!'+>e!>4*+4+*-&+$5)+B!'+$!&7!>+7+!5>>(*&*(!,$!A5))+mB!'+$!
75!>,5!4*()(>5!%,$6,(!%&!*&,>'&*(!5!%5*!'+$)+!%(773,?5$+!>($-5!'+$>&%(*5*(!
6,(77(! A5'+7)=! ,?5$(! $+$! '+$+>'&)&;(! $i! 5>>(*)&;(B! ?5! (>4*(>>&;(! (!
4(*7+',)+*&(j!!
Per  poter  r iusc i re  ad  o t tenere  l ’e f fe t to  d i  sp ingere  
qualcuno a l la  fo l l ia  de l la  ge los ia ,  non  è  bas ta to  
raccontare  un  fa t to ,  ma c’è  volu ta  l ’as tuz ia  d i  uno  
Iago  per  inscenar lo ,  e  l ’ immaginaz ione  d i  un  Ote l lo  
per  esserne  convin to  f ino  a l l ’omic id io .  […] Più  in  
genera le  poss iamo d i re :  g l i  a t t i  per locutor i  
r ich iedono e  aprono lo  spaz io  per  l ’ immaginaz ione ,  
l ’espress ione  e  per  cer te  a l t re  capac i tà ,  d is t r ibu i te  in  
modo ineguale  f ra  g l i  esser i  umani .  Gl i  a t t i  i l locutor i  
in  genera le  non  r ich iedono ta l i  faco l tà  –  non  mi  
meravig l io  infa t t i  d i  come io  possa  r iusc i re  a  fa re  una  
promessa ,  un  dono o  una  scusa .  I l  persuadere  






grado  d i  co lp i re ,  ins inuare  invece  qualcosa  ne l la  
mente  a l t ru i  cos ì  come i l  consolar la  r ich iede  de l  
ta t to ,  sedurre  o  confondere  un  cer to  ta len to .  Ino l t re  i l  
fa t to  che  tu t t i  g l i  e f fe t t i  s imi l -per locutor i  –per  
esempio  fe rmar t i  ne i  tuo  pens ier i ,  imbarazzar t i  o  
umil ia r t i -  sono  in  rea l tà  spesso  o t ten ib i l i  senza  dover  
d i re  nu l la ,  c i  most ra  che  l ’urgenza  de l le  pass ioni  e  
de i  sen t iment i  è  espressa  pr ima e  dopo le  paro le .  Le  
espress ioni  pass ional i  avanzano dunque  de l le  
r ich ies te  a l la  mente  e  a l  corpo  de l  s ingolo  in  un   
modo cui  la  forza  i l locutor ia  r inuncia 541.  
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È ques to  i l  modo in  cu i ,  ne l la  mia  incompetenza  in  
mater ia ,  leggo  La s tru t tura  de l le  r ivo luz ioni  
sc ien t i f iche :  che  so l tan to  un  grande  sc ienz ia to  -o  un  
grande  ar t i s ta -  può  acce t ta re  un  cambiamento  
r ivo luz ionar io  d i  una  sc ienza  o  d i  un’ar te  come una  
sua  naturale  es tens ione ,  e  acce t ta re  e  proporre  un  
ta le  cambiamento  a l  f ine  d i  conservare  i l  conta t to  
con  l ’ idea  de l la  sc ienza  e  de l l ’a r te ,  con  i  canoni  d i  
comprens ione  e  genera l i tà  che  sono propr i  d i  essa ,  







progresso  normale  d i  sp iegaz ione  ed  obiez ione  non  
g l i  sembrerebbe  p iù  essere  sc ienza591.  
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Da un  la to  i l  parad igma rappresenta  l ’ in te ra  
cos te l laz ione  d i  c redenze ,  va lor i ,  tecn iche ,  e  cos ì  v ia  
condiv ise  da  una  comuni tà .  Dal l ’a l t ro ,  esso  denota  
una  sor ta  d i  e lemento  d i  que l la  cos te l laz ione ,  
concre te  s ingole  so luz ioni ,  che  usa te  come esempi ,   
possono sos t i tu i re  regole  esp l ic i te  per  la  so luz ione  
de i  r imanent i  rompicapo de l la  d isc ip l ina . 594 
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'+$>&%(*5-&+$(!75!>,5!4+>&-&+$(!57!*&C,5*%+!'A*K!Crick, N. Conquering our Imagination. 
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